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Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας 
μεσαίας πόλης : Η περίπτωση της Καρδίτσας», εκπονήθηκε και αποτελεί μελέτη στα 
πλαίσια του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας 
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Στο πρώτο μέρος της εργασίας διευκρινίζονται και 
αναλύονται οι όροι της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και πως επιδρά αυτή στις πόλεις 
μεσαίου και μικρού μεγέθους. Έπειτα, ακολουθεί η ανάλυση τη υφιστάμενης 
κατάστασης για την περιοχή της Καρδίτσας και αμέσως μετά ακολουθεί η έρευνα 
πεδίου με ερωτηματολόγιο που έγινε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Στο τέλος 
της εργασίας παραθέτονται η SWOT ανάλυση της περιοχής μελέτης καθώς και τα 
συμπεράσματα της παραπάνω ανάλυση. Τέλος δίνονται κατευθύνσεις για το πώς 
πρέπει να κινηθεί η Δ.Ε. Καρδίτσας για να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης 
ανάπτυξης. 
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1. Εισαγωγή 
Σκοπός και Δομή της εργασίας 
Η παρούσα διπλωματική εργασία έγινε με σκοπό την ανάλυση της στρατηγικής της 
βιώσιμης ανάπτυξης που ακολούθου πόλεις μεσαίου μεγέθους, επικεντρώνοντας 
παραδειγματικά στη πόλη της Καρδίτσας, αλλά και την διερεύνηση της βιωσιμότητας 
του ευρύτερου Καλλικρατικού Δήμου Καρδίτσας,. Θέμα της εργασίας αυτής είναι η 
«Στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας μεσαίας πόλης : Η περίπτωση της 
Καρδίτσας». Μέσα από τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα γίνει ανάλυση της 
σημερινής κατάστασης και προσπάθεια για εξαγωγή συμπερασμάτων. Σκοπός της 
εργασίας είναι η εξέταση των χαρακτηριστικών που παρουσιάζονται στην περιοχή, 
όσον αφορά στο φυσικό περιβάλλον, τα δημογραφικά στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία, 
τις κοινωνικές υποδομές, καθώς και την χωροταξική ανάπτυξη της πόλης. Πρωταρχικός 
στόχος είναι η εξαγωγή προτάσεων και προοπτικών ανάπτυξης στην περιοχή μελέτης, 
οι οποίες θα υπηρετούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε γα την διεξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων 
περιλαμβάνει την έρευνα και συλλογή στοιχειών που αφορούν ιστορικά στοιχεία της 
περιοχής, την διοικητική και χωροταξική της φυσιογνωμία, την αναπτυξιακή 
διάρθρωση , την τουριστική ανάπτυξη και το πολιτιστικό, ανθρωπογενές και φυσικό 
περιβάλλον. Κατόπιν της συλλογής στοιχείων ακολουθεί η ανάλυση SWOT όπου 
παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της περιοχής καθώς επίσης 
και οι ευκαιρίες και απειλές που ενέχονται για αυτήν. Ακολουθεί μια έρευνα πεδίου με 
ερωτηματολόγια, όπου επιλέχθηκε ένα τυχαίο δείγμα και ερωτήθηκε για τα 
χαρακτηριστικά που χρειάζεται να διαθέτει μια βιώσιμη πόλη, και κατά πόσο αυτά 
εμφανίζονται στη πόλη της Καρδίτσας. Τέλος, καταγράφονται προτάσεις ανάπτυξης για 
τον κάθε τομέα ενδιαφέροντος ξεχωριστά. 
Η εργασία διαιρείται σε έξι κεφάλαια τα οποία με τη σειρά τους υποδιαιρούνται σε 
υποκεφάλαια. Στα πρώτα κεφάλαια της εργασίας, εκτός από το εισαγωγικό κομμάτι 
αναλύονται οι βασικές έννοιές της βιώσιμής ανάπτυξης καθώς και οι αρχές της, γίνεται 
μια ιστορική διαδρομή της εξέλιξης του ορισμού της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ γίνεται 
έρευνα για το πως η βιώσιμη ανάπτυξη επιδρά στις πόλεις. Έπειτα παραθέτονται 
στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής μελέτης. Ακολουθεί μια ανάλυση 
SWOT της περιοχής μελέτης για να εντοπισθούν οι αδυναμίες αλλά και οι ευκαιρίες της 
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περιοχής, ώστε να υπάρξει μια πιο σαφής εικόνα για τη κατάσταση της περιοχής της 
Καρδίτσας. Στο ίδιο κεφάλαιο υπάρχει και η έρευνα πεδίου που έχει γίνει τα πλαίσια 
της εργασίας για την εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς και τα αποτελέσματα αυτής. Στο 
προτελευταίο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια για την απόδοση μιας πρότασης με 
προοπτική την ανάπτυξη της περιοχής κάτω από το φάσμα της βιώσιμής ανάπτυξης, και 
στο τέλος ακολουθούν τα συμπεράσματα αυτής της διπλωματικής εργασίας. 
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2. Βιώσιμη ανάπτυξη 
2.1 Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης 
Ο όρος βιώσιμη ανάπτυξη έχει προκύψει αρκετά πρόσφατα και προέρχεται από την 
ανησυχία για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που εμφανίστηκαν τις τελευταίες 
δεκαετίες. Η υποβάθμιση, την οποία είχε υποστεί το περιβάλλον, που είχε ως συνέπεια 
και τη διαρκή υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του πλανήτη, οδήγησε την 
ανθρωπότητα στην αναζήτηση νέων λύσεων, οι οποίες δεν θα επιβάρυναν λιγότερο το 
περιβάλλον και ταυτόχρονα θα βοηθούσαν την οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής. 
Επιπλέον, αναγκαίος ήταν ο περιορισμός στη σπάταλη χρήση μη ανανεώσιμων 
φυσικών πόρων, τα αποθέματα των οποίων μειώνονται τις τελευταίες δεκαετίες με 
γρήγορους ρυθμούς και η στροφή στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου 
οι περισσότερες δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Η βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει επίσης, 
εκπλήρωση των αναγκών της παρούσης γενεάς χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις ανάγκες 
των μελλοντικών γενεών και δεν είναι μια απλή περιβαλλοντική προστασία, αλλά 
σύγκλιση περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. (WCED 1987) 
Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί ορισμοί που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη όπως: 
• Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής μέσα στα πλαίσια 
της φέρουσας ικανότητας των υποστηρικτικών οικοσυστημάτων (IUCN,UNEP 
και WWF, 1991). 
• Βιώσιμη είναι η κοινωνία που μπορεί να υπάρχει για γενεές και γενεές, που 
μπορεί να βλέπει αρκετά μακριά, που είναι αρκετά ευέλικτη και σοφή, ώστε να 
μην υπονομεύει ούτε τα φυσικά, ούτε τα κοινωνικά της υποστηρικτικά 
συστήματα (Meadows et al., 1995). 
• Βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει να βασίζονται οι αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές 
πολιτικές σε μία ανάλυση κόστους-οφέλους και σε μία προσεκτική οικονομική 
ανάλυση που θα ενδυναμώνει την περιβαλλοντική προστασία και θα οδηγεί σε 
αυξανόμενα και διατηρήσιμα επίπεδα ευημερίας (World Bank, 1992). 
• Η βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρεται η οικονομική ανάπτυξη η οποία λαμβάνει 
υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος. 
(Πηγή: Wikipedia) 
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2.2 Αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης 
Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει τρία στοιχεία τα οποία είναι ισάξια και αλληλένδετα. Οι 3 




Οι 3 διαστάσεις που την απαρτίζουν δηλώνουν πως κύριο μέλημα είναι η κάλυψη των 
ανθρώπινων αναγκών, αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, δηλαδή 
καλύτερο βιοτικό επίπεδο. Εκτός από τον παραπάνω λόγο, υπάρχει και η προστασία 
του περιβάλλοντος. Δηλαδή, σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που οδηγούν στην 
οικονομική ανάπτυξη υπάρχει περιβαλλοντικός περιορισμός. Συνήθως αυτό 
μεταφράζεται με τη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διατηρώντας το 
φυσικό περιβάλλον. 
Οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης συνδέονται με τις διαστάσεις της και είναι οι εξής: 
1. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
2. Μείωση έως ελαχιστοποίηση της χρήσης των μη ανανεώσιμών πηγών ενέργειας 
καθώς και ο περιορισμός των επιπτώσεων της υποβάθμισης του περιβάλλοντος 
3. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, αυτές που έχουν οικονομικό όφελος κυρίως και 
αφορούν τους φυσικούς πόρους δεν πρέπει να βλάπτουν το περιβάλλον 
4. Εξυπηρέτηση των ανθρώπινων αναγκών 
Επίσης, επειδή η εργασία αναφέρεται και στη βιωσιμότητα των πόλεων, οι συνιστώσες 
βιώσιμης ανάπτυξης που πρέπει να τη διέπουν είναι οι εξής: 
1. Πολυκεντρικότητα 
2. Καλή Δικτύωση 
3. Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών και περιορισμός της αστικής διάχυσης 
4. Αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων 
(Παπαπαύλου & Ιωακειμίδου, 2012) 
2.3 Η ιστορία της βιώσιμης ανάπτυξης 
Η βιώσιμη ανάπτυξη σαν έννοια μπορεί να έγινε γνωστή τα τελευταία χρόνια με σκοπό 
την προστασία του περιβάλλοντος όμως σαν ιδέα αναπτύχθηκε παλαιότερα. Τότε δεν 
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είχε ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία, αλλά την 
εξυπηρέτηση των αναγκών των επόμενων γενεών. Ο κύριος σκοπός είχε κοινωνικό -
οικονομικό χαρακτήρα και περιοριζόταν κυρίως στη δασοπονία, δηλαδή τη σωστή 
διαχείριση της ξυλείας, καθώς παρατηρούσαν πως τα δάση σταδιακά συρρικνώνονταν. 
Αργότερα όταν η ρύπανση του περιβάλλοντος ήταν πλέον εμφανής η έννοια της 
βιώσιμης ανάπτυξης στράφηκε προς την προστασία του περιβάλλοντος. Αρχικά, με τον 
όρο βιωσιμότητα χρησιμοποιήθηκε αρχικά στην δεκαετία του 1980 στο παγκόσμιο 
πρόγραμμα προστασίας της φύσης για την διατήρηση της φύσης (IUCN) και του 
Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF). Έπειτα, ο όρος αυτός εξελίχθηκε σε 
βιώσιμη ή αειφόρος ανάπτυξη, ο οποίος δεν έχει μόνο οι περιβαλλοντικές διαστάσεις, 
αλλά και κοινωνικές και οικονομικές. Ένα σημαντικό βήμα για την καθιέρωση της 
βιώσιμης ανάπτυξης έγινε το 1992 στη σύνοδο Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον 
και την Ανάπτυξη στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου υπογράφηκε η Ατζέντα 21. Στόχος της 
Ατζέντας ήταν η εδραίωση της πολιτικής της βιώσιμης ανάπτυξη και η υλοποίηση της 
από τις χώρες. Η Γερμανική Βουλή το 1996 είναι η πρώτη Ευρωπαϊκή χώρα που 
προτείνει κανονισμούς για την επίτευξη του στόχου της αειφόρας, ορίζοντας ως τρεις 
βασικούς πυλώνες της βιωσιμότητας την οικολογία, την οικονομία και την κοινωνία, 
έχοντας για μεγαλύτερο στόχο την «ασφάλεια και βελτίωση οικονομικών και 
κοινωνικών αγαθών». Το 2001 στο Γκέτεμποργκ η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμόρφωσε τις 
κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες οφείλουν να ακολουθήσουν τα κράτη - μέλη, ώστε 
να επιτευχθεί ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης επιπλέον στοχεύουν στον κοινό τρόπο της βιώσιμης ανάπτυξης και αυτό 
απαιτεί προπάντων συνεργασία. (Παπαπαύλου και Ιωακειμίδου T. 2012) 
2.4 Ευρωπαϊκή πολιτική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενστερνιστεί τις αρχές της βάσιμης ανάπτυξης και τις έχει 
εντάξει στα κείμενά της, που αφορούν το περιβάλλον. Η βιώσιμη ανάπτυξη εισήχθη 
πρώτη φορά το 1997 στη συνθήκη του Άμστερνταμ, στη οποία αναδείχθηκε ως κύριο 
στοιχείο της Ευρωπαϊκής πολιτικής. Τα επόμενα χρόνια έγιναν σημαντικά βήματα προς 
τη βιωσιμότητα, τα οποία είναι: 
Το 1999 στη Λισαβόνα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι χρειάζεται να εισάγει την 
έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και σε οικονομικά θέματα με σκοπό να γίνει 
περισσότερο ανταγωνιστική 
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Το 2001 στο Γκέτεμποργκ διατυπώνεται η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη βιώσιμή 
ανάπτυξη εισάγοντας και την έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος και επιπλέον 
κρίθηκε αναγκαία η συστηματική παρακολούθηση της πρόοδο που σημειώνουν τα 
κράτη - μέλη σε για την επίτευξη των Ευρωπαϊκών στόχων. 
Μέσα στον ίδιο χρόνο στο Λάακεν κρίθηκε αναγκαίο οι χώρες - μέλη να εκπονήσουν 
άμεσα τα δικά τους σχέδια Στρατηγικής της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ώστε να είναι 
προετοιμασμένοι για την επόμενη συνδιάσκεψη που αφορούσε τα ίδια θέματα αλλά 
ήταν παγκόσμια. Έτσι με αυτό το τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να συμπλέει με 
την παγκόσμια τάση της στροφής προς τη βιώσιμή ανάπτυξη, περιμένοντας από τα 
κράτη - μέλη να συμπορευθούν και αυτά με αυτή τη στρατηγική. 
Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιώσιμή Ανάπτυξη έχει τέσσερις τομείς 
προτεραιότητας και οι στόχοι και τα μέτρα για να επιτευχθούν είναι τα εξής: 
1. Εντονότερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
2. Αναδιάρθρωση του συστήματος των μεταφορών συμπεριλαμβάνοντας τη 
κατεύθυνση της βιωσιμότητας 
3. Προστασία της δημόσιας υγείας από τις επιπτώσεις που επιφέρει η υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος 
4. Βελτίωση στην εκμετάλλευση και στη διαχείριση των φυσικών πόρων 
(Παπαϊωάννου και Μαυροειδής, 2005) 
2.5 Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
Είναι αυτονόητο πως οποιαδήποτε δράση αποφασιστεί από το ελληνικό κράτος για 
θέματα βιώσιμης ανάπτυξης ,αυτή πρέπει να συμβαδίζει με τις κατευθύνσεις που 
υποδεικνύει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική, χωρίς όμως να αγνοούνται η ιδιαιτερότητες .που 
παρουσιάζει η Ελλάδα. Έως τη δεκαετία του '70 η Ελλάδα δεν είχε κάνει σημαντικά 
βήματα στο τομέα της βιώσιμής ανάπτυξης. Ουσιαστικά, ενώ πολλές χώρες είχαν 
αρχίσει ήδη το σχεδιασμό πάνω σε αυτά τα θέματα, η Ελλάδα αδυνατούσε να 
εφαρμόσει πολιτικές και στρατηγικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Το πρώτο σημαντικό βήμα που έκανε η ελληνική πολιτεία, έγινε το 2001 , με την 
ένταξη ενός άρθρου (άρθρο 24, παρ. 1), με το οποίο η προστασία του περιβάλλοντος 
γίνεται υποχρέωση του Ελληνικού Κράτους. Όπως αναφέρεται: «Η προστασία του 
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα 
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του καθενός. Για τη διαφύλαξη του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα 
προληπτικά η κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της βιωσιμότητας...» 
Έκτοτε η Ελλάδα καλείται να εκπονήσει Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
το οποίο να ακολουθεί τις κατευθυντήριες αρχές που προτείνει η Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική. Η Εθνική Στρατηγική αποτελείται από κατευθυντήριες αρχές, οι οποίες 
συνάδουν με την ιδιαιτερότητα της χώρας και είναι οι εξής: 
1. Οικονομία (Δίνεται έμφαση στη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με την 
σωστή και μη σπάταλη χρήση των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων) 
2. Περιβάλλον (Προστασία του περιβάλλοντος περιορισμός της υποβάθμισής του 
και ελάττωση των δραστηριοτήτων που επιφέρουν προβλήματα) 
3. Κοινωνία (Μείωση της ανεργίας και βελτίωση της κοινωνικής συνοχής) 
Έτσι με αυτές τις κατευθύνσεις που αναφέρονται παραπάνω , η Ελληνική Στρατηγική 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη δεν αποζητά τη παλαιού τύπου τυπική προστασία του 
περιβάλλοντος ,όπου πολλές φορές οι οικονομικές δραστηριότητες έρχονται σε 
αντίθεση, αλλά στρέφεται σε μια διαφορετική προσέγγιση, όπου με τις δράσεις της 
προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο καθαρότερο περιβάλλον, αλλά και στη καλύτερη 
διαχείριση των πόρων. Επιπλέον, μέσω του καλύτερου σχεδιασμού, αποσκοπεί στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας. (Μοδινός 
Μ.) 
2.6 Βιώσιμη Κινητικότητα 
Με τον όρο βιώσιμη κινητικότητα αναφερόμαστε στο σύνολο των πολιτικών και των 
δράσεων, με τις οποίες επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση των μεταφορικών 
συστημάτων και υποδομών, έχοντας απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της 
ζωής των κατοίκων και την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος προωθώντας τις 
ήπιες μορφές κινητικότητας (περπάτημα, ποδήλατο). 
Με τη δημοσίευση του «Πράσινου Βίβλου» από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο έχει 
σκοπό την προώθηση της αστικής κινητικότητας, έγινε δεδομένο πως οι δράσεις που θα 
λάμβαναν τα κράτη - μέλη για τη βιώσιμη κινητικότητα έπρεπε να συμβαδίζουν με τις 
κατευθύνσεις της Ε.Ε., εφόσον το θέμα της βιώσιμης κινητικότητας αποτελούσε μια 
από τις βασικότερες παραμέτρους της βιώσιμης ανάπτυξης. Έτσι για αυτό το λόγο η 
Ελληνική Κυβέρνηση θέσπισε στρατηγική για τη βιώσιμη κινητικότητα. Οι 
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κατευθύνσεις αυτής της στρατηγικής είναι οι εξής: 
1) Ενιαίος Χωροταξικός, Πολεοδομικός και Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός 
Εάν συνδυαστούν οι πολεοδομικές, οι χωροταξικές και οι συγκοινωνιακές πολιτικές, 
τότε θα βελτιωθεί η οργάνωση της κυκλοφορίας και θα προωθηθούν καλυτέρα τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς. Οι βασικότεροι άξονες αυτής της πολιτικής είναι οι εξής: 
• Εναρμόνιση των χρήσεων γης με το είδος των συγκοινωνιακών υποδομών 
• Ιεραρχημένη Ανάπτυξη Υποδομών 
• Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου 
• Προώθηση Θεσμικών Ρυθμίσεων για Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό 
2) Διαχείριση της κυκλοφορίας 
Μια πολιτική για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας σκοπεύει αρχικά στην 
αποσυμφόρηση των δρόμων, αλλά και την προώθηση των μέσων μαζικής μεταφοράς. 
Οι κύριοι άξονες αυτής της πολιτικής είναι οι εξής: 
• Προτεραιότητα σε μέσα μαζικής μεταφοράς 
• Έξυπνη κυκλοφορία 
• Ολοκληρωμένη πολιτική στάθμευσης 
• Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας 
3) Αναπλάσεις για ήπιες μορφές μετακίνησης 
Οι αναπλάσεις για τις ήπιες μορφές μετακίνησης έχουν ως σκοπό την αναβάθμισή της 
ποιότητας της ζωής των πολιτών και επιπλέον θα δημιουργηθεί ελεύθερος χώρος για 
την ασφαλή μετακίνηση πεζών και ποδηλατιστών. Οι άξονες αυτής της πολιτικής είναι 
οι εξής: 
• Υποδομές για ήπιες μορφές μετακίνησης 
• Ρυθμίσεις για ήπιες μορφές μετακίνησης 
1) Τεχνολογίες και μέτρα για το περιβάλλον 
Λόγω των προβλημάτων που επιφέρει η ρύπανση των πόλεων, οι καιροί επιτάσσουν 
δράσεις οι οποίες είναι φιλικότερες προς το περιβάλλον, για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος αυτού. Οι άξονες αυτής της πολιτικής είναι οι εξής: 
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• Τεχνολογίες περιορισμού εκπομπών στα οχήματα 
• Τεχνολογίες περιορισμού εκπομπών στα καύσιμα 
• Περιβαλλοντική Τιμολόγηση Ι.Χ. στη βάση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». 
(π.χ. τέλη κυκλοφορίας, τέλη στάθμευσης, διόδια αυτοκινητοδρόμων και 
πόλεων). 
Διαδικτυακή πηγή: http://www.ypeka.gr/?tabid=394  
2.6 Η βιώσιμη ανάπτυξη στην εποχή της κρίσης 
Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχει επηρεάσει 
την καθημερινότητα των περισσότερων πολιτών. Η βιώσιμή ανάπτυξη δεν θα μπορούσε 
να ξεφύγει από την επιρροή που ασκεί η κρίση. Η έννοια της βιώσιμής ανάπτυξης 
δηλώνει ότι μπορεί να επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη, αλλά όλες οι δράσεις πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και να μην την αμελούν. Όμως, η 
συνθήκη της οικονομικής κρίσης μας επιστρέφει πολλά χρόνια πίσω, όπου η προστασία 
του περιβάλλοντος αποτελεί εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη. Έτσι στο βωμό της 
διάσωσης της οικονομίας, η εθνική στρατηγική για την βιώσιμη ανάπτυξη φαίνεται να 
αφήνεται πίσω και με σκοπό την προσέλκυση νέων επενδύσεων και την ιδιωτικοποίηση 
των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, οι περιορισμοί για την προστασία του 
περιβάλλοντος γίνονται πιο χαλαροί. Έτσι αν και η «πράσινη ανάπτυξη» είχε αρχίσει να 
γίνεται πράξη, με τη έλευση της κρίσης η προστασία του περιβάλλοντος παρουσιάζεται 
σαν εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη και την προσέλκυση επιχειρήσεων. 
Ο νόμος 3894/2010 για την Επιτάχυνση και Διαφάνεια Υλοποίησης Στρατηγικών 
Επενδύσεων, γνωστός και ως fast track, είναι ο κεντρικός νόμος που στοχεύει στην 
βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων δεν 
λαμβάνει υπόψη τη προστασία του περιβάλλοντος σε μεγάλο βαθμό. Ρυθμίσεις όπως 
μετακίνηση της γραμμής του αιγιαλού για την αξιοποίηση της παραλίας από ιδιώτες και 
την τροποποίηση των όρων δόμησης σε εντός σχεδίου περιοχές με σκοπό την 
προσέλκυση ιδιωτών για να εγκαταστήσουν τις επιχειρήσεις τους, ευνοϊκό επενδυτικό 
κλίμα δηλαδή, θεωρούνται από πολλούς ενέργειες οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με 
τους όρους της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς θεωρείται εμπόδιο προς την ανάπτυξη. 
Όσον αφορά τις πόλεις στην περίοδο της κρίσης, έχει γίνει στροφή από την έννοια των 
βιώσιμων πόλεων, στις πόλεις που προσπαθούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Η 
περιβαλλοντική προστασία και στην κλίμακα των πόλεων παρουσιάζεται ως εμπόδιο. 
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Πλέον σταματούν σε πολλές πόλεις οι στρατηγικές για τον περιορισμό της αστικής 
διάχυσης. Το μοντέλο της συμπαγούς πόλης παραγκωνίζεται και δημιουργείται ευνοϊκό 
επενδυτικό κλίμα με σκοπό την ανάπτυξη της περιοχής. Όμως, ενώ σε εθνικό επίπεδο η 
αστική βιώσιμη ανάπτυξη έρχεται σε αντίθεση με την οικονομική ανάπτυξη χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη ο σχεδιασμός που έχει υλοποιηθεί για αυτές τις περιοχές, στο τοπικό 
επίπεδο, σε πολλές περιπτώσεις, οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξη και της οικονομικής 
ανάπτυξης, συμβαδίζουν. Παράδειγμα αυτής της κατάστασης είναι ο διαγωνισμός «Re-
think Athens», που αναφέρεται στη ανάπλαση του κέντρου της Αθήνας και 
προκηρύχτηκε από το Ίδρυμα Ωνάση. Ο διαγωνισμός είχε ως στόχο τη βελτίωση του 
κέντρου της Αθήνας προωθώντας της περιβαλλοντική διάσταση της περιοχής. 
Όπως παρατηρήθηκε, στη περίοδο της κρίσης αν και υπάρχει μια τάση διαφοροποίησης 
των αλληλένδετων εννοιών οικονομική ανάπτυξη και αστική βιώσιμη ανάπτυξη, 
υπάρχουν ακόμα προσπάθειες να μην εγκαταλειφτεί η διάσταση της προστασίας του 
περιβάλλοντος, με απώτερο σκοπό την οικονομική μεγέθυνση. (Αθανασίου, 2013) 
2.7 Βιώσιμη ανάπτυξη πόλεων 
Μια πόλη χρειάζεται να περιέχει μερικές παραμέτρους ώστε να θεωρείται βιώσιμη. 
Αρχικά μια πόλη πρέπει να είναι οργανωμένη κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να 
επιτρέπεται σε όλους του κατοίκους της να ικανοποιούν τις όποιες ανάγκες έχουν. 
Επίσης, μια βιώσιμη πόλη χρειάζεται να εξασφαλίζει την ευημερία των πολιτών της και 
αυτό να επιτυγχάνεται δίχως να ζημιώνεται και να υποβαθμίζεται το περιβάλλον. 
Τέλος, μια βιώσιμη πόλη δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θέτει σε κίνδυνο την ζωή 
των κατοίκων της πόλης, καθώς και τη ζωή των ανθρώπων άλλων πόλεων, είτε στο 
παρόν είτε στο μέλλον. 
Μια πόλη, όπως αναφέρεται παραπάνω, είναι σημαντικό να μπορεί να ικανοποιεί τις 
ανάγκες των κατοίκων της. Ανάγκες όπως, το καθαρό νερό, ο καθαρός αέρας και η 
στέγαση τους είναι απαραίτητες. Επιπρόσθετα, απαραίτητο είναι να παρέχει δωρεάν και 
ποιοτική εκπαίδευση. Το ίδιο ισχύει και για τον τομέα της περίθαλψης. Πολύ 
σημαντικό είναι να διασφαλίζει την ασφάλεια στους δημόσιους χώρους. Μεγάλη 
έμφαση πρέπει να δοθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες που παρουσιάζουν οι ειδικές ομάδες 
(π.χ. παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.α.) και να βοηθούνται με το 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης καλό θα είναι να μπορεί να παρέχει στους κατοίκους 
μια ικανοποιητική εργασία η απασχόληση. Μια βιώσιμη πόλη πρέπει να δίνει ίσες 
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ευκαιρίες στους κατοίκους της, να είναι ενεργή πολιτιστικά, να δημιουργεί σχέσεις 
υποστήριξης και να μην εμποδίζει την ελευθερία της έκφρασης. (Αθανασίου, 2013) 
2.7.1 Η έννοια της βιώσιμης πόλης 
Αρχικά το τελευταίο καιρό η έννοια και οι πολικές της βιώσιμης ανάπτυξης έχουν γίνει 
αρκετά γνωστές και όλοι οι πολίτες θέλουν αυτές να εφαρμοστούν στις δικές τους 
πόλεις. Όμως κάθε πόλη πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. 
Παρόλο που οι πολιτικές της βιώσιμής ανάπτυξης έχουν γίνει παγκόσμιες, κάθε πόλη 
οφείλει να εκπονήσει δικό της σχέδιο, διότι κάθε πόλη λειτουργεί διαφορετικά και δεν 
υπάρχει συνολικό σχέδιο αστικής βιωσιμότητας. Αυτό γίνεται επειδή τα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά στοιχειά διαφέρουν από πόλη σε πόλη και αντιδρούν διαφορετικά στις 
όποιες αλλαγές που γίνονται. 
Όταν οι πόλεις άρχισαν να υιοθετούν τις αρχές της βιώσιμής ανάπτυξης, έμειναν 
σταθεροί στις αξίες αυτής της πολιτικής ενσωματώνοντας τους στόχους της προστασίας 
του περιβάλλοντος, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη. Έτσι, σκοπός 
των πόλεων που ακολουθούσαν τέτοιες πολιτικές ήταν να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα 
της πόλης μέσα από προγράμματα που είχαν ως στόχο τη αστική βιωσιμότητα. 
Τα χαρακτηριστικά που είναι αναγκαίο να διαθέτει μια πόλη ώστε να θεωρείται 
βιώσιμη είναι τα εξής: 
• Να είναι δίκαιη και ισότιμοι απέναντι σε όλους τους κατοίκους της 
• Να είναι ευχάριστη οπτικά με σκοπό να προσελκύει κατοίκους 
• Να είναι δημιουργική και να ενθαρρύνει την δημιουργικότητα των πολιτών της 
• Να προωθεί την οικολογία 
• Να υπάρχει ευκολία στην επικοινωνία και στη κινητικότητα 
• Να είναι συμπαγής με πολλά κέντρα 
Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις που προωθούνται, η Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1998) προτείνει τους εξής 4 στόχους πολιτικής για να 
θεωρείται μια πόλη βιώσιμή: 
• Ενίσχυση της οικονομικής ευημερίας και της εργασίας στις πόλεις 
• Προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της αναζωογόνησης 
στις πόλεις 
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• Προστασία και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος: στόχος η τοπική και η 
παγκόσμια βιωσιμότητα 
• Συμβολή στην καλή αστική διακυβέρνηση και την ενίσχυση της τοπικής 
εξουσίας 
Εκτός από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Διεθνές Συμβούλιο για τις 
Πρωτοβουλίες στο Τοπικό περιβάλλον (ICLEI), προτείνει τις εξής πρωτοβουλίες για 
την ανάπτυξη βιώσιμων πόλεων: 
• Βελτιωμένοι κύκλοι παραγωγής/ κατανάλωσης 
• Αναγνώριση της πολλαπλότητας των κοινωνικών ομάδων και της 
ιδιαιτερότητας των φύλων 
• Χρήση της τεχνολογίας με έμφαση στην καινοτομία 
• Προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος 
• Βελτιωμένες μεταφορές και επικοινωνίες 
• Συμμετοχική διακυβέρνηση (governance, σε αντίθεση με την κυβέρνηση) & 
σχεδιασμός 
• Τεχνικές που αναπτύσσουν την αυτο-βοήθεια 
Σύμφωνα με τον Wally N ' Dow, πρώην Γενικό Διευθυντή του Κέντρου των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (UNCHS), για την βιωσιμότητα των πόλεων 
καταθέτονται 5 κατευθύνσεις για την ανάπτυξη των πολιτικών και είναι οι εξής: 
• Η χρησιμοποίηση των βέλτιστων παραδειγμάτων είναι αποτελεσματική 
• Πρέπει να κατανοηθεί η πολυπλοκότητα των προβλημάτων της πόλης 
• Οι πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο έχουν επιπτώσεις σε μεγαλύτερη κλίμακα 
• Παρατηρούνται ανταλλαγές μεταξύ αντίστοιχων ηγετικών ομάδων σε 
διαφορετικές πόλεις 
• Χρειάζεται να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας των θεσμών της πόλης 
(Δέφνερ, 2015) 
2.7.2 Βιώσιμη ανάπτυξη μεσαίων και μικρών πόλεων 
Οι μεσαίες πόλεις (από 20 έως 100 χιλιάδες κατοίκους) και μικρές πόλεις (μέχρι 20 
χιλιάδες κατοίκους) σε αριθμό υπερτερούν των μεγάλων πόλεων. Για αυτό το λόγο, σε 
ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπου οι πόλεις λειτουργούν περισσότερο σαν ένα ενιαίο αστικό 
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δίκτυο, οι μεσαίες και μικρές πόλεις, θεωρούνται να έχουν μεγάλες δυνατότητες για να 
επιτύχουν αναπτυξιακή προοπτική. Σε αυτό το κομμάτι έπαιξαν ρόλο τα κίνητρα που 
έχουν κατά καιρούς δοθεί, τα οποία προωθούν την αποκέντρωση, τη εγκατάσταση σε 
μικρότερες η μεσαίες πόλεις της υπαίθρου, ως επί το πλείστον. Οι παράγοντες που 
είχαν ως αποτέλεσμα αυτέ οι πόλεις να είναι περισσότερο ελκυστικές είναι οι εξής: 
• Οι οικονομικές δυσκαμψίες και τα μειονεκτήματα των μεγάλων πόλεων (π.χ. 
υψηλές τιμές γης, σχετικά μεγάλο κόστος υπηρεσιών, παλαιές υποδομές, κ.α.) 
που ευνόησαν την αποκέντρωση συγκεκριμένων οικονομικών τομέων και 
δραστηριοτήτων (π.χ. βιομηχανία). 
• Η τεχνολογική εξέλιξη στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και 
της πληροφορικής που διεύρυνε τις επιλογές τόπου εγκατάστασης τόσο για 
επιχειρήσεις όσο και για κατοίκους. 
• Η υψηλότερη ποιότητα του αστικού χώρου και η καλύτερη ποιότητα ζωής που 
κατά κανόνα χαρακτήριζαν τις μικρές πόλεις σε σύγκριση με τις μεγάλες πόλεις: 
μικρές πολεοδομικές πυκνότητες και χαμηλή δόμηση, διατήρηση σε μεγαλύτερο 
βαθμό της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και των παραδοσιακών μορφών του 
αστικού χώρου, μικρές αποστάσεις μέσα στην πόλη, λιγότερη κυκλοφοριακή 
συμφόρηση και ταχύτερη μετακίνηση, μικρότερη μόλυνση του περιβάλλοντος, 
στενότερη σχέση και επαφή μεταξύ δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος, 
μικρότερες κοινωνικές αντιθέσεις, μεγαλύτερη αίσθηση ταυτότητας στο χώρο 
και στην τοπική κοινωνία. 
Οι μεσαίες και μικρές πόλεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, αυτές που βρίσκονται 
κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα, τις πόλεις που βρίσκονται στην ύπαιθρο και αυτές που 
διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 
Οι πόλεις που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα διαθέτουν 
το μεγάλο πλεονέκτημα της κοντινής απόστασης. Συνήθως τέτοιου είδους πόλεις 
επωφελούνται και απορροφούν μερικά οφέλη κυρίως επειδή μπορεί να εγκατασταθούν 
επιχειρήσεις και αν διαθέτουν καλό μεταφορικό δίκτυο συνεργάζονται με τη 
«γειτονική» πόλη, δηλαδή επωφελούνται από το φαινόμενο της διάχυσης της 
ανάπτυξης. Άρα λόγω της προσβασιμότητας δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. 
Έτσι αυτές οι πόλεις, που λειτουργούν ως προάστια και δορυφόροι των μεγάλων 
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πόλεων και έχουν καλή οικιστική ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά τέτοιου είδους 
πόλεις διατρέχουν τον κίνδυνο της απορρόφησης από το μεγάλο αστικό κέντρο που 
βρίσκεται κοντά τους, λόγω της ταχείας ανάπτυξης που μπορεί να επέλθει. Έτσι για να 
επιτευχθεί ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης χρειάζεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός να 
παίξει μεγάλο ρόλο, μέσω των δράσεων που ορίζουν τα ΓΠΣ ή ΣΧΟΑΠ της κάθε 
περιοχής, που διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτή την κατηγορία 
μπορούν να ενταχτούν και οι πόλεις οι οποίες βρίσκονται κοντά και πάνω σε μεγάλους 
μεταφορικούς οδικούς (κατά κύριο λόγο) άξονες, οι οποίοι μπορούν να προσελκύσουν 
εταιρίες που ασχολούνται με το διαμετακομιστικό εμπόριο. 
Όσον αφορά τις μεσαίες και μικρές πόλεις της υπαίθρου, αντιμετωπίζουν περισσότερα 
προβλήματα από αυτές που βρίσκονται κοντά στα αστικά κέντρα, κυρίως στις 
υποδομές, στη παραγωγική διάρθρωση και στη έλλειψη πόρων, ενώ επίσης ένα 
σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού αυτών των πόλεων απασχολείται στο πρωτογενή 
τομέα (π.χ. γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία). Τα εισοδήματα σε αυτές τις περιοχές είναι 
συνήθως χαμηλά και οι περιοχές δεν είναι τουριστικά αξιοποιήσιμες ώστε η περιοχή να 
αναπτυχθεί στο τουριστικό τομέα. Σε αυτές οι περιοχές χρειάζεται να γίνουν 
παρεμβάσεις, όπως δράσεις για την βελτίωση των κοινωνικών υποδομών, ώστε να 
μπορέσουν να αναπτυχθούν. Επιπλέον, απαραίτητες είναι οι δράσεις αναδιάρθρωσης 
της τοπικής οικονομίας, όπου αυτό δεν έχει συμβεί, κυρίως της αγροτικής, 
χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες στον πρωτογενή τομέα. 
Στη τρίτη κατηγορία συγκαταλέγονται μεσαίες και μικρές πόλεις, οι οποίες διαθέτουν 
ιδιαίτερη φυσική ή πολιτιστική κληρονομιά και για αυτό το λόγο είτε αναδεικνύονται 
με σκοπό να έχουν αυξημένη τουριστική κίνηση, είτε χρίζουν προστασίας, οπότε είναι 
απαραίτητο να ληθφούν τα κατάλληλα μέτρα για την καλύτερη αξιοποίησή τους. 
Συνήθως τέτοιες πόλεις αποτελούν τουριστικό προορισμό (παραθαλάσσιες ή ορεινές). 
Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν επίσης, πόλεις που είναι αναπτυγμένες εξαιτίας των 
εκπαιδευτικών κέντρων που εδρεύουν στη περιοχή και για αυτό το λόγο γίνονται πόλος 
έλξης από σπουδαστές, μια κατάσταση που επιφέρει ανάπτυξη στη περιοχή, διότι την 
καθιστά μια δυναμική πόλη με νεαρό πληθυσμό. Οικισμοί σαν αυτούς έχουν κατά 
κύριο λόγο καλή οικιστική ανάπτυξη και ικανοποιητικές υποδομές. Βέβαια σε αυτές τις 
περιοχές συνήθως υπάρχει πρόβλημα με την εκτός σχεδίου δόμηση λόγω στη γρήγορης 
οικιστικής ανάπτυξης. Η ανάπτυξη σε αυτές τις περιοχές οφείλει αρχικά να σέβεται τη 
ποιότητα του περιβάλλοντος και τα μέτρα που θα ληφθούν να αναδεικνύουν τη 
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κληρονομιά (φυσική ή πολιτιστική). Οι ρυθμίσεις που θα γίνουν στη περιοχή οφείλουν 
επίσης να περιορίσουν την εκτός σχεδίου δόμηση, που όπως προαναφέρθηκε είναι ένα 
σημαντικό πρόβλημα για αυτές τις περιοχές, καθώς και να δώσει κίνητρα ώστε να 
έρθουν κάτοικοι για μόνιμή εγκατάσταση στη περιοχή. Όσον αφορά τις πόλεις όπου 
συγκεντρώνουν εκπαιδευτικές υποδομές χρειάζεται να διορθωθούν προβλήματα όπως 
οι μεταφορές και οι πολιτιστικές υποδομές. (Γοσπονδινη, 2005) 
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3. Η πόλη της Καρδίτσας : Υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής 
Μελέτης 
Εισαγωγή 
Για το παράδειγμα της ανάλυσης της βιωσιμότητας μιας μεσαίας πόλης επιλέχθηκέ η 
περίπτωση της πόλης της Καρδίτσας. Η πολή της Καρδίτσας θεωρείται μια μεσαία 
πόλη, σύμφωνα με τη κατηγοριοποίηση των 20 με 100 χιλιάδων κατοίκων, παρόλα 
αυτά για την χώρα της Ελλάδας η πόλη θεωρείται σχετικά μικρή. Είναι μια πεδινή πόλη 
με καλό ρυμοτομικό σχεδιασμό και αρκετά προωθημένη την ιδέα της βιώσιμης 
κινητηκότητας, εφόσον αποτελεί ένα από τα καλύτερα παραδείγματα εφαρμογής 
δικτύου ποδηλατοδρόμων στον Ελλαδικό χώρο. Στο παρων κεφάλαιο θα μελετηθεί η 
υφιστάμενη καταστασή εκείνων των σημείων, όπου η καλή κατάσταση και λειτουργία 
τους θεωρείται απαραίτητη για την βιωσιμότητα μιας πόλης, όπως οι υποδομές, το 
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, κ.α.. Για την ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης 
κατά κύριο λόγο χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που παραθέτονται στη μελέτη του ΓΠΣ 
του διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας που εκπονήθηκε το 2013, καθώς και στο 
επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας. 
3.1 Γενικά στοιχεία του Δήμου Καρδίτσας 
Ο Δήμος Καρδίτσας υπάγεται στη Περιφερειακή Ενότητα της Καρδίτσας, στη 
περιφέρεια Θεσσαλίας Συνορεύει προς το βορρά με την Περιφερειακή Ενότητα 
Τρικάλων, ανατολικά με τις Περιφερειακές Ενότητες Λαρίσης και Φθιώτιδας, δυτικά 
με την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και νότια με τις Περιφερειακές Ενότητες 
Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας. Τοπογραφικά, μαζί με τη Περιφερειακή Ενότητα 
των Τρικάλων, αποτελούν την δυτική Θεσσαλία. Σύμφωνα ε το πρόγραμμα 
Καλλικράτης αποτελείται από έξι δημοτικές ενότητες, δηλαδή τις δημοτικές ενότητες 
Αργιθέας, Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Μουζακίου, Παλαμά και Σοφάδων. Είναι η 
μικρότερη σε έκταση και πληθυσμό, σύμφωνα με τις απογραφές της ΕΛΣΤΑΤ, από τις 
υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλίας. Πιο συγκεκριμένα η Π.Ε. Καρδίτσας 
έχει έκταση 2.635,95 km 2, ενώ έχει πληθυσμό 113.544 κατοίκους και η πόλη της 
Καρδίτσας, πρωτεύουσα της περιφερειακής ενότητας, έχει 56.747 κατοίκους πληθυσμό, 
σύμφωνα με την απογραφή του 2011. 
> Η περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας, όπως προαναφέρθηκε αποτελείται από έξι 
Δήμους οι οποίοι αναφέρονται λίγο πιο αναλυτικά παρακάτω: 
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> Ο Δήμος Καρδίτσας έχει έδρα την πόλη της Καρδίτσας και αποτελείται από τα 
«Καποδιστριακά» δημοτικά διαμερίσματα Καρδίτσας, Μητρόπολης, Κάμπου, 
Ιτάμου και Καλλιφωνίου. 
> Ο Δήμος Μουζακίου έχοντας έδρα τον οικισμό Μουζάκι, αποτελείται από τα 
«Καποδιστριακά» δημοτικά διαμερίσματα Μουζακίου, Παμίσου και Ιθώμης. 
> Ο Δήμος Σοφάδων που έχει έδρα τον οικισμό Σοφάδες, αποτελείται από τα 
«Καποδιστριακά» δημοτικά διαμερίσματα Σοφάδων, Άρνης, Ρεντίνης, 
Ταμασίου, και Μενελαΐδας. 
> Ο Δήμος Παλαμά έχοντας έδρα τον οικισμό Παλαμά, αποτελείται από τα 
«Καποδιστριακά» δημοτικά διαμερίσματα, Παλαμά, Φύλλου και Σελλανών. 
> Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα που έχει έδρα το Μορφοβούνι και αποτελείται από 
τα «Καποδιστριακά» δημοτικά διαμερίσματα Νεβρόπολης Αγράφων και 
Πλαστήρα. 
> Ο Δήμος Αργιθέας που έχει έδρα τον οικισμό του Ανθηρού και αποτελείται από 
τα «Καποδιστριακά» δημοτικά διαμερίσματα Αργιθέας, Αχελώου και την 
κοινότητα Ανατολικής Αργιθέας. 
Στο παρακάτω χάρτη φαίνονται αναλυτικά οι Δήμοι καθώς και τα Δημοτικά 
Διαμερίσματα της Περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας. 
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Χάρτης 3.1: Χωρική κατανομή Δήμων και Δημοτικών Ενοτήτων 
Πηγή: Μελέτη ΓΠΣ διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας 
3.1.1 Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Καρδίτσας 
Ο δήμος Καρδίτσας είναι ως επί το πλείστον μια πεδινή περιοχή καθώς στη έκταση της 
περιοχής συναντάμε κυρίως, εκτός των τεχνητών υποδομών, αγροτικές εκτάσεις και 
καλλιέργειες του Θεσσαλικού κάμπου. Επιπλέον, η περιοχή χαρακτηρίζεται από υψηλή 
πληθυσμιακή της πυκνότητα, όπου σύμφωνα με τη απογραφή του 2011, βρίσκεται 
στους 377,15 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και βρίσκεται αρκετά υψηλά από 
τον μέσο όρο της χώρας, της περιφέρειας, ακόμα και της περιφερειακής ενότητας 
Καρδίτσας. Αν παρατηρήσουμε και την απογραφή του 2001 ο δήμος έχει 343,08 
κάτοικους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Δηλαδή ο Δήμος Καρδίτσας παρουσίασε 
αύξηση περίπου 34 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, την ίδια χρονική στιγμή 
που η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας, της περιφέρειας, αλλά και της περιφερειακής 
ενότητας παρουσιάζει μια μικρή μείωση. 
Η περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας, λόγω της γεωγραφικής θέσης, βρίσκεται εκτός των 
αξόνων ανάπτυξης που επικρατούν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά 
δεν ανήκει στις απομονωμένες περιοχές. Αυτό οφείλεται στο ότι είναι εύκολα 
προσβάλαμε από όλες τις κατευθύνσεις. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η 
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παραγωγικότητα στις αγροτικές καλλιέργειες. Η περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας 
παράγει περίπου το 18% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας, ενώ όσον αφορά τον 
πρωτογενή τομέα έχει συμμετοχή περίπου στο 28% στη συνολικής παραγωγής. Αυτό το 
γεγονός ισορροπεί την απόσταση που έχει από τους άξονες ανάπτυξης. 
Η περιοχή της Καρδίτσας κατέχει μια κεντροβαρική θέση σε σχέση με την Ελλάδα. 
Επίσης ο δήμος βρίσκεται καταμεσής του Θεσσαλικού κάμπου. Η πόλη της Καρδίτσας 
φημίζεται επίσης και για το καλό δίκτυο ποδηλατοδρόμων που διαθέτει, το οποίο 
κατασκευάστηκε πρώτο στην Ελλάδα και είναι παράδειγμα προς μίμηση, καθώς έγινε 
το πρώτο παράδειγμα που προωθούσε τη βιώσιμή κινητικότητα. 
Όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον, στη περιοχή του Δήμου δεν εντοπίζονται χώροι 
που απαιτούν ιδιαίτερη προστασία, καθώς η περιοχή εκμεταλλεύεται ως επί το πλείστον 
για αγροτικές καλλιέργειες, για αυτό τον λόγο δεν χρησιμοποιούνται εργαλεία 
προστασιάς περιοχών. Παρόλα αυτά αξίζει να σημειωθεί πως στην ευρύτερη περιοχή 
της Περιφερειακής Ενότητας εντόπίζονται ορισμένες περιοχές που χρίζουν προστασίας 
και αυτό επιτυγχάνεται με τα κατάλληλα εργαλεία. Πιο συγκεκριμένα, στο 
βορειοανατολικό τμήμα της περιφερειακής ενότητας βρίσκεται ένα μεγάλο τμήμα του 
Θεσσαλικού κάμπου, ενώ το νοτιοδυτικό τμήμα είναι ορεινό και περιέχει πλούσια 
βλάστηση. Ένα μεγάλο τμήμα της περιοχής έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000. 
Επιπλέον, επειδή παρουσιάζεται ποικιλία χλωρίδας και πανίδας, η οποία χρειάζεται να 
προστατευτεί, έχουν θεσμοθετηθεί περιοχές προστασίας της φύσης. Στη περιοχή της 
περιφερειακής ενότητας παρατηρούνται τέσσερα είδη τοπίου που είναι τα εξής: 
• Ορεινό τοπίο με κυρίαρχη τη δασική βλάστηση 
• Ημιορεινό τοπίο, όπου παρατηρείται μίξη χαμηλής και αραιής δασικής 
βλάστησης με φρυγανότοπους και με καλλιέργειες 
• Αγροτικό τοπίο με κυρίαρχες τις δενδρώδεις καλλιέργειες 
• Αγροτικό τοπίο με κυρίαρχες τις αροτραίες καλλιέργειες (πεδινές περιοχές) 
3.1.2 ΓΠΣ/ ΣΧΟΑΠ στη περιοχή μελέτης 
Όσον αφορά τα όρια των πόλεων που συναντούμε στη Δημοτική Ενότητα Καρδίτσας, 
μόνο η πόλη της Καρδίτσας και ο οικισμός Καρδιτσομαγούλα διαθέτουν εγκεκριμένο 
σχέδιο ΓΠΣ του Ν. 1337/83το οποίο εγκρίθηκε αρχικά με απόφαση του τότε Υπουργού 
του ΥΠΕΧΩΔΕ με έγγραφο υπ' αριθμόν 83760/4816/21-11-1988 ΦΕΚ 323/Δ725-05-
1989, επανεγκρίθηκε με υπουργική απόφαση 59653/1577/06-03-1992 ΦΕΚ 390/Δ722-
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04-1992, τροποποιήθηκε πρώτη φορά με υπουργική απόφαση με το έγγραφο υπ' 
αριθμόν 28642. ΦΕΚ 868/Δ722-04-2005 και το 2013 εγκρίθηκε από το Δημοτικό 
Συμβούλιο μελέτη του ΓΠΣ του διευρυμένου Καρδίτσας με το έγγραφο υπ' αριθμόν 
423/28-8-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΩΕΗ-ΚΞ8). Όλοι οι υπόλοιποι οικισμοί της περιοχής 
μελέτης δεν διαθέτουν κάποιο εργαλείο σχεδιασμού και τα όρια τους έχουν εγκριθεί με 
αποφάσεις Νομάρχη. 
3.1.3 Οικιστική Δομή 
Όπως αναφέρει το ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας το οικιστικά δίκτυο της περιφέρειας χωρίζεται 
σε πέντε κατηγορίες. Η έδρα της περιφέρειας, που είναι η Λάρισα, η οποία βρίσκεται 
στο πρώτο επίπεδο του οικιστικού δικτύου. Ακολουθούν οι έδρες των περιφερειακών 
ενοτήτων, όπου βρίσκονται στη δεύτερη θέση. Άρα στην περιοχή μελέτης την ευρύτερη 
Δ.Ε. Καρδίτσας όπως προαναφέρθηκε το αστικό κέντρο (Καρδίτσα) βρίσκεται στο 
δεύτερο επίπεδο, ενώ όλοι οι υπόλοιποι οικισμοί συγκαταλέγονται στο πέμπτο επίπεδο 
οικιστικής ανάπτυξης. Ανάμεσε σε αυτά τα επίπεδα υπάρχει μια εξάρτηση του 
μικρότερο από το μεγαλύτερο. 
χάρτης 
3.1.4 Μορφολογία Εδάφους 
Η μορφολογία του εδάφους της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας παρουσιάζει 
διάφορες μεταβολές. Αν και το μεγαλύτερο τμήμα της είναι πεδινό καταλαμβάνοντας 
το 49%, δεν απέχει πολύ από το ορεινό τμήμα της που κατέχει το 42%. Τέλος οι 
ημιορεινές περιοχές καταλαμβάνουν μόλις το 9% της συνολικής επιφάνειας. Στο 
νοτιοδυτικό τμήμα της περιφερειακής ενότητας συναντάμε την οροσειρά της Πίνδου, 
με μεγαλύτερη κορυφή τον Καράβα με 2.163 μέτρα. Όσον αφορά τα επιφανειακά 
ύδατα της περιοχής, μπορούν να χαρακτηριστούν πλούσια, καθώς τη περιοχή 
διατρέχουν αρκετοί ποταμοί. 
3.1.5 Φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής 
Στη περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας υπάρχει ένας σεβαστός αριθμός φυσικών τοπίων. 
Η περιοχή του Θεσσαλικού κάμπου και τα όρη Άγραφα έχουν χαρακτηριστεί ως 
περιοχές SPA η ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας), (GR1420011 και GR2430002 
αντίστοιχα), σύμφωνα με τη οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση και προστασία 
άγριων πτηνών. Επιπλέον, στη περιοχή έχουν χαρακτηριστεί ως Τοπία Ιδιαιτέρου 
Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ), το Αισθητικό δάσος Αγίου Γεωργίου - Καραϊσκάκη 
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Καρδίτσας (ΑΤ3011042) σύμφωνα με το ΦΕΚ 31/Α/06-02-1974, το Άλσος 
Παπαράτζας ή Χίλια Δένδρα (ΑΤ30800117), η Ιερά Μονή Ρεντίνας (ΑΤ3012037), η 
Μονή Σπηλιάς Καμπουρινών Αγράφων ή Σπηλιώτισσα (ΑΤ3011039) και η περιοχή της 
Λίμνης Πλαστήρα ή Λίμνη Μέγδοβα ή Λίμνη Ταυρωπού (ΑΤ3011009). Επιπλέον, στη 
περιοχή συναντάμε οκτώ Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ). Συγκεκριμένα, έχουν 
θεσμοθετηθεί τα Καταφύγια Άγριας Ζωής «Θραψιμίου» με (Αρ. Αποφ.: 2840/17-05¬
2006), «Ιτάμου» με (Αρ. Αποφ.: 3210/31-05-2001), «Νησίδας Νιάγκα Λ.Πλαστήρα» με 
(Αρ. Αποφ.: 1424/ 09-05-2001), «Σωτήρα-Κάστρο Τιτανίου» με (Αρ. 
Αποφ.:8152/3068/ 28-07-1992, ΦΕΚ 671/ 01-06-2001), «Καμπουριανά- Καρυά» με 
(Αρ. Αποφ.:1422/ 09-05-2001, ΦΕΚ 702/ 06-06-2001), «Αργιθέας -Θερινού» με (Αρ. 
Αποφ.: 1423/ 09-05-2001, ΦΕΚ 671/ 01-06-2001), «Περιοχής Βαθυρέματος -
Παλαιοκαρυάς» με (Αρ. Αποφ.: 2460/ 27-07-2001, ΦΕΚ 1069/ 13-08-2001) και το 
«Μάρτσα- Κοκκινόβρυση» με (Αρ. Αποφ.: 177817/3260/ 15-07-1980, ΦΕΚ 708/ 28¬
07-1980). Τα 4 πρώτα Καταφύγια Άγριας Ζωής εποπτεύονται από το Δασαρχείο 
Καρδίτσας. Τα επόμενα 2 ΚΑΖ από το Δασαρχείο Μουζακίου και 2 τελευταία από τα 
Δασαρχεία Τρικάλων και Φουρνών αντιστοίχως. 
Όσον αφορά τους υγροτόπους της περιοχής, υπάρχουν τρεις οι οποίοι χρησιμοποιούνται 
για την άρδευση των καλλιεργούν. Ο μεγαλύτερος υγρότοπος της περιοχής είναι η 
Λίμνη Πλαστήρα. Είναι μια τεχνητή λίμνη, η οποία δημιουργήθηκε με τη κατασκευή 
του φράγματος το 1959, που είχε ως συνέπεια την συσσώρευση των νερών του ποταμού 
Μέγδοβα. Η περιοχή της λίμνης έχει μεγάλη οικολογική αξία διότι στη περιοχή υπάρχει 
ένα μεγάλο εύρος οικοσυστημάτων. Η ευρύτερη περιοχή λόγω του φυσικού πλούτου 
που διαθέτει, έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Προστατευμένων περιοχών Natuta 2000. Η 
λίμνη έχει έκταση περίπου 24 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Έχει 12 χιλιόμετρα μέγιστο 
μήκος και 4 χιλιόμετρα μέγιστό πλάτος, ενώ το μέγιστο βάθος της δεν ξεπερνά τα 60 
μέτρα. Βρίσκεται σε υψόμετρο 750 μέτρα και ο όγκος νερού που έχει είναι περίπου 400 
εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Όμως, επειδή η λίμνη αποτελεί βασική πηγή άρδευσης του 
Θεσσαλικού κάμπου, αυτό έχει ως συνέπεια να τους καλοκαιρινούς μήνες να χάνει 
τεράστιες ποσότητες νερού. Παρατηρούνται δηλαδή, μεγάλες αυξομειώσεις στη στάθμη 
της κατά τη διάρκεια του χρόνου (καλοκαίρι πολύ χαμηλή στάθμη, ενώ χειμώνα πολύ 
υψηλή). 
Η αμέσως επόμενη λίμνη της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας, βάσει της 
σημαντικότητας που έχει για τη περιοχή είναι η λίμνη Σμοκόβου. Η λίμνη βρίσκεται 
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στο δημοτικό διαμέρισμά Λουτροπηγής στο νότιο τμήμα της περιφερειακής ενότητας. 
Είναι και αυτή μια τεχνητή λίμνη, η οποία δημιουργήθηκε με τη κατασκευή φράγματος 
και τη συγκέντρωση των νερών του ποταμού Ονόχωνου και τις απορροές του 
οροπεδίου της Ξυνιάδας. Το 2003 τελείωσαν οι κατασκευές του φράγματος. Η λίμνη 
έχει έκταση περίπου 9000 στρέμματα, και η χωρητικότητα της ανέρχεται στα 237 
εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Με τα νερά της λίμνης αρδεύονται οι αγροτικές 
καλλιέργειες της περιοχής. Όπως και στη λίμνη Πλαστήρα και σε αυτή τη περίπτωση 
λόγω της εκμετάλλευσης της λίμνης για αρδευτικούς λόγους, παρατηρούνται μεγάλες 
αυξομειώσεις στη στάθμη της λίμνης ανάλογα με τις εποχές της άρδευσης. 
Εκτός της λίμνης Πλαστήρα και της λίμνης Σμοκόβου, στη περιφερειακή ενότητα 
Καρδίτσας υπάρχει και η λίμνη της Στεφανιάδας που βρίσκεται κοντά στον οικισμό 
Στεφανιάδα. Η λίμνη έχει δημιουργηθεί από φυσικά αίτια. Βρίσκεται σε υψόμετρο 700 
μέτρων. η έκτασή της είναι μικρή καθώς έχει διαστάσεις 200x400 μέτρα και έχει 
αρκετά μικρή χωρητικότητα. Στη περιοχή αυτή όμως, δεν δραστηριοποιείται έντονα η 
γεωργία και για αυτό το λόγο δεν διατρέχει κίνδυνο υπεράντλησης. 
Εκτός όμως από τα θέματα άρδευσης που ταλανίζουν τους υγροτόπους της περιοχής οι 
λίμνες κινδυνεύουν και από τις ανθρώπινες δραστηριότητες που πολλές φορές 
προκαλούν υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Η περιοχές αυτές πλήττονται από 
υπερβόσκηση, καθώς ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού απασχολείται με την 
κτηνοτροφία. Επίσης, μεγάλα προβλήματα και πιέσεις για τις προστατευόμενες 
περιοχές είναι η ρίψη σκουπιδιών, η έντονη υλοτομία, το παράνομο κυνήγι, η 
υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων στις αγροτικές καλλιέργειες και η παράνομη 
οικιστική ανάπτυξη, αλλά και η άναρχη τουριστική ανάπτυξη. (Πηγή:Wikipedia) 
Πιο συγκεκριμένα η περιοχή μελέτης της εργασία αυτής, δηλαδή ο διευρυμένος Δήμος 
Καρδίτσας συγκροτήθηκε το 1998 με το πρόγραμμα «Καποδίστριας» (Ν. 2539/1997, 
Φ.Ε.Κ. 244/Ά/4-12-1997). Ο Δήμος Καρδίτσας, όπως υφίσταται σήμερα, 
δημιουργήθηκε το 2010 με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Νόμος 3852/2010, Φ.Ε.Κ. 
87/Ά/07-06-2010), ύστερα από συγχώνευση των «Καποδιστριακών» Δήμων Ιτάμου, 
Καλλιφωνίου, Κάμπου και Μητρόπολης. Ανήκει στη Περιφερειακή ενότητα της 
Καρδίτσας στη Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Δήμος αποτελεί το 4,21% της περιφερειακής 
ενότητας Καρδίτσας και κατέχει περίπου το 50% του πληθυσμού της περιφερειακής 
ενότητας. Έδρα της είναι η πόλη της Καρδίτσας με 38.554 κατοίκους. 
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Χάρτης 3.2: Η θέση της περιοχής μελέτης 
Πηγή: Μελέτη ΓΠΣ διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας 
Όπως διακρίνεται στον παρακάτω πίνακα των καλύψεων Γής της Δημοτικής Ενότητας 
Καρδίτσας το μεγαλύτερο τμήμα καταλαμβάνεται από γεωργικές περιοχές (90,63%) και 
συγκεκριμένα η αρόσιμη γη (79,01%) του συνόλου. Έπονται οι τεχνητές υποδομές 
(αστικές περιοχές, οδικά δίκτυα κ.α.) με ποσοστό 8,11%. Ελάχιστη έκταση καλύπτουν 
τα δάση και οι ημι-φυσικές εκτάσεις που καταλαμβάνουν μόλις το 1.26% της 
συνολικής επιφάνειας ενώ στη περιοχή μελέτης η έκταση των υδάτινων επιφανειών 
είναι απειροελάχιστες και δεν αποτυπώνονται. 
Πινακας 3.1: Καλύψεις γής στη περιοχή μελέτης 
Καλύψεις γης Ποσοστό 
Αρόσιμη γη 79,01% 
Γεωργικές περιοχές Μόνιμες καλλιέργειες 0,27% 
Βοσκότοποι 2,43% 




Θαμνώδεις εκτάσεις 0,81% 
Ποώδης βλάστηση 0,09% 
Τεχνητές επιφάνειες Αστική οικοδόμηση 8,11% 
Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2001, Ιδία επεξεργασία 
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3.2 Ρόλος της Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας 
Οι υπόλοιποι Δήμοι της Περιφεραικής Ενότητας Καρδρίτσας λειτουργούν ως 
εξαρτημένοι από τον διευρυμένο Δήμο Καρδίτσας, καθώς αποτελείται από το 
μεγαλύτερο αστικό κέντρο της περιοχής, καθώς επίσης και λειτουργεί ως Διοικητικό 
κέντρο. Αυτό γίνεται διότι, οι περισσότερες υπηρεσίες που μπορούν να εξυπηρετήσούν 
τον πληθυσμό στο σύνολο του βρίσκονται στη πόλη της Καρδίτσας. Όσον αφορά την 
θέση της περιοχής σε σχέση με Ελλάδα, η πόλη της Καρδίτσας η οποία είναι έδρα του 
διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας βρίσκεται αρκετά κοντά, 86 χιλιόμετρα για την 
ακρίβεια, από τον μεγαλύτερο οδικό άξονα που διέπει την χώρα, τον ΠΑΘΕ. 
Επιπρόσθετα, η θέση τη είναι αρκετά κεντρική και βρίσκεται ανάμεσα στις δύο 
μητροπολικές πόλεις, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ όσον αφορά την περιφέρεια 
Θεσσαλίας βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της, με τις χρονοαποστάσεις ανάμεσα στα 
μεγάλα αστικά κέντρα της περιφέρειας, να έχουν μειωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια 
με τη δημιουργία των νέων οδικών αξόνων. Τέλος, όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις, ο 
Διευρυμένος Δήμος Καρδίτσας δεν συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ή διεθνή δίκτυα. 
3.3 Κατευθύνσεις Περιφερειακού Πλαισίου 
Η περιοχή μελέτης εντάσσεται στη Περιφέρεια Θεσσαλίας, που για την οποία έχει 
εγκριθεί το ανάλογο περιφερειακό πλαίσιο σχεδιασμού. Για αυτό το λόγο, οι 
παρεμβάσεις, όπως και τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια που προτείνονται ανά καιρούς 
στη περιοχή χρειάζεται να συμβαδίζουν με τις κατευθύνσεις του περιφερειακού 
πλαισίου. 
Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(ΠΠΧΣΑΑ με Αριθ. Α.Π. 25291 ΦΕΚ 1484/Ή/10-10-2003) ανφέρει και δίνει τις εξής 
κατευθύνσεις για τη ευρύτερη περιοχή μελέτης: 
Προβλέπεται η καλύτερη σύνδεση της Θεσσαλίας με τον άξονα ανάπτυξης στο βόρειο 
τμήμα της χώρας, καθιστώντας την ουσιαστική μια πύλη προς τον βορρά. Έτσι γίνεται 
προσπάθεια στο δυτικό τμήμα της περιφέρειας, να επεκταθεί ο άξονας ανάπτυξης 
Τρικάλων - Καρδίτσας, προς το βορρά (Εγνατία), αλλά και προς τον νότο (Λαμία). 
Δίνεται η κατεύθυνση δημιουργίας δίπολου Καρδίτσας- Τρικάλων, εφόσον οι πόλεις 
αυτές κατατάσσονται στο 2 ο επίπεδο οικιστικού δικτύου, ενώ δίνεται έμφαση στη καλή 
δικτύωση με την έδρα της περιφέρειας Θεσσαλίας, τη Λάρισα, ώστε να μπορεί να 
υπάρξει μια συνεργασία με αυτή και η προσβασιμότητα παίζει μεγάλο ρόλο. 
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Επιπλέον, δίνονται κατευθύνσεις σχετικά με τη χωρική οργάνωση του παραγωγού 
συστήματος των αγροτικών περιοχών με σκοπό οι αγροτικοί οικισμοί να μην 
ερημώνουν. Αυτό γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί μέσω της ιεράρχησης του 
οικιστικού δικτύου, με στόχο την ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των αγροτικών 
περιοχών. 
Συγκεκριμένα για την περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας δίνονται κατευθύνσεις για 
σωστή αντιμετώπιση της αυξανόμενης τουριστικής τάσης που παρουσιάζουν οι 
περιοχές που διαθέτουν τουριστικό ενδιαφέρον (π.χ. η ευρύτερη περιοχή της λίμνης 
Πλαστήρα, κ.α.). προτείνεται να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία χωροταξικού 
σχεδιασμού (π.χ. ΠΕΡΠΟ, ΠΟΑΠΔ ,κ.α.) για την αποφυγή συγκρούσεων χρήσεων γης, 
καθώς και πιθανών πιέσεων που μπορεί να ασκηθούν. Επίσης. προτείνεται να γίνει 
αναβάθμισή των υποδομών και των υπηρεσιών που προσφέρουν οι περιοχές αυτές, 
όμως οι βελτιώσεις αυτές πρέπει να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της βιώσιμης 
ανάπτυξης, ώστε να υποστεί υποβάθμιση ο φυσικός πλούτος της περιοχής. 
Όσον αφορά την αποκατάσταση του προβλήματος που δημιουργείται από την 
υπεράντληση των επιφανειακών υδατικών, προτείνονται έργα, όπως μικρά φράγματα, 
με σκοπό την αποκατάσταση του προβλήματος. Επιπλέον, λόγος γίνεται και για πιο 
συνετή χρήση των υδάτινων αποθεμάτων. 
3.4 Πληθυσμιακά και Δημογραφικά στοιχεία 
Για την κατάγραφή των πληθυσμιακών και δημογραφικών στοιχείων, καθώς και των 
οικονωμικών στοιχείων της περιοχής μελέτης, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που 
αντλήθηκαν από τις απογραφές τις ΕΛΣΤΑΤ. Μπορεί σήμερα εν έτει 2015 να μην 
υπάρχει μια σαφή εικόνα για την σημερινή κατάσταση, παρόλα αυτά για την εργασία 
χρησιμοποιούνται στοιχεία της απογραφής πληθυσμού του 2011. Σε περιπτώσεις όπου 
τα αναγκαία στοιχεία του 2011 δεν έχουν δημοσιευτεί από την ΕΛΣΤΑΤ, τότε 
χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της Απογραφής του 2001, αν και δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στα σημερινά δεδομένα, καθώς έχουν παρέλθει πολλά χρόνια από την 
Απογραφή του 2001. 
3.4.1 Πληθυσμιακά στοιχεία για το Δημοτικό Ενότητα Καρδίτσας 
Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού τηε Δημοτικής Ενόητας Καρδίτσας, βρίσκεται 
στη πόλη της Καρδίτσας (36.054 κάτοικοι, περίπου 65% του συνολικού πραγματικού 
πληθυσμού του Καλλικρατικού Δήμου, σύμφωνα με την απογραφή του 2011). Βέβαια, 
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όπως παρατηρούμε στην απογραφή του 2001, αν και ο πληθυσμός είναι μικρότερος 
(32.031 κάτοικοι), παρόλα αυτά η πόλη της Καρδίτσας κατέχει το 84,8% του συνολικού 
πληθυσμού του Καποδιστριακού Δήμου. Δηλαδή στη διάρκεια των δέκα ετών της 
απογραφής παρατηρείται περίπου 20% μείωση του ποσοστού που κατέχει η πόλη της 
Καρδίτσας σε σχέση με τους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου, αλλά αυτό κυρίως 
οφείλεται στην αλλαγή του συστήματος της διοικητικής διαίρεσης. Ακολουθεί ο 
οικισμός της Καρδιτσομάγουλας με πληθυσμό 2.067 και έχει υποστεί ελαφριά μείωση 
από την απογραφή του 2001, όπου ο πληθυσμός του ανέρχονταν στους 2.259 
κατοίκους. Έπειτα, ακολουθεί ο οικισμός του Αρτεσιανού, ο οποίος παρουσιάζει και 
αυτός μια μικρή μείωση, καθώς το 2001 καταγράφηκαν 1.430 κάτοικοι, ενώ το 2011 ο 
οικισμός αριθμούσε 1.326 κατοίκους. Μείωση παρουσιάζει και ο οικισμός του 
Παλαιοκλησίου, όπου στην απογραφή του 2001 καταγράφηκαν 804 κάτοικοι, ενώ στην 
απογραφή του 2011 ο οικισμός κατέγραψε 684 κατοίκους. Έπειτα, ακολουθεί ο 
οικισμός Μαυρίκας με 564 κατοίκους. Μάλιστα ο εν λόγο οικισμός καταγράφεται για 
πρώτη φορά από την ΕΛΣΤΑΤ καθώς δεν υπάρχουν αναφορές για αυτόν στις 
προηγούμενες απογραφές. Στη συνέχεια βρίσκουμε τους οικισμούς Ρούσσο και 
Αγιοπηγη οι όποιοι εμφανίζουν αμφότεροι μειωτικές τάσεις. Συγκεκριμένα, ο οικισμός 
Ρούσσο καταγράφηκε το 2001 να έχει 578 κατοίκους και το 2011 464 κατοίκους, ενώ ο 
οικισμός της Αγιοπηγής το 2001 είχε 380 κατοίκους και το 2011 μετρούσε 331 
κατοίκους. Τελευταίος οικισμός από την άποψη του πληθυσμού είναι ο οικισμός 
Παραγωγικό, ο οποίος παρουσιάζει και αυτός μείωση από 65 κατοίκους που αριθμούσε 
το 2001, το 2011 είχε μόνο 29 κατοίκους. Ένα από τα παράξενα των απογραφών 
εμφανίζεται στον οικισμό «Άγιος Απόστολος», όπου αν και το 2001 καταγράφηκαν 221 
κάτοικοι, το 2011 δεν εμφανίζεται ως ξεχωριστός οικισμός και ο πληθυσμός του έχει 
απορροφηθεί από την πόλη της Καρδίτσας. 
Συνοπτικά παρατηρούμε σταθερή μείωση του πληθυσμού των οικισμών τησ Δημοτικής 
Ενότητας, εκτός από την πόλη της Καρδίτσας, η οποία είναι η μόνη που παρουσιάζει 
αύξηση. Δηλαδή παρατηρούμε ότι η πόλη της Καρδίτσας λειτουργεί απορροφητικά σε 
σχέση με τους γύρω οικισμούς. Επίσης, στην απογραφή του 2001 ο οικισμός «Άγιος 
Απόστολος» απορροφάται από την πόλη της Καρδίτσας, ενώ ο οικισμός «Μαύρικας» 
εμφανίζεται ως ξεχωριστός οικισμός για πρώτη φόρα. Ο οικισμός αυτός δημιουργήθηκε 
το 2001, όταν συγκεντρώθηκαν στη περιοχή πληθυσμοί Ρομά, οι οποίοι ζούσαν στη 
περιοχή που τώρα υπάρχου οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Ό Δήμος 
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Καρδίτσας αγόρασε τα οικόπεδα της περιοχής και παραχώρησε για την εγκατάσταση 
των Ρομά μια έκταση 225 στρεμμάτων στη θέση Μαύρικας, από οπού πήρε την 
ονομασία του ο οικισμός. 
Από τους παραπάνω οικισμούς, εκτός της πόλης της Καρδίτσας και του οικισμού της 
Καρδιτσομαγούλας, όπου η οικονομία τους στηρίζεται στο τριτογενή τομέα, η όλοι οι 
υπόλοιποι, η οικονομία τους στηρίζεται στο πρωτογενή τομέα. Επιπλέον, σύμφωνα με 
το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης στη 
Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΠΧΣΑΑ- με Αριθ. Α. Π. 25292 ΦΕΚ 1484/Β/10-10-2003), 
όλοι οι οικισμοί που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Καρδίτσας (δηλαδή 
Καρδιτσομάγουλα, Αρτεσιανό, Αγιοπηγή Παλαιοκλήσι, Ρούσσο, Παραγωγικό και 
Άγιοι Απόστολοι) ανήκουν στο 5 ο επίπεδο οικιστικού δικτύου, εκτός από την πόλη της 
Καρδίτσας, όπου ανήκει στο 2 ο επίπεδο οικιστικού δικτύου. Δηλαδή οι παραπάνω 
οικισμοί εξαρτώνται απόλυτα από τη Καρδίτσα, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από 
την έδρα της περιφέρειας, τη πόλη της Λάρισας, η οποία βρίσκεται στο 1 ο επίπεδο 
οικιστικού δικτύου. Επίσης, οι έδρες των υπόλοιπων δήμων (Ανθηρό, Παλαμάς, 
Σοφάδες, Μουζακι και το Μορφοβούνι), που αποτελούν κέντρα 3 ο υ επιπέδου, 
εξαρτώνται και αυτά με τη σειρά τους από την έδρα της περιφερειακής ενότητας. 
Σε αυτή τη φάση, με στοιχεία που παρέχει η ΕΛΣΤΑΤ για τα πληθυσμιακά, έγινε μια 
προσπάθεια για να καταγραφεί η πληθυσμιακή εξέλιξη της Δημοτικής Ενότητας 
Καρδίτσας αντλώντας στοιχεία από τις πρώτες έως τις τελευταίες απογραφές. 
3.4.2 Πληθυσμιακά στοιχεία για το Δημοτικό Ενότητα Καρδίτσας 
Όσον αφορά τους υπόλοιπους οικισμούς της περιοχής μελέτης, παρατηρείται μια 
σταδιακή μείωση του πληθυσμού της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, ο οικισμός της 
Καρδιτσομάγουλας κατά τη πάροδο των χρόνων παρουσιάζει μείωση με συνολική τη 
μεταβολή από το 1961 έως το 2011 να ανέρχεται στο 20,93%, εκτός της δεκαετίας 1971 
έως το 1981 όπου ο οικισμός σημειώνει αύξηση της τάξης του 1,86%. Ο οικισμός του 
Αρτεσιανού κατά τη διάρκεια των απογραφών (1961 - 2011) παρουσιάζει μείωση με το 
συνολικό ποσοστό να αγγίζει το 16,81%, με εξαίρεση τη δεκαετία 1971 έως το1981 
όπου παρουσιάζεται μια πολύ μικρή αύξηση της τάξης του 1,44%. Ο οικισμός της 
Αγιοπηγής παρουσιάζει και αυτός συρρίκνωση με τη συνολική μείωση που εντοπίζεται 
από τις απογραφές να ανέρχεται στο ποσοστό της τάξης του 42,43%. Στα ίδια επίπεδα 
κυμαίνεται και ο οικισμός του Ρούσσου, ο οποίος παρουσιάζει μειωτική τάση με το 
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συνολικό ποσοστό της μείωσης να ανέρχεται στο 29,27%. Όσον αφορά τον οικισμό του 
Παλαιοκκλησίου, μπορεί και αυτός να χαρακτηριστεί ότι παρουσιάζει μειωτικές τάσεις 
με το συνολικό ποσοστό της μείωσης να κυμαίνεται στο ποσοστό του 34,42%, ωστόσο 
τη δεκαετία 1981 με 1991 ο οικισμός παρουσιάζει μια πολύ μικρή αύξηση της τάξης 
του 3%. Ο οικισμός του Παραγωγικού παρουσιάζει αρκετές μεταβολές από απογραφή 
σε απογραφή, δηλαδή παρουσιάζει μεγάλες αυξητικές τάσεις, όπως τη δεκαετία 1961 
με 1971, όπου η αύξηση του πληθυσμού ανέρχεται στο ποσοστό του 55,77%, ενώ 
υπάρχουν και δεκαετίες όπου παρουσιάζει μειωτική τάση και αυτό είναι εμφανές στο 
συνολικό ποσοστό της μείωσης που ανέρχεται στο ποσοστό του 44,23%. Τέλος, οι 
οικισμοί Μαύρικας και Άγιοι Απόστολοι δεν εμφανίζονται σε όλες τις απογραφές για 
αυτό το λόγο δεν είναι εφικτό να διατυπωθεί η εξέλιξή του πληθυσμού των οικισμών 
αυτών. Αναλυτικά οι μεταβολές του πληθυσμού όλων των οικισμών της περιοχής από 
όλες τις απογραφές παραθέτονται σε πίνακες στο παράρτημα της εργασίας αυτής. 
Επίσης, σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι οι ποσοστιαίες μεταβολές που 
παρουσιάζονται στους οικισμούς της περιοχής μελέτης, εξαιρώντας την πόλη της 
Καρδίτσας, δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικά δεδομένα. Δηλαδή εμφανίζουν 
μεγάλες ποσοστιαίες αυξομειώσεις την επειδή ο πληθυσμός που παρουσιάζουν 
διαχρονικά είναι αρκετά μικρός και η εισροή ή η εκροή ελάχιστων κατοίκων, αλλάζει 
δραματικά τα ποσοστά μεταβολής, οπότε δεν είναι και το πιο έμπιστο στοιχείο για την 
έκβαση ενός συμπεράσματος. 
Έτσι ύστερα από την παραπάνω ανάλυση μπορούμε να πούμε συμπερασματικά πως η 
τάση που δημιουργείται είναι ότι πολλοί κάτοικοι των οικισμών που βρίσκονται κοντά 
της πόλη της Καρδίτσας, σταδιακά με τη πάροδο του χρόνου φαίνεται να προτιμούν να 
μετακινηθούν και να εγκατασταθούν στο μεγάλο αστικό κέντρο. Από τη άλλη πλευρά 
όμως, μπορεί απλά ο πληθυσμός των οικισμών αυτών να είναι γερασμένος και έχει ως 
αποτέλεσμα να μειώνεται σταδιακά ο πληθυσμός, χωρίς να ανανεώνεται, προτιμώντας 
τη πόλη της Καρδίτσας. 
3.4.3 Κατανομή και εξέλιξη πληθυσμού 
Από τα στοιχεία που λήφθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ στις απογραφές του 1961 και 1971 
μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο πληθυσμός της Δ. Ε. Καρδίτσας παρουσίασε 
αύξηση 5,17% την ίδια στιγμή όπου, ο τότε Νομός Καρδίτσας παρουσίαζε μείωση 
12,3% και η περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσίαζε και αυτή μείωση 5,1%. Επίσης, αξίζει 
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να αναφερθεί ότι μόνο η Δημοτική Κοινότητα της Καρδίτσας παρουσιάζει αύξηση σε 
αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα της Δημοτικής Ενότητας. 
Στη συνέχεια μετά τις απογραφές του 1971 και 1981 μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι 
αυτή τη δεκαετία ο πληθυσμός του Δήμου παρουσιάζει μια αυξητική τάση της τάξης 
του 5,36%. Σε αυτή τη δεκαετία παρατηρείται επίσης αύξηση παρόμοιου μεγέθους και 
για την περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ ο Νομός Καρδίτσας παρουσίασε μείωση με 
ποσοστό 6.6%. 
Τη δεκαετία 1981 -1991 παρατηρούμε μια αρκετά μεγάλη αύξηση στο Δήμο της τάξης 
του 7,93%. Τη παρόμοια πορεία με περιφέρεια Θεσσαλίας και η περιφερειακή ενότητα 
Καρδίτσας με ποσοστό 1,54% και 5,33% αντιστοίχως. Πάλι όμως σε αυτή την αύξηση 
συμβάλει μόνο το δημοτικό διαμέρισμά Καρδίτσας (και το δημοτικά διαμέρισμα 
Παλαιοκλησίου παρουσιάζει αύξηση, αλλά δεν επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το σύνολο), 
την ώρα που όλα τα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα παρουσιάζουν αισθητή μείωση. 
Τη δεκαετία 1991 -2001 ο πληθυσμός του Δήμου Καρδίτσας για ακόμη μια φορά 
παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού σε ποσοστό 4,42%. Όπως και στις προηγούμενες 
δεκαετίες την μοναδική αυξητική τάση στο δήμο παρουσιάζει μόνο το δημοτικό 
διαμέρισμα της Καρδίτσας, ενώ όλα τα υπόλοιπα διαμερίσματα παρουσιάζουν 
μειωτικές τάσεις. Ο Δήμος Καρδίτσας αυτή τη δεκαετία ακόλουθοι στην αυξητική τάση 
και την περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς και την περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας. 
Στη τελευταία δεκαετία 2001 -2011 για πρώτη φορά η Δημοτική Ενότητα Καρδίτσας 
παρουσιάζει μια ελάχιστη μειωτική τάση σε ποσοστό 0,22%. Όμως σε αυτή τη δεκαετία 
μειωτική τάση ακολούθου τόσο η περιφέρεια Θεσσαλίας, αλλά και η περιφερειακή 
ενότητα Καρδίτσας με ποσοστά -2,43% και -7,61% αντιστοίχως. Να τονιστεί επίσης, 
ότι η απογραφή του 2011 έγινε με το σύστημα διοικητικής διαίρεσης «Καλλικράτης», 
ενώ όλες οι προηγούμενες απογραφές έγιναν με το σύστημα διοικητικής διαίρεσης 
«Καποδίστριας». 
Στο παράρτημα της εργασίας παραθέτονται οι πίνακες για την πληθυσμιακή εξέλιξη 
του πληθυσμού όλων των Δ.Δ. της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας. Επίσης, χρειάζεται 
να επισημανθεί ότι για να υπολογιστούν οι ποσοστιαίες μεταβολές του πληθυσμού 
αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από τις απογραφές όλων των ετών, ενώ 
χρησιμοποιήθηκε ο πραγματικός πληθυσμός για τη σύγκριση, καθώς στοιχεία για τον 
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μόνιμό πληθυσμό, ο οποίος είναι το πιο αξιόπιστος πληθυσμός ανάμεσα στον 
πραγματικό, τον νόμιμο και τον μόνιμο, υπάρχουν μόνο στις νεότερες απογραφές του 
1991, του 2001 και του 2011, ενώ στοιχεία για τον πραγματικό υπάρχουν από τις 
αρχικές απογραφές μέχρι την τελευταία. Επιπρόσθετα, στο παράρτημα τις εργασίας 
παραθέτεται ένας πίνακας, ο οποίος παρουσιάζει τις διαφορές του μόνιμου με τον 
πραγματικό πληθυσμό στις χρονολογίες 1991, 2001 και 2011. 
Όπως παρατηρούμε από την χρονική εξέλιξη του πληθυσμού στο Καλλικρατικό Δήμο 
Καρδίτσας διαπιστώνουμε ότι, το Δημοτικό διαμέρισμα Καρδίτσας αποτελεί το πιο 
σημαντικό τμήμα του Δήμου, όσον αφόρα τα πληθυσμιακά, εφόσον κατέχει το 
μεγαλύτερο ποσοστό (75.19%) του συνολικού πληθυσμού του Δήμου. Επιπρόσθετα, 
παρατηρείται μια μόνιμη αυξητική τάση στο πληθυσμό του Δημοτικού διαμερίσματος 
της Καρδίτσας σύμφωνα με τις απογραφές, εκτός της τελευταίας απογραφής του 2011, 
όπου αν και παρουσιάζει μειωτική τάση, αυτή είναι ελάχιστη. Από την άλλη πλευρά, 
χρειάζεται να τονιστεί η μειωτική τάση που εμφανίζει η περιφερειακή ενότητα στη 
πάροδο των απογραφών. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί μια μικρή λεπτομέρεια, πως στην 
απογραφή του 2011 ο πληθυσμός του οικισμού Άγιοι Απόστολοι προσμετράτε στον 
πληθυσμό της πόλης της Καρδίτσας, ενώ στην απογραφή του 1961 δεν αναφέρεται 
καθόλου. 
3.4.4 Ηλικιακή διάρθρωση και μορφωτικό επίπεδο 
Επιπλέον, στο παράρτημα της εργασίας παραθέτονται στοιχεία για την ηλικιακή 
διάρθρωση των κατοίκων της περιοχής μελέτης. Από την απογραφή του 2011 δεν ήταν 
εφικτό να αντληθούν στοιχεία για την ηλικιακή διάρθρωση, για αυτό τον λόγο οι 
πινάκες αυτοί παρουσιάζουν σε ποσοστό, αλλά και σε αριθμό την συγκέντρωση του 
πληθυσμού στις ηλικιακές κατηγορίες. Όπως μπορούμε να διακρίνουμε ο πληθυσμός τη 
περιοχής μελέτης είναι αρκετά γηρασμένος καθώς το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού 
συγκεντρώνεται στις κατηγορίες 25 έως 39, από 40 έως 64 και από 65 ετών και άνω, 
ενώ στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες (δηλαδή από 0 έως 14 και από 15 έως 24 ετών) 
τα ποσοστά του πληθυσμού είναι σχετικά μικρά. 
Αποτέλεσμα του παραπάνω συμπεράσματος αποτελεί το μειωμένο μορφωτικό επίπεδο 
των κατοίκων της περιοχής μελέτης καθώς και ολόκληρης της Περιφερειακής Ενότητας 
Καρδίτσας. Όπως αναφέρεται στη μελέτη ΓΠΣ του διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας που 
έγινε το 2013, οι κάτοχοι απολυτηρίου Δημοτικού συγκεντρώνουν ποσοστό σχεδόν 
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35% (από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ της απογραφής του 2001, καθώς τα στοιχεία της 
απογραφής του 2011 δεν είναι διαθέσιμα), ενώ η κατηγορία αυτών οι οποίοι δεν έχουν 
τελειώσει το Δημοτικό σχολείο, αλλά ξέρουν ανάγνωση και γραφή αγγίζει το ποσοστό 
σχεδόν του 25%, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες, όπως απόφοιτοι Λυκείου ή απόφοιτοι 
ΑΕΙ και ΤΕΙ συγκεντρώνουν μικρότερα ποσοστά που κυμαίνονται από 5 έως 10 %. 
Αυτό δηλώνει ότι το μορφωτικό επίπεδο είναι αρκετά χαμηλό, παρόλο που τα στοιχεία 
της απογραφής του 2001, όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο θεωρούνται παρωχημένα. 
Πιθανότατα τα ποσοστά θα έχουν αυξηθεί με τη πάροδο του χρόνου. 
3.5 Απασχόληση - Ανεργία 
Στο επίπεδο της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας από τον απασχολούμενο πληθυσμό 
μόνο το 10,77% του συνολικού πληθυσμού βρίσκεται στο πρωτογενή τομέα και 
συγκεντρώνει το μικρότερο ποσοστό ανάμεσα στους τρείς τομείς παραγωγής. Κοντά σε 
ποσοστά βρίσκεται και ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, ο οποίος συγκεντρώνει 
ποσοστό της τάξης του 18,36%, ενώ όπως είναι αναμενόμενο ο τριτογενής τομέας 
κυριαρχεί στην απασχόληση της περιοχής συγκεντρώνοντας πολύ μεγάλο ποσοστό που 
ανέρχεται στο 70,87%. Οι μετρήσεις για τη δημιουργία των πινάκων και των 
πιτογραμμάτων έγινε με στοιχεία που αντλήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ από τη απογραφή 
του 2001, καθώς νεότερα στοιχεία της απογραφής του 2011, δεν διατίθενται. Στο 
παράρτημα παραθέτονται τα πιτογράμματα όλων των Δ.Κ. της Δημοτικής Ενότητας 
Καρδίτσας. Στο παρακάτω πιτόγραμμα απεικονίζονται ποσοστιαία οι τομείς παραγωγής 
στης Δ.Ε. Καρδίτσας. 
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Πίνακας 3.2: Τομείς Παραγωγής στη Δ.Ε. Καρδίτσας 
Τομείς παραγωγής στη Δ.Ε 
Καρδίτσας 
• Α' Γενής 
• Β' Γενής 
Γ' Γίνής 
Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2001, Ιδία επεξεργασία 
3.5.1 Πρωτογενής τομέας 
Αν και η περιοχή καλύπτεται σε μεγάλο από γεωργικές εκτάσεις, η απασχόληση με τον 
πρωτογενή τομέα στη Δ.Ε. είναι σχετικά μικρή. Αυτό κυρίως οφείλεται στο ότι το 
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει εγκατασταθεί στη πόλη της Καρδίτσας, άρα 
μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε πως ο δευτερογενής και ο τριτογενής τομέας θα 
υπερτερούν σε σχέση με τον πρωτογενή. Όμως σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας ο 
πρωτογενής τομέας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία της περιοχής. 
Σε επίπεδο Δημοτικής Κοινότητας, αν εξαιρεθεί η Δ.Κ. Καρδίτσας, στην οποία μόνο το 
5,43% του πληθυσμού, ασχολείται στο πρωτογενή τομέα, σε όλες τις υπόλοιπες 
Δημοτικές Κοινότητες ο πρωτογενής τομέας υπερτερεί (εκτός της Δ.Κ. Ρούσσου, όπου 
ο τριτογενής τομέας κατέχει μεγαλύτερα ποσοστά), με το μεγαλύτερο ποσοστό να 
συναντάται στο Δ.Κ. Αγιοπηγής με ποσοστό 49,64%. Αν και στη Δ.Ε. δεν υπάρχουν 
πολλές επιφανειακές υδάτινες επιφάνειες, υπάρχει ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό 
πληθυσμού που απασχολείται με την αλιεία (μόλις τρία άτομα καταγράφονται στο Δ.Κ. 
Καρδίτσας, ενώ στα υπόλοιπα δεν παρατηρείται ενασχόληση με τη αλιεία). Στο 
παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή του πρωτογενούς τομέα σε όλα τα 
Δημοτικά Διαμερίσματα της Δ.Ε. Καρδίτσας. 
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Πίνακας 3.3: Κατανομή πρωτογενούς τομέα παραγωγής 
Κατανομή Α' γένους τομέα 
Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2001, Ιδία επεξεργασία 
3.5.2 Δευτερογενής τομέας 
Στον δευτερογενή τομέα υπάγονται οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες 
βιοτεχνίες και τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Όπως παρατηρούμαι και στους πίνακες, η 
απασχόληση στο δευτερογενή τομέα χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες. Τις 
κατασκευές, τις μεταποιητικές βιομηχανίες, τα ορυχεία και τα λατομεία και 
επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. 
Αρχικά παρατηρούμε στη κατηγορία των κατασκευών καταλαμβάνει το μεγαλύτερο 
ποσοστό της απασχόλησης στο συγκεκριμένο τομέα και το μεγαλύτερο ποσοστό στο 
συναντάμε στη δημοτικό διαμέρισμα Ρούσσου και το μικρότερο, απέχοντας κατά πολύ 
από τα υπόλοιπα, το δημοτικό διαμέρισμα Καρδίτσας. Έπειτα, ακολουθούν οι 
μεταποιητικές βιομηχανίες με το μεγαλύτερο ποσοστό να υπάρχει στο δημοτικό 
διαμέρισμα Καρδιτσομάγουλας και εδώ ομοίως με τις κατασκευές το δημοτικό 
διαμέρισμα Καρδίτσας κατέχει πολύ μικρά ποσοστά σε σχέση με τα αλλά. Στη συνέχεια 
βρίσκουμε τη κατηγορία των επιχειρήσεων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού 
όπου τα ποσοστά απασχόλησης είναι πάρα πολύ μικρά. Πιο συγκεκριμένα το 
μεγαλύτερο ποσοστό το κατέχει το δημοτικό διαμέρισμα Αγιοπηγής με 1,24%, ενώ το 
μικρότερο, το δημοτικό διαμέρισμα Καρδίτσας με 0,08%. Στο τέλος με ακόμα πιο 
μικρά ποσοστά ακόλουθη η κατηγορία των ορυχείων και των λατομείων, όπου σε όλα 
τα δημοτικά διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας το ποσοστό απασχόλησης δεν 
ξεπερνά το 1%. 
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Γενικότερα ο δευτερογενής τομέας παραγωγής παρουσιάζει σχετικά μικρά ποσοστά, 
καθώς στη περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν εγκατεστημένες αρκετές βιομηχανίες, ώστε 
να συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην οικονομία της περιοχής. Σο μεγαλύτερο ποσοστό 
απασχόλησης στον τομέα αυτόν παρατηρείται στο Δ.Κ. Ρούσσου με ποσοστό που 
ανέρχεται στο 24,65%, ενώ το μικρότερο ποσοστό εμφανίζεται στο Δ.Κ. Αγιοπηγής με 
ποσοστό 13,87%. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή του 
δευτερογενούς τομέα σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα της Δ.Ε. Καρδίτσας. 
Πίνακας 3.4: Κατανομή Δευτερογενούς τομέα παραγωγής 
Κατανομή Β1 γένους τομέα 
90,00% 
Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2001, Ιδία επεξεργασία 
3.5.3 Τριτογενής τομέας 
Στο τριτογενή τομέα ανήκουν πολλές κατηγορίες επαγγελμάτων όπως το εμπόριο, οι 
υπηρεσίες, η εκπαίδευση, τα ιατρικά επαγγέλματα, οι μεταφορές, τα καταστήματα 
εστίασης κ.α.. Στο Δ.Δ. Καρδίτσας ο τομέας αυτός καταλαμβάνει το μεγαλύτερο 
ποσοστό και αυτό οφείλεται στη πόλη της Καρδίτσας, όπου συγκεντρώνονται πολλές 
επιχειρήσεις και υπηρεσίες αυτού του τομέα. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από 
τους πίνακες του παραρτήματος, το δημοτικό διαμέρισμα Καρδίτσας συμμετέχει 
αρκετά καθώς είναι έδρα της Δ.Ε.. Η μεγαλύτερη δραστηριότητα ως προς τον αριθμό 
των εργαζόμενων, σύμφωνα με την μελέτη ΓΠΣ του διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας, 
είναι το λιανικό και χονδρικό εμπόριο και ακολουθούν κλάδοι όπως η εκπαίδευση και η 
απασχόληση στη δημόσια διοίκηση. Σε επίπεδο Δημοτικής Κοινότητας, όπως είναι 
αναμενόμενο η Δ.Κ. Καρδίτσας συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 
76,43%, καθώς οι περισσότερες υπηρεσίες συνωστίζονται στη πόλη της Καρδίτσας, 
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όπως προαναφέρθηκε, ενώ το μικρότερο ποσοστό σε επίπεδο Δημοτικής Κοινότητας 
κατέχει η Δ.Κ. Καρδιτσομάγουλας με ποσοστό 35,71% (υπερτερεί η απασχόληση στον 
πρωτογενή τομέα). Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή του 
τριτογενούς τομέα σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα της Δ.Ε. Καρδίτσας. 
Πίνακας 3.5: Κατανομή τριτογενούς τομέα πααργωγής 
Κατανομή Γ γένους τομέα 
100,00% Ί 
Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2001, Ιδία επεξεργασία 
3.5.4 Ανεργία 
Η ανεργία, τα τελευταία χρόνια που η χώρα μας υποφέρει από την οικονομική κρίση, 
έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Ακόμα και τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την 
απογραφή του 2011 ενδέχεται να μην ταυτίζονται απόλυτα με την πραγματικότητα, 
κάτι που δυσχεράνει την προσπάθεια αποτύπωσης της πραγματικής ανεργίας. Στη 
μελετώμενη περιοχή γενικότερο συμπέρασμα δεν γίνεται να βγει, καθώς στο επίπεδο 
της Δημοτικής ενότητας, όπου γίνεται η έρευνα αυτή, δεν υπέχουν τα απαραίτητα 
στοιχεία, με πιο πρόσφατο την απογραφή του 2001 που όμως από τότε έχουν επέλθει 
πολύ μεγάλες αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ανεργία και τα 
ποσοστά της. Στη παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία της απογραφής του 
2001. 
Συμπερασματικά, οι άνεργοι της περιοχής παρουσιάζουν μια αυξητική τάση τα 
τελευταία χρόνια. Με τα τελευταία στοιχεία, προκύπτει ότι ο πληθυσμός της περιοχής 
σχεδόν ισομοιράζεται σε ενεργά οικονομικό πληθυσμό και σε μη ενεργό οικονομικά. 
Σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι, το αρσενικό φύλο υπερτερεί αριθμητικά στον ενεργό 
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οικονομικά πληθυσμό από το γυναικείο φύλο. Το ποσοστό ανεργίας στα Δημοτικά 
Διαμερίσματα της Δ.Ε. κυμαίνεται από 11% έως 22%. Επίσης, παρατηρείται ότι σε όλη 
τη Δ.Ε. από των αριθμό των ανέργων το 50% και παραπάνω ανήκει στο νέο πληθυσμό. 
Στο παράρτημα της εργασίας παραθέτονται τα στοιχεία για τον ενεργό οικονομικά 
πληθυσμό, αλλά και για την ανεργία. 
Στη συνέχεια παραθέτεται ένα διάγραμμα όπου παρουσιάζεται το ποσοστό ανεργίας 
ανά Δ.Κ. στη περιοχή μελέτης, με στοιχεία της απογραφής του 2001. 
Πίνακας 3.6: Ποσοστό ανεργίας ανά Δημοτική Κοινότητα 
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Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2001, Ιδία επεξεργασία 
3.6 Φυσικό Περιβάλλον Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας 
Η περιοχή μελέτης είναι κυρίως πεδινή περιοχή χωρίς πολλές κλίσεις στο ανάγλυφό 
της, εκτός από κάποιες μικρές κλίσεις στη περιοχή του οικισμού του Ρούσσου. Την 
περιοχή διέπουν τέσσερα μεγάλα υδατορέματα. Τα ονόματα των ποταμών είναι ο 
Καλέντζης, ο Καράμπαλης, ο Μέγας και το ρέμα Γαβριά. Η ποιότητα των ποταμών 
αλλά και των υπόγειων πηγών εμφανίζουν προβλήματα ρύπανσης κυρίως λόγω της 
σπάταλης χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στις αγροτικές καλλιέργειες, καθώς 
επίσης και η ανεξέλεγκτη απόθεση αποκριμάτων σε ακατάλληλες περιοχές, τα οποία 
δημιουργούν προβλήματα υποβάθμισης του υδατικού φορέα της περιοχής. 
Όσον αφορά τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής δεν παρουσιάζει κάποια 
σημαντική ποικιλία και είναι λογικό καθώς η περιοχή είναι άκρως πεδινή. Η χλωρίδα 
της περιοχής δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη σημαντικότητα, καθώς παρατηρούμε τυπικά 
είδη χλωρίδας που συναντάμε σε όλη την έκταση της πεδιάδας της Θεσσαλίας. Τα είδη 
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χλωρίδας που επικρατούν στη περιοχή είναι τα τυπικά που εντοπίζονται σε χαμηλά 
υψόμετρα και κυρίως αγροτική και χορτολιβαδική χλωρίδα. Παραπλήσια των ποταμών 
της περιοχής παρατηρείται σε μικρό βαθμό παραποτάμια βλάστηση. Η βιοποικιλότητα 
της περιοχής βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Εφόσον, η περιοχή, όπως προαναφέρθηκε 
δεν είναι πλούσια, δεν υπάρχει λόγος δράσεων προστασίας της υφιστάμενης χλωρίδας. 
Παρόλα αυτά, έστω και αν δεν υπάρχει ποικιλία βλάστησης που δεν απαιτεί κάποιου 
είδους προστασία, η χλωρίδα της περιοχής δέχεται πιέσεις από την χρήση 
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στις αγροτικές καλλιέργειες, καθώς επίσης και η 
χλωρίδα κινδυνεύει από το πρόβλημα της υπερβόσκησης. 
Όσον αφορά την πανίδα, η περιοχή μελέτης δεν εμφανίζει κάποια σημαντικότητα και 
τα μόνα είδη που συναντάμε είναι τα οικόσιτα είδη τα οποία χρησιμοποιούνται για 
αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. 
Το κλίμα της περιοχής είναι έντονο μέσο - Μεσογειακό, έχοντας βασικότερα 
χαρακτηριστικά το ξηρό και θερμό καλοκαίρι και τον ήπιο και βροχερό χειμώνα. Σε 
όλη τη διάρκεια του έτους παρατηρούνται βροχοπτώσεις και μέγιστη ένταση 
παρατηρείται τους μήνες Οκτώβριο και Μάρτιο. Επίσης κατά τη διάρκεια της 
χειμερινής περιόδου παρατηρούνται αρκετές φορές χιονοπτώσεις. 
3.6.1 Ρύπανση και οχλήσεις 
Η ατμόσφαιρα της περιοχής δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα ρύπανσης. Αυτό 
κυρίως οφείλεται ότι στη περιοχή μελέτης, αλλά και γενικότερα στη Π.Ε. Καρδίτσας, 
δεν υπάρχει εκτεταμένη βιομηχανική δραστηριότητα. Επίσης, λόγω του μεγέθους τη 
πόλης και των μειωμένων χρονοαποστάσεων η χρήση του αυτοκινήτου είναι μεν 
υπαρκτή σε αρκετά μεγάλο βαθμό, αλλά δεν πλησιάζει τη συχνότητα χρήσης άλλων 
πόλεων. Αρά η πόλη της Καρδίτσας δεν αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα παθογόνων 
αέριων ρύπων. Όσον αφορά την ηχητική ρύπανση στη περιοχή μελέτης, οι μοναδικές 
πηγές θορύβου είναι από την κυκλοφορία αυτοκινήτων ή οικοδομικές εργασίες. 
Δηλαδή, η κατάσταση θεωρείται καλή καθώς τα επίπεδα του θορύβου είναι σχετικά 
χαμηλά. 
3.7 Αρχαιολογικοί χώροι 
Οι παρακάτω χώροι υπόκεινται στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία 
των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτισμικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/ 28-06¬
2002). Οι παρακάτω αρχαιολογικοί χώροι ορίζονται ως Μαγούλες και έχουν κηρυχθεί 
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από την Υ.Α. 1154, ΦΕΚ 91/Β/ 19-03-1964 και απαγορεύονται οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες, όπως οικοδομικές, οι εκσκαφές, οι διανοίξεις δρόμων και 
αποστραγγιστικών αυλακών, οι εγκαταστάσεις ανανεώσιμών πηγών ενέργειας. Όμως 
επιτρέπεται η γεωργική χρήση της περιοχής, χωρίς βαθιά άρωση και δραστηριότητες 
τύπου δεντροφυτεύσεων και αναπλάσεων μόνο μετά από απόφαση των αρμόδιων 
υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. Οι περιοχές που αναγνωρίζονται ως περιοχές 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπου υπάρχουν διασκορπισμένες αρχαιότητες, 
εκλαμβάνονται ως ελεγχόμενες περιοχές από την ΛΔ' Εφορεία Προϊστορικών και 
Κλασσικών Αρχαιοτήτων. Σε αυτές τις περιοχές απαγορεύονται οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες όπως κατασκευαστικά και χωματουργικά έργα. Οι μόνες 
δραστηριότητες που επιτρέπεται στη περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος είναι η 
καλλιέργεια μόνο στη περίπτωση που υπάρχουν ήδη υφιστάμενα αγροτεμάχια, καθώς 
επίσης και η εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έπειτα από απόφαση των 
αρμόδιων υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. 
Στη Δ.Κ. Καρδίτσας στη περιοχή «Τσαπόχα» σε απόσταση 500 μέτρων από την πόλη 
της Καρδίτσας, βρίσκεται η κατά το ήμισυ ισοπεδωμένη η ομώνυμη Μαγούλα Τσαπόχα 
όπου περιέχει προϊστορικό οικισμό που χρονολογείται από την Μέση Νεολιθική έως 
την Πρώιμη Χαλκοκρατίας. 
Στη Δ.Κ. Αγιοπηγής εντοπίζονται στις θέσεις «Καλαμποκιές», «Τσαπουρνομαγούλα» 
και «Παλαιοκλήσι» διασπορά οικιστικών λειψάνων υστερορωμαϊκών χρόνων, καθώς 
και στη θέση «Λυκομαγούλα» βρίσκονται προϊστορικοί οικισμοί. Επίσης, ενός 
οικισμού εντοπίζεται μία εκτεταμένη περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
Στη περιοχή του Ρούσσου στη θέση «Κόκκινος» εντοπίζεται μια ιστορική μαγούλα, η 
οποία είναι σχεδόν ισοπεδωμένη, καθώς επίσης και εντός του οικισμού στο νότιο 
τμήμα, ορίζεται μια περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος καθώς κατά την κατασκευή 
έργων έχουν εντοπιστεί διάφορες αρχαιότητες 
3.7.1 Βυζαντινά μνημεία 
Η περιοχή μελέτης εντάσσεται στην 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Ε.Β.Α.) 
και είναι αρμόδια για τα μνημεία της περιοχής και σύμφωνα με το έγγραφο υπ' αριθμόν 
4323/ 11-12-2012 εντοπίζονται δύο βυζαντινά μνημεία στην ευρύτερη δημοτική 
ενότητα Καρδίτσας. Ένα στη Δ.Κ. Καρδίτσας, ο Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής στη 
περιοχή Καμινάδες σύμφωνα με την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/ΚΗΡ/61677/2037 
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πε/ 03-01-2002 (ΦΕΚ 77/Β/ 28-01-2002). Ο Ναός και ο περιβάλλοντας χώρος του στα 
50 μέτρα, χαρακτηρίζεται ως μνημείο που χρίζει κρατικής προστασίας, διότι πρόκειται 
για ναό που χρονολογείται από το 1842 και διαθέτει τοιχογραφίες του 18 ο υ αιώνα. Το 
δεύτερο βυζαντινό μνημείο της περιοχής βρίσκεται στη Δ.Κ. Ρούσσου και πρόκειται για 
τον Ιερό Ναό Κοιμήσεων της Θεοτόκου, ο οποίος προστατεύεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3028/20002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων». 
3.7.2 Νεότερα μνημεία 
Στη περιοχή μελέτης συναντάμε αρκετά μνημεία της Νεώτερης εποχής και σύμφωνα με 
το έγγραφο της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας υπ' 
αριθμόν 2833/ 15-11-2012 τα μνημεία είναι τα εξής: 
Το Κτήριο Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων, το οποίο 
χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με τις Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/ Γ/24765/ 
13-04-1981 και Γ/2033/35001/ 15-07-1981 που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 258/Β730-
07-1992, 725/Β707-05-1981, 493/Β730-07-1992. 
Το Ξενοδοχείο «ΑΡΝΗ» το οποίο χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με 
την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2761/55485/15-11-1983. 
Το Κτήριο Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας το οποίο χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο 
μνημείο σύμφωνα με την Υ.Α. ΥΠΠΟ /ΔΙΛΑΠ/Γ/3481/4164/26-01-1993 και 
δημοσιεύονται στο ΦΕΚ 96/Β725-02-1993. 
Το Κτήριο Σωτήρη Κουκουρίκου το οποίο χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο μνημείο 
σύμφωνα με την Υ.Α. ΥΠΠΟ /ΔΙΛΑΠ/Γ/2092/34614/11-06-1996 και δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 612/Β722-07-1996. 
Το Κτήριο Παύλου και Βίκτωρα Γκουμα το οποίο χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο 
μνημείο σύμφωνα με την Υ.Α. ΥΠΠΟ /ΔΙΛΑΠ/Γ/4248/63154/ 29-12-1998 και 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 11/Β/18-01-1999. 
Το 14ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας το οποίο χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο μνημείο 
σύμφωνα με την Υ.Α. ΥΠΠΟ /ΔΙΛΑΠ/Γ/4030/62168/30-12-1999 και δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 53/Β726-01-2000. 
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Τη Παλαιά Τοξωτή Γέφυρα «Καμάρες» το οποίο χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο 
μνημείο σύμφωνα με την Υ.Α. ΥΠΠΟ /ΔΙΛΑΠ/Γ/3296/4163/26-01-1993 και 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 96/Β725 -02-1993. 
Στη Δ.Κ. Αρτεσιανού εντοπίζονται δύο Μαγούλες, οι οποίες είναι σχεδόν ισοπεδωμένες 
και οι ονομασίες τους είναι Μαγουλίτσα - Θεοχάρη και η Μαγουλίτσα Αρτεσιανού. 
Στις υπόλοιπες Δ.Κ. Καρδιτσομάγουλας και Παλαιοκλησίου δεν εντοπίζονται 
σημαντικές προς αναφορά αρχαιολογικοί χώροι. 
3.8 Τεχνικές υποδομές 
3.8.1 Οδικό δίκτυο 
Σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 30649/546/25-02-2013, έγγραφό της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας το οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Καρδίτσας 
διακρίνεται σε δυο κατηγορίες, το εθνικό δίκτυο και το επαρχιακό δίκτυο. 
Πιο συγκεκριμένα το εθνικό δίκτυο περιλαμβάνει μια οδό: 
> Οδός (1): Σοφάδες - Δέλτα Αγ. Θεοδώρων - Καρδίτσα - Αρτεσιανό προς 
Τρίκαλα 
> Ενώ το επαρχιακό δίκτυο περιλαμβάνει τις οδούς: 
> Οδός (1): Καρδίτσα - όρια Δ. Ε. προς Κέδρο 
> Οδός (2): Καρδίτσα - Μητρόπολη διά Καραϊσκάκη, Ταυρωπού 
> Οδός (3): Καρδίτσα - όρια Δ.Ε. προς Φανάρι 
> Οδός (4): Καρδίτσα - Καρδιτσομαγούλα 
> Οδός (5): Καρδίτσα - Μακρυχώρι (μέσω Ιερού Ναού Αγ. Τριάδας) 
> Οδός (6): Καρδίτσα - Αμμάραντος προς Μολόχα και Καρπενήσι διά 
Καλλίθηρου και Ραχούλας 
> Οδός (7): Καρδίτσα - Κρύα Βρύση - Άγιος Γεώργιος 
> Οδός (8): Μητρόπολη - όρια Δ.Ε. προς Μοσχάτο 
> Οδός (9): Δέλτα Άγιων Θεοδώρων - όρια Δ.Ε. προς Παλαμά 
> Οδός (10): Δέλτα Άγιων Θεοδώρων - όρια Δ.Ε. προς Λάρισα 
> Επίσης, γίνονται έργα νέων οδικών δικτύων που ανήκουν στο επαρχιακό δίκτυο 
και είναι τα εξής: 
> Αποπεράτωση οδού Μυρίνη - Μακρυχώρι 
> Οδός Σαραντάπορο - Μολόχα 
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> Κατασκευή οδού Νεράιδα - Τριφύλλα 
Επίσης έχουν εκπονηθεί και τα παρακάτω έργα που αφορούν οδικές υποδομές: 
• Οδός Καρδιτσομαγούλας - Αγ. Τριάδας 
• Οδός Αγιοπηγής προς Κέδρο 
3.8.2 Δίκτυο ποδηλατοδρόμων 
Η πόλη της Καρδίτσας φημίζεται για το πυκνό δίκτυο ποδηλατοδρόμων που διαθέτει. 
Το δίκτυο αυτό είναι το πρώτο που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα. Το μήκος των 
ποδηλατοδρόμων αγγίζει τα έξι χιλιόμετρα εντός της πόλης, ενώ επίσης υπάρχει 
εξωαστικό δίκτυο το οποίο αγγίζει τα 4 χιλιόμετρα. Παράδειγμα αποτελεί ο 
ποδηλατόδρομος ο οποίος συνδέει την πόλη της Καρδίτσας με τον οικισμό του 
Παλαιοκλησίου, όπως επίσης και τον οικισμό της Καρδιτσομάγουλας. Οι υπόλοιποι 
οικισμοί της περιοχής μελέτης δεν συνδέονται με ένα ικανοποιητικό δίκτυο 
ποδηλατοδρόμων. Εντός του αστικού ιστού της Καρδίτσας, αν εξαιρεθεί το βόρειο 
τμήμα το οποίο εντάχθηκε αργότερα στο σχέδιο πόλης και δεν υπάρχει καλή σύνδεση 
με το δίκτυο ποδηλατοδρόμων, όλες οι υπόλοιπες περιοχές έχουν καλή σύνδεση με το 
δίκτυο και αυτό οφείλεται στη καλή ρυμοτομία που διαθέτει η πόλη. Αν και το δίκτυο 
έχει χτιστεί πριν αρκετά χρόνια, βρίσκεται ακόμα σε καλή κατάσταση καθώς επίσης και 
τα τελευταία χρόνια υπήρχε περαιτέρω επέκταση για την καλύτερη δικτύωση 
περισσότερων περιοχών. 
Παρόλο που το δίκτυο ποδηλατοδρόμων αποτελεί άριστο παράδειγμα της εφαρμογής 
της βιώσιμής κινητικότητας, το δίκτυο ποδηλατοδρόμων κατασκευάστηκε αφαιρώντας 
τμήμα του προϋπάρχοντος οδικού δικτύου. Μπορεί να έχει βοηθήσει την ελεύθερη και 
εύκολη μετακίνηση με το ποδήλατο, όμως δυσκόλεψε αρκετά την κυκλοφορία τον 
οχημάτων, αφού είχε μειωθεί αρκετά το πλάτος των οδικών αξόνων. Επίσης, στα 
κεντρικά σημεία της πόλης, από οπού διέρχεται το δίκτυο ποδηλατοδρόμων οι δρόμοι 
είναι αρκετά εμπορικοί και υπάρχουν πολλές φορές αντιδράσεις από αυτή την ομάδα. 
3.8.3 Ύδρευση 
Η Δημοτική Ενότητα Καρδίτσας τροφοδοτείται με νερό ύδρευσης από τη λίμνη 
Πλαστήρα. Με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του πόσιμού νερού, έχει δημιουργηθεί 
μια τεχνητή λίμνη κοντά στον οικισμό Μητρόπολη. Εκεί τα νερά της λίμνης Πλαστήρα, 
μεταφέρονται και επεξεργάζονται από τα διυλιστήρια νερού, ώστε να είναι κατάλληλα 
για πόση. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών έχει κατασκευαστεί δίκτυο 
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ύδρευσης που απλώνεται σε όλη τη έκταση της Δ.Ε.. Το δίκτυο κατασκευάστηκε τη 
δεκαετία του 1970 από την τότε Νομαρχία Καρδίτσας έπειτα από τις μελέτες της 
Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ). 
Όπως αναφέρεται στη μελέτη της μελέτης ΓΠΣ Καρδίτσας, το οποίο έχει λάβει στοιχεία 
από τη μελέτη «Οριστική Μελέτη Ενίσχυσης Υδρεύσεως Πόλεως Καρδίτσας και των 
Πέριξ αυτής Κοινοτήτων» (Ν.Τ. 1966), τα έργα εξωτερικών υδραγωγείων ύδρευσης της 
Δ.Ε. είναι τα εξής: 
Κλάδος Καρδίτσας: (αγωγός εσωτερικού δικτύου), χρησιμοποιείται για τη μεταφορά 
από τα διυλιστήρια νερού προς τη πόλη της Καρδίτσας, μέσω της οδού Μητρόπολης -
Καρδίτσας. Υπεύθυνος του έργου αυτού είναι ο ΔΕΥΑΚ. 
Ανατολικός κλάδος: (εξωτερικό δίκτυο), είναι ο αγωγός που μεταφέρει νερό προς τον 
οικισμό Σοφάδες, ο οποίος διέρχεται από τα δημοτικά διαμερίσματα του Ρούσσου και 
της Αγιοπηγής και συνδέεται με τους υδατόπυργους των οικισμών αυτών για της 
ύδρευσή τους. 
Βόρειος κλάδος: (εξωτερικό δίκτυο), είναι ο αγωγός που μεταφέρει νερό προς τον 
οικισμό Πεδινό και διέρχεται από τα δημοτικά διαμερίσματα του Αρτεσιανού, του 
Παλαιοκλησίου και της Καρδιτσομάγουλας και συνδέεται με τους υδατόπυργους των 
οικισμών αυτών για της ύδρευσή τους. 
Τα παραπάνω δίκτυα ύδρευσης, έχοντας περάσει πολλά χρόνια από την ημερομηνία 
κατασκευής τους, θεωρούνται αρκετά παλαιά και δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν 
ικανοποιητικά τις ανάγκες των πολιτών σε όλη την έκταση της Δ.Ε.. Επίσης, σε 
περιόδους όπου η κατανάλωση του νερού είναι αυξημένη, όπως τους καλοκαιρινούς 
μήνες, παρατηρούνται προβλήματα πίεσης, προβλήματα μη επαρκούς κάλυψης της 
περιοχής, αλλά και προβλήματα ποιότητας του νερού, δηλαδή στη γεύση και στην 
οσμή, αν και το τελευταίο κυρίως οφείλεται στη υπερκατανάλωση των υδατικών πόρων 
της λίμνης Πλαστήρα για λόγους άρδευσης και σημαντικής μείωσης της στάθμης της 
λίμνης 
Έτσι το 2003 στη μελέτη «Έργα ενίσχυσης των βασικών κλάδων του δικτύου 
ύδρευσης» (Σύνδεσμος Ύδρευσης Καρδίτσας, Σοφάδων και πέριξ Κοινοτήτων 2003), 
έγιναν προτάσεις ανανέωσης του δικτύου, καθώς και τη δημιουργία νέων αγωγών για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση της περιοχής. Τα έργα που προτάθηκαν ήταν τα εξής: 
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• Ενισχυτικός αγωγός στο κλάδο Καρδίτσας 
• Νέος αγωγός στο Βόρειο κλάδο 
• Νέος αγωγός στον Ανατολικό κλάδο 
Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι τα δίκτυα ύδρευσης του δημοτικού διαμερίσματος 
Καρδίτσας, σε σχέση με τα άλλα, δεν συνδέονται μεταξύ τους και τροφοδοτούνται 
ανεξάρτητα. 
Όσον αφορά τα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών της Δ.Ε., αποτελούνται από ακτινωτό 
δίκτυο, ενώ έχουν και αρκετά τερματικά σημεία και αγωγούς, οι οποίοι βρίσκονται 
κατά κύριο λόγο κοντά σε οδικούς άξονες. Επίσης, το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της 
περιοχής δεν είναι κατασκευασμένο με σύστημα κλειστών βρόγχων ,για αυτό το λόγω 
έχουν κατασκευαστεί αρκετά τερματικά σημεία, τα οποία χρειάζονται συχνό 
καθαρισμό. Όπως προαναφέρθηκε το σύστημα ύδρευσης συχνά αντιμετωπίζει 
προβλήματα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Αν και το δίκτυο στη περιοχή 
της Καρδίτσας έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, ακλουθώντας τις κατευθύνσεις της 
μελέτης πού έγινε από τη ΔΕΥΑΚ. 
Αναλυτικότερα, στο δημοτικό διαμέρισμα Καρδίτσας τροφοδοτείται μέσω επίγειας 
δεξαμενής που βρίσκεται στα διυλιστήρια νερού, με κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό ο 
οποίος λειτουργεί σαν εσωτερικός αγωγός και διανέμει το νερό κατά τη διαδρομή του 
ως την κεφαλή του εσωτερικού δικτύου της πόλης. Στις Δ.Κ. Καρδιτσομάγουλας, 
Αρτεσιανού. Παλαιοκλησίου και Αγιοπηγής η τροφοδοσία γίνεται από υδατόπυργο, ο 
οποίος βρίσκεται στη κεφαλή του δικτύου. Μόνο στη Δ.Κ. Ρούσσου η τροφοδοσία 
γίνεται από δεξαμενή, η οποία βρίσκεται στη κεφαλή του δικτύου. 
Συμπερασματικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. 
αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, όπως ότι δεν καλύπτεται ολόκληρη η περιοχή, 
χρειάζεται συστηματική παρακολούθηση γιατί είναι μεγάλη η πιθανότητα βλάβης που 
υποβαθμίζει την ποιότητα του νερού και έχει ως συνέπεια να επηρεάζει τη ποιότητα 
ζωής των κατοίκων. 
3.8.4 Άρδευση 
Σε όλη την περιφερειακή ενότητα υπάρχουν πολλές αγροτικές καλλιέργειες, οι οποίες 
κάθε χρόνο απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού για να αρδεύονται. Για αυτό το λόγο 
στη περιοχή της Δ.Ε. έχει εγκατασταθεί ένα εκτεταμένο δίκτυο αρδευτικών καναλιών, 
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αλλά και μικρότερων ανοικτών αγωγών για τη καλύτερη άρδευση των καλλιεργειών 
που υπάρχουν στη περιοχή. Επίσης, υπάρχουν και αρκετά αρδευτικά κανάλια τα οποία 
λειτουργούν για τη μεταφορά του νερού από τη λίμνη Πλαστήρα σε άλλους Δήμους της 
περιφερειακής ενότητας. Εξαίρεση αποτελούν οι οικισμοί Ρούσσο και Αγιοπηγή, όπου 
το δίκτυο σε αυτές τις περιοχές δεν είναι τόσο εκτεταμένο όπως στις υπόλοιπές Δ.Κ.. 
Η κύρια διώρυγα άρδευσης ξεκινά από το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο και διαπερνά τον 
οικισμό της Μητρόπολης. Η διοχέτευση του νερού γίνεται με ανοικτούς τσιμεντένιους 
αγωγούς, οι οποίοι διέρχονται από την Δ.Ε. Καρδίτσας. Η άντληση γίνεται από τη 
λίμνη με χαλύβδινούς αγωγούς. Το δίκτυο αποτελείται από διώρυγα προσαγωγής, 
κεντρικές και πρωτεύουσες διώρυγες τραπεζοειδούς διατομής, δευτερεύουσες 
ορθογωνικής διατομής και τριτεύουσες ορθογωνικής και ελλειψοειδούς διατομής. 
Επίσης, κοντά στον οικισμό Μητρόπολη έχει κατασκευαστεί μια αναρυθμιστική 
δεξαμενή 600 χιλιάδων κυβικών μέτρων, για τη ρύθμιση των παροχών του αρδευτικού 
συστήματος. Στις περιοχές, πού όπως προαναφέραμε δεν υπάρχει ικανοποιητικό δίκτυο 
η άρδευση γίνεται με ιδιωτικές γεωτρήσεις. 
Όσον αφορά τις γεωτρήσεις στη Δ.Ε., υπάρχουν οκτώ δημοτικές γεωτρήσεις, δύο 
φυσικές, δύο αρτεσιανές, και επτά ιδιωτικές, ενώ ύστερα από έρευνες της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καρδίτσας (ΔΕΥΑΚ), κρίθηκαν ασφαλείς 
ακόμα και για πόση. 
Το κυριότερο πρόβλημα που παρουσιάζει το αρδευτικό σύστημα της περιοχής, είναι ότι 
λόγω της παλαιότητας του, μεγάλες ποσότητες νερού, χάνονται και γίνεται σπάταλη 
χρήση φυσικών πόρων, ειδικά τη σημερινή εποχή, όπου το πρόβλημα της λειψυδρίας 
έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. 
3.8.5 Αποχέτευση Όμβριων -Ακαθάρτων 
Στη περιοχή μελέτης λειτουργούν Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός 
Καθαρισμός), οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας. Οι 
εγκαταστάσεις βρίσκονται έξω από την πόλη της Καρδίτσας, καθώς υπάρχουν 
περιορισμοί για την χωροθέτηση ενός βιολογικού καθαρισμού. Έπειτα από την 
επεξεργασία τα λύματα αποθέτονται στο σημείο που σμίγουν οι ποταμοί Καράμπαλης 
και Καλέντζης. 
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Το δίκτυο αποχέτευσης της δεν απλώνεται σε όλη την έκταση της Δημοτικής Ενότητας 
και για αυτό το λόγο οι οικισμοί που δεν διαθέτουν χρησιμοποιούν τη μέθοδο των 
βόθρων. Πιο αναλυτικά, στη πόλη της Καρδίτσας, έχει εγκατασταθεί δίκτυο 
αποχέτευσης το οποίο καλύπτει ολόκληρη τη πόλη, όπου υπάρχει ρυμοτομικό σχέδιο. 
Επίσης, προβλέπεται σε περίπτωση επέκτασης και διάνοιξής οδών, η επέκταση και του 
αποχετευτικού δικτύου. Στο δίκτυο υπάρχουν δύο συλλεκτήριοι που οδηγούν σε δύο 
αντλιοστάσια. Έπειτα, τα λύματα συλλέγονται στο κεντρικό αντλιοστάσιο και 
οδηγούνται στο Βιολογικό Καθαρισμό για επεξεργασία. 
Όσον αφορά τον οικισμό της Καρδιτσομάγουλας, στη περιοχή κατασκευάστηκε δίκτυο 
αποχέτευσης το 2008. Τα λύματα συλλέγονται σε ένα αντλιοστάσιο και από εκεί 
κατευθύνονται στον Βιολογικό Καθαρισμό για επεξεργασία. Το δίκτυο αποχέτευσης 
του οικισμού Αρτεσιανό είναι κατασκευασμένο σχετικά πρόσφατο αφού λειτούργει για 
περίπου ένα χρόνο. Τα λύματα συλλέγονται μέσω αντλιοστασίων και οδηγούνται στο 
αντλιοστάσιο Καρδιτσομάγουλας και έπειτα καταλήγουν στον Βιολογικό Καθαρισμό. 
Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι στον οικισμό Μαύρικας, υπάρχει εγκαταστημένο 
δίκτυο αποχέτευσης, καθώς επίσης και δική τους ξεχωριστή εγκατάσταση Βιολογικού 
Καθαρισμού, η οποία όμως δεν λειτουργεί λόγω των προβλημάτων που εμφανίστηκαν 
στη διάρκεια της εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού. Όλοι οι υπόλοιποι 
οικισμοί δεν διαθέτουν κάποιο δίκτυο αποχέτευσης και όπως προαναφέρθηκε 
χρησιμοποιείται το σύστημα των βόθρων. 
Όσον αφορά το δίκτυο αποχέτευσης όμβριων που υφίσταται στη περιοχή, ισχύουν 
περίπου τα ίδια με το δίκτυο αποχέτευσης. Πιο συγκεκριμένα, στο οικισμό της 
Καρδίτσας, έχει εγκατασταθεί δίκτυο το οποίο καλύπτει ολόκληρη τη πόλη, όπου 
υπάρχει ρυμοτομικό σχέδιο. Επίσης, προβλέπεται σε περίπτωση επέκτασης και 
διάνοιξής οδών, η επέκταση και του δικτύου, όπως ακριβώς στη περίπτωση του 
αποχετευτικού δικτύου. Τα όμβρια της πόλη συλλέγονται μέσω τριών μεγάλων 
κλειστών αγωγών και μεταφέρονται κοντά στη Περιφερειακή οδό της πόλης, όπου 
διατρέχουν μέσω ανοικτών αποστραγγιστικών τάφρων και καταλήγουν στους τελικούς 
αποδέκτες, δηλαδή στους ποταμούς Μέγα και Καράμπάλης. Έκτος του οικισμού 
Καρδίτσας που διαθέτει ικανοποιητικό δίκτυο, ο οικισμός της Καρδιτσομάγουλας 
διαθέτει ολοκληρωμένο δίκτυο όμβριων, το οποίο καταλήγει σε αποστραγγιστική 
τάφρο με τελικό αποδέκτη τον ποταμό Μέγα. Επίσης, ο οικισμός Αρτεσιανό διαθέτει 
στο μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του δίκτυο όμβριων, ενώ ο οικισμός Μαύρικα 
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πρόκειται να κατασκευάσει δίκτυο ομβρίων. Στους οικισμούς Αγιοπηγή και 
Παλαιοκλήσι υπάρχει δίκτυο όμβριων αλλά καλύπτει πολύ μικρή περιοχή, αυτή του 
κέντρου του οικισμού και αφού περάσουν από αποστραγγιστικούς τάφρους καταλήγουν 
σε μικρά ρέματα της γύρω περιοχής. Τέλος, στον οικισμό του Ρούσσου δεν έχει 
κατασκευαστεί κάποιο δίκτυο όμβριων. 
3.8.6 Ηλεκτρισμός 
Σύμφωνα με το έγγραφο υπ' αριθμόν 999/05-03-2013 της υπηρεσίας ΑΔΜΗΕ 
(Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., η οποία είναι 
θυγατρική της ΔΕΗ, σύμφωνα με το Ν. 4014/2011) της Διευθύνσεις Συντήρησης 
Συστήματος Μεταφοράς της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς, στη 
περιοχή βρίσκονται εγκαταστάσεις του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς του 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε., όπως η γραμμή μεταφοράς 150kV Ταυρωπός - Λαμία (ΤΛ). Αυτή η 
γραμμή έχει εμπλεκόμενα ανοίγματα από τον πύργο ΤΛ21 έως τον πύργο ΤΛ33 
σύμφωνα με το ΦΕΚ Κήρυξης 37/Δ/23-12-1959 και το ΦΕΚ Συντέλεσης 114/Δ/06-08-
1960. 
3.8.7 Τηλεπικοινωνίες 
Σύμφωνα με τη μελέτη ΓΠΣ του διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας και έπειτα από αίτηση 
που έγινε στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), γνωστοποιείται πως 
ολόκληρος η Δημοτική Ενότητα Καρδίτσας καλύπτεται από υπηρεσίες Φωνής και 
Ευρυζωνικότητας, εκτός του οικισμού Παραγωγικό, στην οποία παρέχεται μόνο η 
υπηρεσία Φωνής. 
3.8.8 Αντιπλημμυρικά έργα 
Στην περιοχή μελέτης τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετές πλημμύρες οι 
οποίες επιφέρουν καταστροφές σε γεωργικές καλλιέργειες. Στη μελέτη ΓΠΣ Καρδίτσας 
αναφέρεται ότι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Καρδίτσας της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, έχει καταγράψει αρκετά γεγονότα πλημμύρας στα χρόνια που λειτουργεί 
(1994 - 2012). Οι πλημμύρες προέρχονται από τους ποταμούς της περιοχής μελέτης οι 
οποίοι είναι κυρίως παραπόταμοι του Πηνειού (Μέγας, Καλέντζης και Καράμπαλης). 
Όταν πλημμυρίζουν οι ποταμοί τα όμορα καλλιεργήσιμα χωράφια υφίστανται μεγάλες 
ζημιές. Το πιο επικίνδυνο σημείο στη περιοχή εντοπίζεται στο τρίγωνο Καλέντζη -
Καράμπαλη, το οποίο παρουσιάζει έντονη ανάγκη για αντιπλημμυρικά έργα, υπάρχει 
απαγόρευση οικοδομικής άδειας για οποιαδήποτε χρήση. 
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Στον οικισμό της Αγιοπηγής, από τον οποίο διέρχεται το ρέμα Ξηραύλακός, θα γίνει 
οριοθέτηση και αποκατάσταση από τα παράλληλα έργα Αγιοπηγής - Μαύρικα. Έργα 
γίνονται στο παραπόταμο Μέγα, όπου με πλημμύρες οι οικισμοί του Παλαιοκλησίου 
και του Παραγωγικού αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα. 
Εκτός από τα παραπάνω αντιπλημμυρικά έργα στους ποταμούς Μέγα και Ξηραύλακο, 
έχουν γίνει μελέτες για τα έργα στους ποταμούς Καλέντζη και Καράμπαλη. 
3.8.9 Φυσικό Αέριο 
Από την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας διέρχεται ο Αγωγός Φυσικού 
Αερίου (ΑΦΑ) Υψηλής Πίεσης. Τη διανομή του φυσικού αερίου έχει αναλάβει η 
Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Θεσσαλίας. Η διανομή γίνεται με υπόγεια δίκτυα 
αγωγών και επίσης υπάρχουν σταθμούς υποβιβασμού της πίεσης και διανομής για 
κατανάλωση, υπόγειοι και υπέργειοι παροχετευτικοί αγωγοί τελικής σύνδεσης και 
μετρητές καταναλωτών. Το σύστημα διανομής εκκινεί από τον σταθμό παράδοσης -
παραλαβής από την εταιρία ΔΕΣΦΑ και καταλήγει στην έξοδο των μετρητών των 
τελικών καταναλωτών. Επίσης στο σύστημα διανομής περιλαμβάνεται δύο αγωγοί 
διαφορετικής πίεσης, ένα Σύστημα Φυσικού Αερίου Μέσης Πίεσης και ένα Σύστημα 
Φυσικού Αερίου Χαμηλής Πίεσης το οποίο κατασκευάστηκε το 2007. 
3.8.10 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
Στη περιοχή μελέτης δεν καταγράφεται κάποια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), 
αλλά έχουν γίνει πολλές αιτήσεις για αδειοδότηση για σύνδεση Σταθμών Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας μικρής ισχύος. 
3.9 Απορρίμματα - ΧΥΤΑ -ΧΑΔΑ 
Συμφώνα με την μελέτη ΓΠΣ του διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας, όπου ενημερώθηκε 
από το Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου, τα στερεά απόβλητα 
που παράγονται από τους κατοίκους και από ανθρώπινες δραστηριότητες, συλλέγονται 
σε κάδους απορριμμάτων και έπειτα με τη βοήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων 
κατευθύνονται στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), νότια του 
θεσμοθετημένου Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ). Στη Περιφερειακή Ενότητα 
Καρδίτσας δεν υπάρχει εγκατάσταση Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 
(ΧΥΤΑ), οπότε τα απορρίμματα μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ Παλαιοσαμαρίνας, το οποίο 
βρίσκεται στη Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Η Δημοτική Ενότητα Καρδίτσας για 
τη συλλογή των απορριμμάτων χρησιμοποιεί δεκαοκτώ απορριμματοφόρα και διαθέτει 
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εγκαταστάσεις για την στάθμευση των απορριμματοφόρων αυτών. Για το σχέδιο 
συλλογής απορριμμάτων η πόλη της Καρδίτσας έχει χαράξει έξι τομείς όπου εκτελείται 
ένα δρομολόγιο την ημέρα για τη συλλογή, εκτός της περιοχής του κέντρου της πόλης, 
όπου εκτελούνται τρία δρομολόγια τη μέρα. Στους υπόλοιπους οικισμούς της 
Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας, εκτός των οικισμών Καρδιτσόμάγουλας και 
Αρτεσιανού, όπου εκτελούνται δρομολόγια τρείς φορές της εβδομάδα για τη συλλογή 
απορριμμάτων, σε όλους τους υπόλοιπους οικισμούς εκτελούνται δύο δρομολόγια την 
εβδομάδα. Επιπλέον για ότι αφορά θέματα διαχείρισης αποβλήτων ακολουθούνται οι 
διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α), 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 
1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός 
και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης». 
Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι στη Δημοτική Ενότητα Καρδίτσας λειτουργεί το 
σύστημα της ανακύκλωσης. Η Δημοτική Ενότητα Καρδίτσας διαθέτει στο δυναμικό της 
δυο οχήματα συλλογής ανακυκλώσιμών απορριμμάτων μεγάλης χωρητικότητας, τα 
οποία εκτελούν τέσσερα δρομολόγια την ημέρα, καθώς επίσης και ένα όχημα μικρής 
χωρητικότητας το οποίο χρησιμοποιείται για τις στενές οδούς. Σε όλα τις υπόλοιπες 
Δ.Κ. της περιοχής εκτελούνται δρομολόγια μια φορά την εβδομάδα για την συλλογή 
των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. Όλα τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα που 
συλλέγονται κατευθύνονται στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμών Υλικών (ΚΔΑΥ), 
το οποίο είναι εγκατεστημένο κοντά στον οικισμό του Αρτεσιανού. 
Αν και οι Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) θεωρούνται 
παρωχημένη μέθοδος και επιφέρει πολλά προβλήματα στο περιβάλλον και προκαλεί 
υποβάθμισή του. Όμως εντός της Δ.Ε. παλαιότερα υπήρχαν αρκετοί. Παρόλα αυτά τα 
τελευταία χρόνια έγιναν προσπάθειες και έπαψαν να λειτουργούν και μάλιστα έγιναν 
ενέργειες αποκατάστασης των περιοχών αυτών. Οι ΧΑΔΑ αυτοί είναι οι εξής: 
• Στη Δ.Κ. Καρδίτσας, τοπωνύμιο «Μαύρικάς», συνολικής έκτασης 10,33 
στρεμμάτων 
• Στη Δ.Κ. Καρδίτσας, τοπωνύμιο «Ξηραύλακας», συνολικής έκτασης 22 
στρεμμάτων 
• Στη Δ.Κ. Καρδίτσομάγουλας, τοπωνύμιο «Καλέντζη», συνολικής έκτασης 4,15 
στρεμμάτων 
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• Στη Δ.Κ. Καρδίτσομάγουλας, τοπωνύμιο «Καλίτσες», συνολικής έκτασης 11,63 
στρεμμάτων 
3.10 Κοινωνικές υποδομές 
Οι κοινωνικές υποδομές της Δ.Ε. Καρδίτσας εξυπηρετούν τους κάτοικους της περιοχής 
σε ικανοποιητικό βαθμό. Βέβαια, παρατηρούνται μερικές ελλείψεις κυρίως στον τομέα 
της εκπαίδευσης. Οι κοινωνικές υποδομές παραθέτονται αναλυτικότερα παρακάτω. 
Η πόλη της Καρδίτσας όπως προαναφέραμε κατατάσσεται στο 2 ο επίπεδο οικιστικού 
δικτύου, συμφώνα με το ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας, ενώ όλοι οι υπόλοιποι οικισμοί της Δ.Ε. 
Καρδίτσας βρίσκονται στο 5 ο επίπεδο. Για αυτό το λόγο η Καρδίτσα λειτουργεί σαν 
αστικό κέντρο Κέα οι γύρω οικισμοί εξυπηρετούνται από αυτή. Ένας οικισμός 
δευτέρου επιπέδου χρειάζεται να παρέχει αρκετές υπηρεσίες, όπως σχολεία 
Μεταλυκειακής εκπαίδευσης, νοσοκομείο που μπορεί να στηρίζει όλη τη περιφερειακή 
ενότητα, πρωτοδικείο, καλές αθλητικές υποδομές κ.α.. Στον αντίποδα οι οικισμοί 5 ο υ 
επιπέδου είναι ικανοί να εξυπηρετούν μόνο τους κατοίκους του ιδίου οικισμού. Παρόλα 
αυτά χρειάζεται να υπάρχει αγροτικό ιατρείο, καθώς επίσης και σχολείο Δημοτικής 
εκπαίδευσης, αν και αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τον πληθυσμό του εν λόγω 
οικισμού. 
3.10.1 Εκπαίδευση 
3.10.1.1 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
Στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανήκουν τα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία. Τα 
στοιχεία για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπως και για την δευτεροβάθμια και την 
τριτοβάθμια παραθέτονται στη μελέτη του ΓΠΣ Καρδίτσας και έχουν χορηγηθεί από τις 
Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας που είναι σχετικές με την εκπαίδευση. Τα στοιχεία 
που χρησιμοποιούνται είναι από το σχολικό έτος 2012-2013. 
Η Δ.Κ. Καρδίτσας διαθέτει 22 Νηπιαγωγεία, στα οποία είναι εγγεγραμμένοι συνολικά 
705 μαθητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα είκοσι δύο σχολεία τα 5 από αυτά είναι 
μονοθέσια, τα 13 είναι διθέσια και τα υπόλοιπα 4 είναι τριθέσια. Επίσης, τα μισά από 
αυτά, έντεκα σε αριθμό λειτουργούν ως ολοήμερα σχολεία. Τα κτήρια που στεγάζουν 
τα Νηπιαγωγεία σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιητικά, αν και υπάρχουν κάποια 
ελάχιστα παραδείγματα όπου οι σχολικοί χώροι είναι απαράδεκτοι. Σημαντική είναι η 
παρατήρηση ότι στη πόλη της Καρδίτσας, ανάμεσα στα προαναφερθέντα Νηπιαγωγεία 
λειτουργεί και ένα Ειδικό Νηπιαγωγείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Όσον αφορά τα 
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δημοτικά σχολεία, στη Δ.Κ. Καρδίτσας υπάρχουν 16 Δημοτικά σχολεία και 1 Ειδικό 
Δημοτικό, στα οποία είναι καταγεγραμμένοι 3012 μαθητές. Όσον αφορά την 
οργανικότητά τους δύο από τα Δημοτικά είναι τετραθέσια, δύο είναι εξέθεσα, ένα είναι 
εννεαθέσιο, δύο σχολεία είναι δεκαθέσια, ένα εντεκαθέσιο και 9 δωδεκαθέσια 
Δημοτικά σχολεία. Μια σημαντική λεπτομέρεια είναι πως από τα 17 Δημοτικά σχολεία 
που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Καρδίτσας, τα 15 λειτουργούν ως ολοήμερα 
σχολεία, ενώ μόνο τα 2 λειτουργούν αποκλειστικά τα πρωινά. Όσον αφορά τον 
εξοπλισμό που διαθέτουν, κρίνεται ικανοποιητικός, καθώς τα περισσότερα διαθέτουν 
εργαστήρια πληροφορικής και εργαστήρια φυσικής, ενώ κάποια διαθέτουν 
γυμναστήρια. Τα δημοτικά σχολεία δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, εκτός 
μιας περιπτώσεως που δεν διαθέτει επαρκή έκταση για προαύλιο χώρο. 
Εκτός της Δ.Κ. Καρδίτσας στην υπόλοιπη Δημοτική Ενότητα οι εγκαταστάσεις 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ελάχιστες. Πιο συγκεκριμένα, η Δ.Κ. 
Καρδιτσομάγουλας διαθέτει ένα Νηπιαγωγείο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι 20 
μαθητές. Λειτουργεί αποκλειστικά τα πρωινά και είναι μονοθέσιο. Επίσης, διαθέτει 
Δημοτικό σχολείο, το οποίο εξυπηρετεί 103 μαθητές, είναι ολοήμερο και εξαθέσιο. Στη 
Δ.Κ. Παλαιοκλησίου λειτούργει μονοθέσιο Νηπιαγωγείο, το οποίο εξυπηρετεί 11 
μαθητές και λειτουργεί αποκλειστικά τα πρωινά. Στο Δ.Κ. Αρτεσιανού λειτουργούν ένα 
διθέσιο Νηπιαγωγείο, το οποίο είναι καταγεγραμμένοι 20 μαθητές και λειτουργεί ως 
ολοήμερο, καθώς και ένα εξαθέσιο Δημοτικό σχολείο που εξυπηρετεί 71 μαθητές και 
λειτουργεί και αυτό ως ολοήμερο. Ο εξοπλισμός είναι αρκετά καλός. Στις Δ.Κ 
Μητρόπολης και Ρούσσου δεν καταγράφονται κάποιες εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και πιθανότατα ο νεαρός πληθυσμός εξυπηρετείται από τους κοντινούς 
οικισμούς. 
3.10.1.2 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση συγκαταλέγονται τα Γυμνάσια και τα Λύκεια που 
χωρίζονται στα Γενικά και στα Επαγγελματικά Λύκεια. Στη Δ.Ε. Καρδίτσας 
αριθμούνται επτά Ημερήσια Γυμνάσια, ένα Εσπερινό Γυμνάσιο και ένα Μουσικό 
Γυμνάσιο και συνολικά είναι εγγεγραμμένοι 1957 μαθητές σε Γυμνάσια. Όσον αφορά 
τα Λύκεια στη περιοχή, λειτουργούν πέντε Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ένα Εσπερινό 
Λύκειο και ένα Μουσικό Λύκειο και δύο Επαγγελματικά Λύκεια, ενώ οι 
καταγεγραμμένοι μαθητές ανέρχονται στους 2368 .σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως 
στα υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα δεν καταγράφεται κάποια υποδομή 
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Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επομένως οι μαθητές εξυπηρετούνται από τις 
εγκαταστάσεις της πόλης της Καρδίτσας. Σε γενικές γραμμές ο εξοπλισμός που 
διαθέτουν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της περιοχής, κρίνεται ικανοποιητικός για να 
εξυπηρετούν τον αριθμό των μαθητών. 
3.10.1.3 Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
Στη τελευταία βαθμίδα της εκπαίδευσης βρίσκονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα (ΑΕΙ), και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) και οι Ακαδημίες. 
Στη Δ.Ε. Καρδίτσας καταγράφονται οι δυο κατηγορίες, ΑΕΙ και ΤΕΙ και βρίσκονται 
στη Δ.Κ. Καρδίτσας. Η πιο σημαντική σχολή που εδρεύει στη Δ.Κ. Καρδίτσας είναι το 
Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και λειτουργεί από το 1994. Όσον 
αφορά τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καταγράφονται τέσσερα στη περιοχή 
και είναι τα εξής: 
• Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (έτος ίδρυσης: 
1985) 
• Τμήμα Σχεδιασμού και Ξύλου και Επίπλου (έτος ίδρυσης: 1999) 
• Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων και Πότων (έτος ίδρυσης: 2005) 
• Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας (έτος ίδρυσης: 2009) 
Τα παραπάνω τμήματα ΤΕΙ εδρεύουν στη πόλη της Καρδίτσας, αλλά διοικητικά 
ανήκουν στη Λάρισα. 
Όσον αφορά τον αριθμό των φοιτητών που καταγράφονται στα παραπάνω τμήματα, την 
ακαδημαϊκή περίοδο 2012 - 2013, στο Τμήμα Κτηνιατρικής είναι 378 εγγεγραμμένοι. 
Στο Τμήμα Δασοπονίας φοιτούν 423 φοιτητές, ενώ στο Τμήμα Ξύλου και Επίπλου 
καταγράφονται 470 σπουδαστές. Τέλος στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων αριθμούμε 
729 φοιτητές και στο Τμήμα Διαιτολογίας 500 σπουδαστές. 
3.10.2 Αθλητισμός 
Στη Δ.Ε. Καρδίτσας υπάρχουν αρκετές αθλητικές υποδομές, όπως οφείλει να παρέχει ο 
οποιοσδήποτε Δήμος στους πολίτες του. Βέβαια, αν εξαιρέσουμε τη Δ.Κ. Καρδίτσας 
όπου φυσιολογικά σαν έδρα περιφερειακής ενότητας, έχουν δημιουργηθεί αρκετοί 
χώροι άθλησης, στις υπόλοιπες Δ.Κ. Αρτεσιανού, Καρδιτσομάγουλας, Παλαιοκλησίου, 
Αγιοπηγής και Ρούσσου, παρατηρούμε να έχουν κατασκευαστεί μόνο ένα γήπεδο 
ποδοσφαίρου ανά κάθε δημοτικό διαμέρισμά και όσοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν 
αθλητικές εγκαταστάσεις αναγκάζονται να μετακινηθούν προς τη πόλη της Καρδίτσας. 
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Επίσης, στη περιοχή εδρεύουν 11 αθλητικοί σύλλογοι διαφόρων αθλημάτων και 7 
όμιλοι διαφόρων αθλημάτων. 
Παρόλα αυτά στη Δ.Κ. Καρδίτσας υπάρχουν οι παρακάτω αθλητικές εγκαταστάσεις: 
• Το Δημοτικό στάδιο της Καρδίτσας, που είναι αθλητικός πυρήνας Β τύπου και 
περιλαμβάνει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με πλήρη στίβο και κερκίδες, ένα κλειστό 
γυμναστήριο καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) - πετοσφαίρησης (βόλεϊ), ένα κλειστό 
κολυμβητήριο, μία αίθουσα πάλης, ένα εξωτερικό γήπεδο καλαθοσφαίρισης και ένα 
γήπεδο αντισφαίρισης (τένις). 
• Το αθλητικό πάρκο που βρίσκεται δίπλα στο ποδοσφαιρικό στάδιο, το οποίο 
διαθέτει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, δυο γήπεδα καλαθοσφαίρισης και δυο γήπεδα 
αντισφαίρισης (τένις). 
• Ένα υπό κατασκευή κλειστό γυμναστήριο στη συνοικία της Αγίας Παρακευής 
• Τον αθλητικό χώρο «Παλέρμο» στη περιοχή του Αγίου Μηνά το οποίο διαθέτει, 
2 γήπεδα ποδοσφαίρου, τεσσάρα γήπεδα καλαθοσφαίρισης, τεσσάρα αντισφαίρισης 
(τένις), ένα γήπεδο χειροσφαίρισης (χάντμπολ) και ένα περιμετρικό διάδρομο για 
περπάτημα και τρέξιμο. 
• Το αθλητικό πάρκου Ταυρωπού το οποίο διαθέτει, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου του 
Αθλητικού Ομίλου Ταυρωπού, ένα βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου και ένα υπό 
κατασκευή γήπεδο ποδοσφαίρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας 
(ΕΠΣΚ), το οποίο διαθέτει κερκίδες. 
• Το γήπεδο ποδοσφαίρου Αθλητικού Ομίλου Καμινάδων το οποίο περιλαμβάνει 
κερκίδες. 
• Το γήπεδο ποδοσφαίρου Αθλητικού Ομίλου Άρη το οποίο δεν διαθέτει 
υποδομές. 
• Το γήπεδο ποδοσφαίρου Αθλητικού Ομίλου Εθνικού το οποίο περιλαμβάνει δύο 
βοηθητικά γήπεδα ποδοσφαίρου. 
• Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου κοντά στις εγκαταστάσεις του βιολογικού 
καθαρισμού. 
Επίσης στη Δ.Κ. Καρδίτσας υπάρχουν και ιδιωτικές αθλητικές υποδομές, αν και αυτές 
περιορίζονται σε γηπεδάκια ποδοσφαίρου 5x5. Αναλυτικότερα, υπάρχουν δύο 
ποδοσφαιρικά γήπεδα (ένα 5x5 και ένα 7x7) στην οδό Τρικάλων και ένα γήπεδο 
ποδοσφαίρου 5x5 στον συνοικισμό Άγιος Παντελεήμονας. 
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3.10.3 Υγεία 
Η Δ.Ε. Καρδίτσας υπάγεται στην 5 η Υγειονομική Περιφέρεια, από τις επτά συνολικά, 
όπου βρίσκονται οι περιφέρειες Θεσσαλίας και η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
Υποχρέωση κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας είναι να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 
των πολιτών που εξυπηρετεί, δίχως να προκαλεί αδικίες, καθώς όλοι οι πολίτες 
δικαιούνται ισάξια τη περίθαλψη. Η πόλη της Καρδίτσας σαν έδρα περιφερειακής 
ενότητας, και οικισμός 2 ο υ επιπέδου στην ιεραρχία του οικιστικού δικτύου. Το κέντρο 
υγείας που διαθέτει πρέπει να μπορεί καλύψει τις ανάγκες όλων των κατοίκων της Π.Ε., 
όπως και τις κατάλληλες υποδομές. Έτσι, στη περιοχή μελέτης υπάρχει το Γενικό 
Νοσοκομείο Καρδίτσας. Το οποίο έχει αρμοδιότητες Νοσοκομείου Περιφερειακής 
Ενότητας και εδρεύει στη πόλη της Καρδίτσας. Το Νοσοκομείο διαθέτει αρκετά τμήμα 
εκτός από Νευροχειρουργεία, Ογκολογικό τμήμα, Δερματολογικό, Κυτταρολογία, 
Πνευμονική κλινική και Νευρολογικό τμήμα. Παρόλα αυτά, όλα τα υπόλοιπα τμήματα 
του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας λειτουργούν ικανοποιητικά. Επίσης, ο χώρος 
στάθμευσης είναι σχετικά μικρό για τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Επιπρόσθετα, 
διαθέτεται ελικοδρόμιο, το οποίο δεν χρησιμοποιείται διότι δεν πληροί τα απαραίτητα 
κριτήρια. Δηλαδή είναι σε θέση να δεχθούν ελικόπτερα μικρού μεγέθους, αλλά επίσης 
το οδικό δίκτυο που συνδέει τη πόλη της Καρδίτσας με αυτή της Λάρισας, τα τελευταία 
χρόνια έχει αναβαθμιστεί και η χρονοαπόστασεις έχουν μειωθεί αρκετά και η 
χρησιμοποίηση ελικοπτέρου για τη μεταφορά ασθενών σε σχέση με τη μεταφορά του 
με ασθενοφόρο έχει γίνει πλέον ασύμφορη. 
Στη περιοχή μελέτης επίσης λειτουργεί το Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ για την 
ιατρική περίθαλψη των εργαζομένων μετά την συνταξιοδότηση τους. Παρέχει αρκετές 
υπηρεσίες σε ασθενείς όπως ιατρική και φαρμακευτική. Επίσης, στη περιοχή 
λειτουργούν αρκετές ιδιωτικές κλινικές μονάδες όπως, το κέντρο αποκατάστασης 
«Αρωγή», η Γυναικολογική κλινική, το Κέντρο Αιμοκάθαρσης και μια κλινική Γενικής 
Ιατρικής. 
Επιπλέον, ο πληθυσμός της περιοχής μελέτης εκτός του Γενικού Νοσοκομείου 
Καρδίτσας, έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν και από το Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Λάρισας, το οποίο είναι περιφερειακής εμβέλειας και λειτουργεί για να 
καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων ολόκληρης της Περιφέρειας. Δηλαδή όσοι ασθενείς 
έχουν ανάγκη από τα τμήματα που το Νοσοκομείο Καρδίτσας δεν διαθέτει, 
απευθύνονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Στη Π.Ε. υπάρχουν ακόμα τρία 
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Κέντρα Υγείας, δηλαδή είναι αποκεντρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης τα 
οποία εξαρτώνται από το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας με σκοπό τη καλύτερη και πιο 
άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών. 
Εκτός του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας στη Δ.Ε. Καρδίτσας χωροθετούνται ακόμα 
τρία Περιφερειακά Ιατρεία, στους οικισμούς Καρδιτσομάγουλα, Παλαιοκλησίου και 
Ρούσσου. Τα Περιφερειακά Ιατρεία είναι μικρές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας 
μικρής εμβέλειας και λειτουργούν για την εξυπηρέτηση περιοχών που απέχουν αρκετά 
από μεγάλα αστικά κέντρα που διαθέτουν Νοσοκομείο μεγαλύτερης εμβέλειας. 
Συνήθως χωροθετούνται σε περιοχές που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τα 
αστικά κέντρα και μπορούν να εξυπηρετήσουν πληθυσμό ενός οικισμού που δεν 
ξεπερνά τους 5000 κατοίκους. 
3.10.4 Πρόνεια 
Ο τομέας της Πρόνοιας περιέχει υπηρεσίες οι οποίες έχουν ως στόχο την εξυπηρέτηση 
των πολιτών που ανήκουν σε ιδιαίτερες σε ομάδες πληθυσμού, όπως άτομα με ειδικές 
ανάγκες, ηλικιωμένοι, άτομα εξαρτημένα από ουσίες, κ.α.. Στη περιοχή μελέτης 
υπάρχουν υποδομές, όπως το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) που 
μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι 300 ηλικιωμένους, και ο εξοπλισμός του κρίνεται αρκετά 
ικανοποιητικός. Μέσα στη πόλη της Καρδίτσας λειτουργεί και ένα παράρτημα του 
Κ.Α.Π.Η. για την διευκόλυνση των κατοίκων. Εκτός από την Δ.Κ. Καρδίτσας, στην 
ευρύτερη Δημοτική ενότητα Καρδίτσας λειτουργούν δυο παραρτήματα του Κ.Α.Π.Η., 
ένα στη Δ.Κ. Αρτεσιανού για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής. Τα 
παραπάνω Κ.Α.Π.Η. παρέχουν αρκετές υπηρεσίες, όπως φυσικοθεραπείες ιατρική 
φροντίδα και πολλές φορές διοργανώνουν εκδρομές για την ψυχαγωγία των 
ηλικιωμένων. 
Όσον αφορά τις πολύ νεαρές ομάδες πληθυσμού, στη Δ.Κ. Καρδίτσας λειτουργούν 
τέσσερις δημοτικοί παιδικοί σταθμοί και ένας βρεφονηπιακός σταθμός. Όσον αφορά τις 
υπόλοιπες Δ.Κ. της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας, στη Δ.Κ. Καρδιτσομάγουλας 
λειτουργεί παιδικός σταθμός, στην Δ.Κ. Αρτεσιανού δεν λειτουργεί πλέον ο παιδικός 
σταθμός και εξυπηρετούνται από τους αντίστοιχους της πόλης της Καρδίτσας, ενώ στις 
υπόλοιπες Δ.Κ. δεν λειτουργεί κάποιος παιδικός σταθμός και πιθανότατα 
εξυπηρετούνται από της Καρδίτσα. 
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3.10.5 Λοιπές κοινωνικές υποδομές 
3.10.5.1 Ναοί -Μοναστήρια 
Στη περιοχή μελέτης υπάρχουν 15 ενοριακοί ναοί διάσπαρτοι ώστε να καλύπτονται οι 
ανάγκες οι κάτοικοι της περιοχής. Επιπλέον, στη περιοχή συναντάμε και την Ιερά Μονή 
των Δώδεκα Αποστόλων «Κόκκινης Εκκλησιάς» (Γυναικείο Μοναστήρι), καθώς 
επίσης και η φιλανθρωπική Διακονία μέσω του Γηροκομείου « Ο Άγιος Σεραφείμ», της 
Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων. 
3.10.5.2 Κοιμητήρια 
Στη Δ.Κ. Καρδίτσας υπάρχουν οκτώ κοιμητήρια και είναι τα εξής: 
Τρία κοιμητήρια εντός των ορίων του ρυμοτομικού σχεδίου της Καρδίτσας 
• Ένα κοιμητήριο εντός του οικισμού Καρδιτσομάγουλας 
• Ένα κοιμητήριο εντός του οικισμού Αγιοπηγης 
• Ένα κοιμητήριο εκτός των ορίων του οικισμού Παλαιοκλησίου, αλλά σε πολύ 
κοντινή απόσταση 
• Ένα κοιμητήριο εκτός των ορίων του οικισμού Αρτεσιανού, αλλά σε πολύ 
κοντινή απόσταση 
• Ένα κοιμητήριο εκτός των ορίων του οικισμού Ρούσσου, αλλά σε πολύ κοντινή 
απόσταση 
3.10.5.3 Στρατιωτικές εγκαταστάσεις 
Σύμφωνα με το υπ' αριθμόν Φ/900/31/26484 - Σ. 1383/ 08-01-2013 έγγραφο της 
Μοιραρχίας Υποστηρίξεως / 4 ο Επιλεκτικό Γραφείο/ 4 τα στρατόπεδα της περιοχής 
είναι τα εξής: 
> Στρατιωτικό Ακίνητο «ΛΑΦ 147 ΣΓ Καρδίτσας» 
> Στρατιωτικό Ακίνητο «Φυτώριο Καρδίτσας» 
> Στρατιωτικό Ακίνητο «Άνχη Καρδίτσας» 
> Στρατιωτικό Ακίνητο «Άνχη Θωμά Νικήτα Μουντζιά» 
> Στρατιωτικό Ακίνητο «ΤΧΥ Κιούση» 
3.11 Χρήσεις - Καλύψεις γης 
Στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Καρδίτσας σύμφωνα με το πρόγραμμα Corine 2000, οι 
καλύψεις γης παρουσιάζουν ποικιλία, διότι εμφανίζονται αρκετές κατηγορίες καλύψεων 
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γης του προγράμματος, παρόλα αυτά, ελάχιστες κατηγορίες καλύπτουν αρκετά μεγάλη 
έκταση, όπως η μόνιμα αρδεύσιμη γη, η μη αρδευόμενη αρόσιμη γη και ο συνεχής και 
ασυνεχής αστικό ιστός. Πιο συγκεκριμένα, οι καλύψεις γης που υπάρχουν είναι οι εξής: 
• Συνεχής Αστικός Ιστός 
• Ασυνεχής Αστικός Ιστός 
• Βιομηχανικές και Εμπορικές Ζώνες 
• Εγκαταστάσεις Αθλητισμού και Αναψυχής 
• Μη Αρδευόμενη Αρόσιμη Γη 
• Μόνιμα Αρδευόμενη Γη 
• Αμπελώνες 
• Λιβάδια - Βοσκοτόπια 
• Σύνθετες Καλλιέργειες 
• Δάση Πλατύφυλλων 
• Φυσικοί Βοσκότοποι 
• Σκληροφυλλική Βλάστηση 
• Μεταβατικές Δασώσεις και Θαμνώδεις Εκτάσεις 
• Υδατορεύματα 
Χάρτης καλύψεων 
Όπως παρατηρούμε η «Μόνιμα Αρδευόμενη Γη» καταλαμβάνει την μεγαλύτερη 
έκταση στη περιοχή μελέτης και καλύπτει σχεδόν όλο το βόρειο, ανατολικό και δυτικό 
τμήμα της περιοχής. Στη συνέχεια ακολουθεί η «Μη Αρδευόμενη Αρόσιμη Γη», η 
οποία καταλαμβάνει ένα σημαντικό τμήμα στα νότια της Δ.Ε.. Έπειτα, σημαντική 
έκταση στη περιοχή μελέτης καταλαμβάνει ο αστικός ιστός, συνεχής ή ασυνεχής, ενώ 
όλες οι υπόλοιπες καλύψεις που καταγράφονται βρίσκονται κυρίως στο νοτιοδυτικό 
τμήμα της Δ.Ε. δίχως να καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση. 
Όσον αφορά τις οικιστικες χρήσεις γης της περιοχής εντοπίζονται οι εξής χρήσεις: 
Α' Κατοικία 
Η χρήση γης της Α' Κατοικία στη περιοχή μελέτης εμφανίζεται κυρίως στο εντός ορίων 
του σχεδίου πόλεως της Καρδίτσας και των γύρω οικισμών, γιατί εκεί υπάρχει η 
μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού. 
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Β' Κατοικία 
Στη περιοχή μελέτης η χρήση της Β ' Κατοικίας δεν εμφανίζεται πολύ συχνά, διότι αν 
και η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας δέχεται αρκετούς τουρίστες, ο δήμος έχει 
ελάχιστη τουριστική κίνηση για αυτό το λόγο δεν είναι πολύ έντονη η τουριστική 
χρήση και η χρήση αναψυχής. 
3.11.1 Συγκρούσεις χρήσεων γης 
Οι συγκρούσεις γης που παρατηρούνται στη περιοχή μελέτης είναι οι εξής: 
• Πολλές γεωργικές καλλιέργειες εντοπίζονται όμορα με κατοικήσιμες περιοχές 
και δημιουργούν προβλήματα όχλησης 
• Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται και με κτηνοτροφικές μονάδες έκτος των 
οργανωμένων θέσεων. 
• Στη περιοχή παρατηρούνται μικρές βιομηχανικές μονάδες, οι οποίες δεν έχουν 
εγκατασταθεί σε κάποιο οργανωμένο χώρο, αλλά κατά μήκος οδικών αξόνων 
και κοντά σε κατοικίες και προκαλούνται οχλήσεις 
• Οι ανθρώπινες δραστηριότης προκαλούν αρκετά προβλήματα στο φυσικό 
περιβάλλον της περιοχής. 
3.12 Παραγωγικές Δραστηριότητες 
3.12.1 Βιομηχανία 
Η βιομηχανική δραστηριότητα της εξεταζόμενης περιοχής περιορίζεται σε 
μεταποιητικές εργασίες, κυρίως προϊόντων τα οποία προέρχονται από τον πρωτογενή 
τομέα. Οι πιο συνηθισμένες βιομηχανίες που έχουν εγκατασταθεί στη περιοχή είναι 
κλωστοϋφαντουργικές βιομηχανίες και μονάδες επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων 
και συγκεντρώνονται κατά μήκος μεγάλων κεντρικών οδικών αξόνων. Επιπλέον, στο 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καρδίτσας υπό της οδηγίες του ΠΠΣΧΑΑ Θεσσαλίας, 
προβλέπεται η δημιουργία ενός Βιοτεχνικού Πάρκου , (ΒΙΟΠΑ), το οποίο θα 
περιλάμβανε χρήσεις χονδρεμπορίου. 
Στη περιοχή μελέτης δεν είναι εγκαταστημένες αρκετές βιομηχανίες και αυτό οφείλεται 
εν μέρη στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ), η οποία βρίσκεται εκτός της περιοχής 
μελέτης και πιο συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Παλαμά, έχει τη δυνατότητα να 
εξυπηρετήσει ολόκληρη την Π.Ε. Καρδίτσας. 
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3.12.2 Γεωργία 
Είναι η πιο διαδεδομένη παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής μελέτης. Περίπου η 
μισή έκταση της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας καλύπτεται από αγροτικές 
καλλιέργειες, αρδεύσιμες και μη αρδεύσιμες. Τα κύρια προϊόντα που παράγονται στη 
περιοχή είναι βαμβάκι, το οποίο κυριαρχεί γενικά σε ολόκληρη την Περιφερειακή 
Ενότητα, σιτηρά , καλαμπόκι, η βιομηχανική ντομάτα, καπνός όσπρια, κ.α.. Αν 
εξαιρεθεί η Δ.Κ. Καρδίτσας, όπου έχει κυρίως αστική κάλυψη, όλα οι υπόλοιπες Δ.Κ. 
της περιοχής μελέτης χαρακτηρίζονται από τη μελέτη ΓΠΣ του διευρυμένου Δήμου 
Καρδίτσας ως περιοχές αμιγώς γεωργικού τύπου. Οι αρδεύσεις των καλλιεργειών 
γίνονται με το αρδευτικό σύστημα που έχει εγκατασταθεί στη περιοχή και μέσω 
ιδιωτικών γεωτρήσεων, όπως αναλύεται στο υποκεφάλαιο των τεχνικών υποδομών του 
αρδευτικού συστήματος, 
Επίσης, σημαντικό είναι να επισημανθεί ότι παλαιότερα για την τόνωση της γεωργικής 
παραγωγής είχε χρησιμοποιηθεί το εργαλείο του αναδασμού στις γεωργικές εκτάσεις, 
όχι μόνο της περιοχής μελέτης, αλλά και σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα. Οι 
ιδιοκτησίες συλλέχθηκαν από τον Δήμο, ορίστηκαν νέα όρια και αναδιανεμήθηκαν 
στους παλαιότερους ιδιοκτήτες. Έτσι, αυτή η κίνηση είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η 
έκταση του αγροτεμαχίου ανά ιδιοκτήτη, καθώς και βελτιώθηκαν οι συνθήκες 
γεωργικής εκμετάλλευσης. Επίσης, εφόσον ο Δήμος είχε ορίσει νέα όρια μπορούσε να 
χαράξει καλύτερα οδικό δίκτυο, καθώς επίσης και βοήθησε στην εγκατάσταση ενός 
αξιόπιστου αρδευτικού συστήματος. 
3.12.3 Κτηνοτροφία 
Εκτός της γεωργίας και η κτηνοτροφία κατέχει μια καλή θέση στις παραγωγικές 
δραστηριότητες της περιοχής. Η κτηνοτροφία της περιοχής επικεντρώνεται στην 
εκτροφή βοοειδών και χοίρων. Στη Δ.Ε. Καρδίτσας εντοπίζονται σημαντικές 
εκμεταλλεύσεις κτηνοτροφικής δραστηριότητας κυρίως στο βόρειο τμήμα της Δ.Ε.. 
Όμως, στη εξεταζόμενη περιοχή παρατηρούνται αρκετές διάσπαρτες κτηνοτροφικές 
μονάδες, ενώ κάποιες από αυτές λειτουργούν παράνομα. Μερικές από τις μονάδες 
αυτές παρατηρούνται αρκετά κοντά στο περαστικό χώρο της Καρδίτσας και των 
υπόλοιπων οικισμών, με αποτέλεσμα να προκαλούνται πολλές φορές προβλήματα 
όχλησης και προβλήματα συγκρούσεων γης. Αυτές οι μονάδες είναι απαραίτητο να 
σταματήσουν τη λειτουργία τους ή έστω να μετακινηθούν σε κάποιο υποδοχέα ομοίων 
δραστηριοτήτων όπως προτείνει και το ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας, τη συγκέντρωση τέτοιων 
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δραστηριοτήτων σε Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων 
(ΠΟΑΠΔ). 
Επίσης στη μελέτη του ΓΠΣ Καρδίτσας αναφέρονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας 
που πραγματοποίησε η Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝΚΑ), η Περιφερειακή Ενότητα 
στο σύνολό της παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα στον τομέα της βιολογικής 
κτηνοτροφίας, όμως η περιοχή μελέτης δεν ενδείκνυται για την ανάπτυξη της 
δραστηριότητας αυτής λόγω της μορφολογίας του εδάφους, δηλαδή επειδή είναι 
αποκλειστικά πεδινή. 
3.12.4 Τουρισμός 
Η περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας διαθέτει αξιόλογούς φυσικούς και τουριστικούς 
πόρους που κάθε χρόνο προσελκύουν αρκετούς τουρίστες, κατά κύριο λόγο τους 
χειμερινούς μήνες. Ιδιαίτερα η περιοχή της λίμνης Πλαστήρα αποτελεί εθνικό πόλο 
τουριστικής έλξης καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου. Όμως η περιοχή μελέτης δεν 
διαθέτει σημαντικούς πόρους για την προσέλκυση τουριστών. Παρόλα αυτά η 
διευρυμένη Δ.Ε. Καρδίτσας επωφελείται της τουριστικής ανάπτυξης του δυτικού 
τμήματος της Π.Ε. που παρουσιάζει αρκετές μορφές ήπιου και εναλλακτικού 
τουρισμού, από την διέλευση τουριστών μέσα από την πόλη της Καρδίτσας. 
3.12.5 Εξόρυξη 
Στη περιοχή μελέτης οι δραστηριότητες της εξόρυξης είναι αρκετά περιορισμένες , 
καθώς όπως προαναφέρθηκε η περιοχή είναι αμιγώς πεδινή και οι αγροτικές 
καλλιέργειες κυριαρχούν στις καλύψεις γης. Παρόλο όμως που η περιοχή δεν 
ενδείκνυται για εξορυκτικές δραστηριότητες στη Δ.Κ. Ρούσου παρατηρείται 
δραστηριότητα στη θέση Λειβαδιά με συνολική έκταση 300.000 στρέμματα. Σύμφωνα 
με το έγγραφο της απόφασης του τότε Νομάρχη Καρδίτσας υπ' αριθμόν 
ΤΒ/Φ26/729/23-12-1993 στη περιοχή επιτρέπεται να εγκατασταθεί λατομείο αδρανών 
υλικών διότι υπάρχουν αποθέματα ασβεστόλιθου (όχι καλής ποιότητας). Η 
συγκεκριμένη εγκατάσταση χωροθετείται εντός των ορίων εγκεκριμένης λατομικής 
ζώνης η οποία δεσμεύεται, από το έγγραφο υπ' αριθμόν 1155/14416/04-03-2008 του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, να τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους 
που της έχουν επιβληθεί. 
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4. Έρευνα πεδίου και ανάλυση SWOT 
4.1 Δειγματοληπτική έρευνα 
Έκτος από την ανάλυση των χαρακτηριστικών των βιώσιμων πόλεων, σκοπός της 
εργασίας είναι να διερευνηθεί εάν η Δημοτική Ενότητα Καρδίτσας διαθέτει τα 
προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. Τα στοιχεία αυτά έχουν αναλυθεί σε προηγούμενο 
κεφάλαιο. Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης θα βοηθήσουν στη διεξαγωγή συμπερασμάτων και στη λήψη αποφάσεων 
και δράσεων, για την απόκτηση των χαρακτηριστικών που λείπουν αλλά και την 
ανάδειξη όσον στοιχείων υπάρχουν ήδη. 
Για την απόκτηση μιας εικόνας για το πως βλέπουν οι κάτοικοι της περιοχής τα θέματα 
της βιώσιμής ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε μια έρευνα στη πόλη της Καρδίτσας. Η 
έρευνα έγινε τους καλοκαιρινούς μήνες του 2015 και είχε διάρκεια περίπου ένα μήνα 
και τα σημεία που έλαβε χώρα η δειγματοληψία ήταν τα κεντρικά σημεία της πόλης. Ο 
αριθμός του δείγματος ήταν 120 άτομα, τα οποία επιδέχθηκαν τυχαία και η διαδικασία 
έγινε με την μέθοδο των ερωτηματολογίων. Στο παράρτημα της εργασίας παραθέτεται 
ολόκληρο το ερωτηματολόγιο. 
4.1.1 Δομή ερωτηματολογίου 
Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα της 
εργασίας, διαμορφώθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητές και να μην 
προσβάλουν τους ερωτώμενους (π.χ. η ερώτηση που αφορά την ηλικία του ατόμου 
συμπληρώνεται κατά προσέγγιση από τον ερωτών). Το ερωτηματολόγιο περιέχει 18 
ερωτήσεις, που από αυτές οι πέντε πρώτες ερωτήσεις είναι εισαγωγικές και γενικού 
περιεχομένου, τύπου ηλικία απασχόληση, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν την αντίληψη των 
ερωτηθέντων για τα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι ερωτήσεις είναι κλειστού 
τύπου για την διευκόλυνση των ερωτηθέντων, αλλά και στη ευκολότερη κωδικοποίηση 
και διεξαγωγή συμπερασμάτων. Στις ερωτήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
χρησιμοποιήθηκε μια κλίμακα με πέντε σταθερές απαντήσεις που κυμαίνονται από το 
«Πάρα πολύ» έως το «Καθόλου», και γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν όσο 
περισσότερα στοιχεία που αφορούν τα χαρακτηριστικά της βιώσιμης ανάπτυξης. 
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4.1.2 Ανάλυση ερωτηματολογίων 
Αρχικά η πρώτη ερώτηση αφορούσε το φύλο του ερωτηθέντος και συμπληρωνόταν 
χωρίς να προηγηθεί ερώτηση. Από τα 120 άτομα που έλαβαν μέρος οι 56 (δηλαδή το 
46,7 %) ήταν άνδρες και οι υπόλοιποι 64 (δηλαδή το 53,3%) ήταν γυναίκες, όπως 
φαίνεται και στο παρακάτω πιτόγραμμα. 




Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα που ανήκουν οι ερωτηθέντες. Οι ηλικιακές ομάδες 
διακρίθηκαν σε πέντε κατηγορίες εκ των πρότερων, οι οποίες είναι από 0 έως 17 ετών, 
από 18 έως 25, από 26 έως 40 ετών, από 40 έως 65 ετών και τελευταία κατηγορία όσοι 
είναι από 65 ετών και άνω. Το μεγαλύτερο ποσοστό σε ηλικιακή ομάδα 
καταλαμβάνουν οι ηλικίες από 26 έως 40 ετών με ποσοστό 39,2% (συγκεκριμένα 47 
από τους 120). Ακολουθία η ηλικιακή ομάδα με ηλικίες από 18 έως 25 ετών με 
ποσοστό 25,8% (δηλαδή 31 άτομα). Στη συνέχεια συναντάμε την ηλικιακή ομάδα που 
περιέχει ηλικίες από 41 έως 65 ετών με ποσοστό 18,3% (22 από τους 120 που 
ερωτήθηκαν). Έπειτα συναντάμε την ηλικιακή ομάδα όσων είναι 65 ετών και άνω με 
ποσοστό 10,8% (συγκεκριμένα 13 από τους 120) και στη τελευταία θέση βρίσκεται η 
ηλικιακή ομάδα από 0 έως 17 ετών με ποσοστό 5,9% (δηλαδή 7 στους 120 που 
ερωτήθηκαν). Στο παρακάτω πιτόγραμμα απεικονίζεται η κατάσταση των ηλικιακών 
ομάδων. 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Η επόμενη ερώτηση αφορά τον τόπο καταγωγής του ερωτηθέντος. Σε αυτή την 
ερώτηση λογικό είναι η πιο πιθανή απάντηση να είναι η πόλη της Καρδίτσας, αλλά 
υπάρχουν και περιπτώσεις που δίνουν διαφορετικές απαντήσεις. Όπως ήταν 
αναμενόμενο η πόλη της Καρδίτσας ως τόπος καταγωγής παρουσιάζει την μεγαλύτερη 
συχνότητα, καθώς καταλαμβάνει ποσοστό 85,8% (δηλαδή 103 στους 120 ερωτηθέντες. 
Από εκεί και πέρα οι συναντάμε απαντήσεις όπως η Αθήνα με ποσοστό 5% (μόλις 6 
άτομα από τα 120 που ερωτήθηκαν), τα Τρίκαλα και ο Παλαμάς Καρδίτσας με ποσοστό 
2,5% (μόλις 3 άτομα από τα 120 αντίστοιχα), οι οικισμοί Μουζάκι και Μητρόπολη με 
ποσοστό 1,7% (μόλις 2 άτομα από τα 120 αντίστοιχα) και τέλος η πόλη της Λάρισας με 
0,8 % (μόλις 1 άτομο από τα 120 αντίστοιχα). Στο παρακάτω πιτόγραμμα απεικονίζεται 
η κατάσταση για τον τόπο καταγωγής. 
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Ακολουθεί η ερώτηση που αφορά το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων. Η ερώτηση 
ήταν κλειστού τύπου με προκαθορισμένες απαντήσεις τις εξής, Γυμνάσιο - Λύκειο, 
απόφοιτος ΑΕΙ, απόφοιτος ΤΕΙ και κάτοχος διδακτορικού ή μεταπτυχιακού. Σε αυτή 
την ερώτηση η πλειονότητα των απαντήσεων ήταν «Απόφοιτος ΑΕΙ» με ποσοστό 
45,8% (δηλαδή οι 55 από τους 120 ερωτηθέντες). Ακολουθεί η απάντηση «Απόφοιτος 
ΤΕΙ» με ποσοστό 34,2% (δηλαδή οι 41 από τους 120 ερωτηθέντες). Έπειτα, ακολουθεί 
η απάντηση «Απόφοιτος Γυμνασίου - Λυκείου», με ποσοστό 14,2% (δηλαδή οι 17 από 
τους 120 ερωτηθέντες) και τέλος η απάντηση «Κάτοχος διδακτορικού ή 
μεταπτυχιακού» με ποσοστό 5,8% (δηλαδή μόλις οι 7 από τους 120 ερωτηθέντες). ). 
Στο παρακάτω πιτόγραμμα απεικονίζεται το μορφωτικό επίπεδο. 









Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Έπειτα, γίνεται ερώτηση κλειστού τύπου για την απασχόληση, όπου εκ των πρότερων 
τέθηκαν ως σταθερές απαντήσεις οι εξής, «Δημόσιος Υπάλληλος», «Ιδιωτικός 
Υπάλληλος», «Ελεύθερος Επαγγελματίας», «Οικιακά», «Συνταξιούχος», «Μαθητής -
Σπουδαστής» και «Άλλο». Η πλειονότητα των απαντήσεων ήταν στη κατηγορία 
«Μαθητής - Σπουδαστής» με ποσοστό 26.7% (πιο συγκεκριμένα οι 32 στους 120). 
Έπεται η κατηγορία που επαγγέλλεται «Οικιακά» με ποσοστό 22,5% (πιο συγκεκριμένα 
οι 27 στους 120). Ακολουθεί η κατηγορία που επαγγέλλεται ως «Δημόσιος 
Υπάλληλος» με ποσοστό 18,3% (δηλαδή 22 από τους 120) και στη συνέχεια συναντάμε 
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την κατηγορία «Ιδιωτικός Υπάλληλος», με ποσοστό 10,8% (13 από τους 120). Με 
μικρότερα ποσοστά ακολουθεί η κατηγορία «Συνταξιούχος» με ποσοστό 9,2% (11 από 
τους 120), ενώ στις τελευταίες θέσεις με παρόμοια ποσοστά βρίσκονται οι κατηγορίες 
«Άλλο» και «Ελεύθερος Επαγγελματίας» με ποσοστά 7,5% (9 από τους 120) και 5% (6 
από τους 120) αντίστοιχα. Στο παρακάτω πιτόγραμμα απεικονίζεται η απασχόληση των 
ερωτηθέντων. 
Μέχρι αυτό το στάδιο οι ερωτήσεις ήταν περισσότερο γενικού τύπου που θα 
βοηθήσουν να αναλυθεί ευκολότερα το προφίλ των ερωτηθέντων, αλλά στη συνέχεια οι 
ερωτήσεις αναφέρονται συγκεκριμένα στα σημεία που χρειάζεται να διαθέτει μια πόλη 
ώστε να θεωρείται βιώσιμη. Εδώ να αναφέρουμε όπως ειπώθηκε παραπάνω, ότι οι 
απαντήσεις είναι πέντε σταθερές και είναι οι εξής «Πάρα Πολύ» για την πιο θετική 
απάντηση, ακολουθεί η απάντηση «Πολύ» μετά το «Αρκετά», έπειτα η απάντηση 
«Λίγο» και τέλος η απάντηση «Καθόλου» για την δήλωση της περισσότερο αρνητικής 
απάντησης. Αρχικά, η πρώτη ερώτηση αφορά για το πόσο εξοικειωμένοι είναι οι 
ερωτηθέντες με την έννοια της βιώσιμής ανάπτυξης. Η απάντηση που κυριαρχεί και 
απέχει αρκετά από τις υπόλοιπες, είναι το «Αρκετά» με ποσοστό 43,3% (δηλαδή 52 από 
τους 120). Ακολουθεί η απάντηση «Λίγο» με ποσοστό 26,7% (32 από τους 120). Στη 
Πίνακας 4.5: Κλάδοι απασχόλησης ερωτηθέντων 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
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συνέχεια με αρκετά μικρότερο ποσοστό ακλουθεί η απάντηση «Πολύ» με ποσοστό 
14,2%. Τέλος βρίσκουμε τις ακραίες απαντήσεις «Πάρα Πολύ» και «Καθόλου» με 
ποσοστά 7,5% και 8,3% αντίστοιχα. Τα ποσοστά των απαντήσεων στην ερώτηση 
φαίνονται και στο παρακάτω διάγραμμα. 
Πίνακας 4.6: Ποσοστά απαντήσεων ερωτηθέντων 
Είστε εξοικειωμένοι με την 
έννοια της Β.Α. ? 





Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Όπως παρατηρούμε το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων γνωρίζουν λίγα για τις 
έννοιες και τα οφέλη της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς ένας στους τέσσερις περίπου 
απάντησαν ότι είναι ελάχιστα ενημερωμένοι σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και 
περίπου ένας στους δύο απάντησε ότι γνωρίζει αρκετά. 
Ακολουθεί η ερώτηση εάν οι πολίτες πιστεύουν ότι η Δ.Ε. Καρδίτσας χρειάζεται να 
εκπονήσει ένα πρόγραμμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην ερώτηση αυτή, όπως 
φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, η συνηθέστερη απάντηση ήταν η «Πολύ» με 
ποσοστό 47,5 % κι ακολουθία η απάντηση «Πάρα Πολύ» με ποσοστό 20,8%. 
Ακολουθία η απάντηση «Αρκετά» με ποσοστό 19,2%. Όπως παρατηρείται οι πολίτες 
πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό ότι ένα σχέδιο είναι αναγκαίο. Με αρκετά λιγότερες 
συχνότητες εμφανίζονται οι απαντήσεις «Λίγο» και «Καθόλου» με ποσοστά 9,2% και 
3,3% αντίστοιχα. Στο παρακάτω πιτόγραμμα απεικονίζονται οι απαντήσεις των 
ερωτηθέντων. 
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Πίνακας 4.7: Ποσοστά απαντήσεων ερωτηθέντων 
Πιστεύετε ότι χρειάζεται 
πρόγραμμα Β.Α. ? 
3,33% 





Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Έπειτα, η επόμενη ερώτηση αφορά εάν οι πολίτες είναι ευαισθητοποιημένοι με το θέμα 
του φυσικού περιβάλλοντος. Εδώ οι απαντήσει παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά με 
επικρατέστερη τη «μεσαία» απάντηση, δηλαδή «Αρκετά» με ποσοστό 32,5% (περίπου 
ένας στους τρείς). Ακολουθεί η απάντηση «Πολύ» με ποσοστό 24,2% και έπεται σε 
μικρή απόσταση η απάντηση «Λίγο» με ποσοστό 17,5%. Στις τελευταίες θέσεις οι 
ακραίες απαντήσεις με μεγαλύτερη συχνότητα η απάντηση «Καθόλου» με ποσοστό 
15% και μετά η απάντηση «Πάρα πολύ» με ποσοστό 10,8%. Όπως παρατηρείται, αν 
και κυριαρχεί η άποψη ότι οι πολίτες είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι με το 
περιβάλλον, παρόλα αυτά παρατηρείται και μια δυσπιστία για το εάν και πόσο 
ευαισθητοποιημένοι είναι οι περισσότεροι πολίτες και αυτό πιθανότατα οφείλεται στο 
φαινόμενο της οικονομικής κρίσης όπου στο βωμό της ανάπτυξης και του κέρδους η 
διάσταση του περιβάλλοντος παραμερίζεται και κυρίως αυτή η δυσπιστία κατευθύνεται 
προς το κράτος και τους επιχειρηματίες μεγάλων επενδύσεων. Στο παρακάτω 
πιτόγραμμα απεικονίζονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων. 
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Πίνακας 4.8: Ποσοστά απαντήσεων ερωτηθέντων 
OL πολίτες είναι 
ευαισθητοποιημένοι με το 
φυσικό περιβάλλον ? 





Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Η επόμενη ερώτηση είναι περισσότερο ειδική προς τη πόλη της Καρδίτσας και αφορά 
τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης και αν οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι με το 
πλήθος και το μέγεθος αυτών. Σε αυτή την ερώτηση η πλειονότητα των απαντήσεων 
τείνει προς τα αρνητικά, καθώς οι πολίτες δεν θεωρούν ότι επαρκούν οι κοινόχρηστοι 
χώροι, όπως φαίνεται και στο παρακάτω πιτόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, το 39,2 % των 
ερωτηθέντων πιστεύει πως οι κοινόχρηστοι χώροι της περιοχής είναι ελάχιστοι. Σε αυτό 
το ποσοστό, για τους πολίτες που δεν είναι ικανοποιημένοι με κοινόχρηστους χώρους 
της πόλης, μπορούμε να συνυπολογίσουμε και το ένα σημαντικό μέρος του δείγματος 
15%, όπου η απάντηση του στην ερώτηση ήταν «Καθόλου». Παρόλα αυτά ο ένας στους 
τέσσερις από τους ερωτηθέντες πιστεύει πως οι κοινόχρηστοι χώροι της πόλης είναι 
«Αρκετά» ικανοποιητική με ποσοστό 25,8%, ενώ οι θετικές απαντήσεις περιορίζονται 
σε πολύ μικρά ποσοστά 12,5% του δείγματος απάντησαν «Πολύ», ενώ μόλις το 7,5% 
απάντησε «Πάρα Πολύ», κάτι που όπως προαναφέρθηκε δηλώνει πως οι πολίτες της 
Καρδίτσας είναι απογοητευμένοι με τη ποσότητα, αλλά πιθανώς και από την ποιότητα 
των κοινόχρηστων χώρων της περιοχής. Στο σημείο αυτό να αναφερθεί πως τα ποσοστά 
που παρουσιάζονται ενδέχεται να περιέχουν μεγάλη δόση ανακρίβειας αφενός γιατί το 
δείγμα των 120 ατόμων είναι ικανοποποιητικό για μία εργασία τέτοιου είδους, αλλά όχι 
για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων και αφετέρου στη συμπεριφορά των 
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ερωτηθέντων που τις περισσότερες φορές είναι αρνητική και συνεχώς παραπονιούνται 
για τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται, ακόμα και αν είναι καλής ποιότητας. 
Πίνακας 4.9: Ποσοστά απαντήσεων ερωτηθέντων 
Επαρκούν οι κοινόχρηστοι 
χώροι ? 





Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Στο ίδιο μήκος κύματος και η επόμενη ερώτηση, όπου αφόρα τους χώρους πρασίνου 
της πόλης και κατά πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες με αυτούς. Σε αυτή την 
ερώτηση το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος αξιολόγεί την κατάσταση των χώρών 
πρασίνου στη πόλη «Λίγο» ικανοποιητική με ποσοστό που αγγίζει το 49,2% (δηλαδή 
περίπου ένας στους δύο πολίτες δεν είναι ικανοποιημένος). Σε αυτό το ποσοστό μπορεί 
να προσθεθεί και το ποσοστό αυτών που απάντησαν ότι οι χώροι πρασίνου δεν είναι 
«Καθόλου» ικανοποιητική με ποσοστό που ανέρχεται στο 22,5%. Άρα παρατηρούμε 
ότι οι πολίτες θεωρούν ότι η πόλη της Καρδίτσας δεν διαθέτει αρκετούς χώρους 
πρασίνου και αυτό φαίνεται από το ποσοστό των «θετικών» απαντήσεων όπου η 
απάντηση «Αρκετά» συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 17,5%, ενώ οι αναντήσεις 
«Πολύ» και «Πάρα πολύ» συγκεντρώνουν πολύ μικρά ποσοστά όπως 8,3% και 2,5% 
αντίστοιχα. Όπως προαναφέρθηκε στα στοιχεία που χρείαζεται να διαθέτει μια πόλη για 
να θεωρείται βιώσιμη, ανήκουν και οι χώροι πρασίνου. Στη πόλη της Καρδίτσας όπως 
διαπιστώνεται, εκτός του κεντρικού πάρκου «Παυσίλυπο», θεωρείται πως δεν υπάρχει 
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επάρκεια χώρων πρασίνου. Στο παρακάτω πιτόγραμμα απεικονίζονται οι απαντήσεις 
των ερωτηθέντων. 
Πίνακας 4.10: Ποσοστά απαντήσεων ερωτηθέντων 
Επαρκούνχώροι πρασίνου ? 





Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Η επόμενη ερώτηση που τέθηκαν να απαντήσουν οι ερωτηθέντες αφόρα το οδικό 
δίκτυο της πόλης της Καρδίτσας και πόσο ικανοποιητικό είναι αυτό. Το μεγαλύτερο 
μέρος του δείγματος δήλωσε ότι το οδικό δίκτυο της Καρδίτσας θεωρείται «Αρκετά» 
ικανοποιητικό με ποσοστό 36,7%. Αν και όπως αναφέρθηκε στην ανάλυση 
υφιστάμενης κατάστασης αλλά και στη SWOT ανάλυση που έγινε, το οδικό δίκτυο της 
περιοχής γενικότερα θεωρείται ικανοποιητικό, εκτός μερικών περιοχών, ένα μεγάλο 
μέρος των ερωτηθέντων έχουν αρνητική στάση ως προς το οδικό δίκτυο της ευρύτερης 
περιοχής. Αυτό κυρίως να οφείλεται όχι τόσο ως προς το δίκτυο αλλά ως προς την 
κυκλοφορία του δίκτυο που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να γίνει αρκετά 
επιβαρυμένη. Πιο συγκεκριμένα, το 25,8 των ερωτηθέντων στην ερώτηση, κρίνει το 
οδικό δίκτυο «Λίγο» ικανοποιητικό, ενώ το 13,3 το θεωρεί «Καθόλου» ικανοποιητικό. 
Όσον αφορά τις θετικές απαντήσεις συγκεντρώνουν και αυτές ένα μεγάλο ποσοστό 
καθώς η απάντηση «Πολύ» συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 16,7%, την στιγμή 
που η απάντηση «Πάρα πολύ» κυμαίνεται στο ποσοστό του 7,5%. Γενικότερα 
παρατηρείται πως η γνώμη των πολιτών παρουσιάζει αρκετά μεγάλη διακύμανση και 
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καλύπτει όλο το εύρος των απαντήσεων, κάτι που δηλώνει ότι το δίκτυο της περιοχής 
θεωρείται καλό αλλά χρειάζεται περαιτέρω βελτιώσεις ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες 
μιας βιώσιμης πόλης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο παρακάτω πιτόγραμμα 
απεικονίζονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων. 
Πίνακας 4.11: Ποσοστά απαντήσεων ερωτηθέντων 
Το οδικό δίκτυο είναι 
ικανοποιητικό ? 





Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Ακολουθεί σχετική ερώτηση με την προηγούμενη που αφορά τους χώρους στάθμευσης 
μέσα στη πόλη της Καρδίτσας και για το πόσο ικανοποιητικοί κρίνονται αυτοί. Σε αυτή 
την ερώτηση υπήρχε ξεκάθαρη απάντηση που έκρινε πως δεν υπάρχουν χώροι 
στάθμευσης. Πιο συγκεκριμένα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δείγματος με ποσοστό 
70,9%, θεωρεί «Καθόλου» ικανοποιητικούς τους χώρους στάθμευσης που υπάρχουν 
στη πόλη της Καρδίτσας κυρίως για το κέντρο της πόλης. Σε αυτό το ποσοστό 
μπορούμε να προσθέσουμε και αυτούς που απάντησαν ότι οι χώροι στάθμευσης είναι 
«Λίγο» ικανοποιητικοί με το ποσοστό τους να ανέρχεται στο 12,5% του συνολικού 
δείγματος. Στις υπόλοιπες απαντήσεις που θεωρούνται γενικά περισσότερο θετικές τα 
ποσοστά είναι πολύ μικρά. Πιο συγκεκριμένα ακολουθεί η απάντηση «Αρκετά» με 
ποσοστό 7,5 %, έπειτα ακολουθεί η απάντηση «Πολύ» με ποσοστό 5,8% και στο τέλος 
βρίσκεται η απάντηση «Πάρα πολύ» με αρκετά μικρό ποσοστό 3,3%. Στο παρακάτω 
πιτόγραμμα απεικονίζονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων που δόθηκαν στη 
συγκεκριμένη ερώτηση. 
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Πίνακας 4.12: Ποσοστά απαντήσεων ερωτηθέντων 
Οι χώροι στάθμευσης 
επαρκούν ? 





Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Έπεται η ερώτηση η οποία αφορά το δίκτυο ποδηλατοδρόμων που υπάρχει στην Δ.Ε. 
Καρδίτσας και πως το κρίνουν οι πολίτες. Όπως προαναφέρθηκε η πόλη της Καρδίτσας 
είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα στο θέμα των ποδηλατοδρόμων, καθώς είναι η πρώτη 
πόλη που κατασκεύασε δίκτυο προωθώντας με τον καλύτερο τρόπο ένα από τα μέσα 
της βιώσιμη ανάπτυξης , τη βιώσιμη κινητικότητα. Τα τελευταία χρόνια το δίκτυο 
επεκτάθηκε για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Επίσης αποτελεί πόλη 
παράδειγμα προς μίμηση όσον αφόρα την μετακίνηση με το ποδήλατο. Αυτές τις 
απόψεις δείχνουν να συμμερίζονται και οι πολίτες που ρωτήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, 
η απάντηση που κυριαρχεί για το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων είναι «Πολύ» 
ικανοποιητικό με ποσοστό 37,5%. Εάν συνυπολογίσουμε το ποσοστό της απάντησης 
για «Πάρα πολύ» ικανοποιητικό δίκτυο που έχει ποσοστό 13,3%, τότε ένας στους δύο 
κατοίκους είναι ευχαριστημένοι με το δίκτυο. Επίσης, σημαντικό ποσοστό 
καταλαμβάνουν αυτοί που απάντησαν πως είναι «Αρκετά» ικανοποιημένοι με ποσοστό 
27,5%. Όπως είναι αναμενόμενο οι αρνητικές απαντήσεις καταλαμβάνουν μικρό 
ποσοστό αφού η απάντηση «Λίγο» έχει ποσοστό14,2% και στη τελευταία θέση 
βρίσκεται η απάντηση «Καθόλου» με ποσοστό 7,5%. Στο παρακάτω πιτόγραμμα 
απεικονίζονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων. 
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Πίνακας 4.13: Ποσοστά απαντήσεων ερωτηθέντων 
Το δίκτυο ποδηλατοδρόμων 
είναι ικανοποιητικό ? 





Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Στην επόμενη ερώτηση το δείγμα που επιλέχθηκε χρειάστηκε να απαντήσει εάν θεωρεί 
τους χώρους άθλησης και τους χώρους ψυχαγωγίας στης πόλη της Καρδίτσας 
ικανοποιητικούς. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι αρκετά σημαντικά να τα διαθέτει μια πόλη 
για να θεωρείται βιώσιμη, καθώς χρειάζεται να παρέχονται υπηρεσίες σαν και αυτές οι 
οποίες αναβαθμίζουν το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της πόλης. Όπως παρατηρούμε 
από τα αποτελέσματα κυριαρχεί η απάντηση ότι οι υποδομές αυτές είναι «Αρκετά» 
ικανοποιητικές και αυτό αντικατοπτρίζεται με ποσοστό 34,2%. Όμως επίσης 
παρατηρείται ότι υπάρχει διασπορά στις απαντήσεις. Σε συχνότητα ακολουθεί η 
απάντηση ότι οι υποδομές είναι «Λίγο» ικανοποιητικές με ποσοστό 25,8 %, ενώ σε 
μικρή απόσταση ακολουθεί η απάντηση «Πολύ» ικανοποιητικές, με ποσοστό 20%. Στις 
τελευταίες θέσεις βρίσκονται οι ακραίες απαντήσεις «Καθόλου» ικανοποιητικές και 
«Πάρα πολύ» ικανοποιητικές οι υποδομές με ποσοστά 13,3% και 6,7% αντίστοιχα για 
τις απαντήσεις. Στο παρακάτω πιτόγραμμα απεικονίζονται οι απαντήσεις των 
ερωτηθέντων. 
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Πίνακας 4.14: Ποσοστά απαντήσεων ερωτηθέντων 
OL χώροι άθλησης και 
ψυχαγωγίας είναι 
ικανοποιητικοί ? 





Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Η επόμενη ερώτηση στοχεύει στη διαμόρφωση της άποψης των πολιτών για το αν 
λειτουργεί σωστά το σύστημα συλλογής απορριμμάτων, επικεντρώνοντας στο αν η 
συχνότητα που συλλέγονται τα απορρίμματα από τους κάδους είναι ικανοποιητική. Η 
διαδικασία της συλλογής των απορριμμάτων, καθώς και η κατασκευή ενός καλού 
δικτύου αποχέτευσης και η δημιουργία μιας εγκατάστασης Βιολογικού Καθαρισμού, 
είναι απαραίτητες για να μην υποβαθμίζεται το περιβάλλον της περιοχής και είναι ένα 
στοιχείο που συμβάλει στην ανάδειξη μιας βιώσιμης πόλης. Οι απαντήσεις σε αυτή την 
ερώτηση παρουσιάζουν και αυτές κάποια διασπορά με τη μεγαλύτερη συχνότητα να 
εμφανίζεται στην απάντηση «Λίγο» ικανοποιητική η συχνότητα συλλογής 
απορριμμάτων με ποσοστό 36,6%. Η επόμενη απάντηση που ακολουθία η «Αρκετά» 
ικανοποιητική συχνότητα με ποσοστό 22,5% και αμέσως μετά η απάντηση «Καθόλου» 
ικανοποιητική η συχνότητα συλλογής απορριμμάτων με ποσοστό19,2%. Σε αυτή την 
ερώτηση φαίνεται πως αν και το σύστημα συλλογής είναι αρκετά ικανοποιητικό με 
αρκετά δρομολόγια των απορριμματοφόρων, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από 
την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, παρόλα αυτά οι πολίτες δεν είναι 
ικανοποιημένοι από την υπηρεσία αυτή. Αυτό πιθανότατα συμβαίνει λόγω της 
ανθρώπινης φύσης που πάντα είναι σε θέση να ζητούν περισσότερη και καλύτερη 
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ποιότητα υπηρεσιών. Για αυτό το λόγο οι «θετικές» απαντήσεις συγκεντρώνουν 
σχετικά μικρά ποσοστά τις τάξεως του ποσοστού 14,2% για την απάντηση «Πολύ» 
ικανοποιητική συχνότητα συλλογής απορριμμάτων και 7,5% για την απάντηση «Πάρα 
πολύ» ικανοποιητική συχνότητα συλλογής απορριμμάτων. Στο παρακάτω πιτόγραμμα 
απεικονίζονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων. 
Πίνακας 4.15: Ποσοστά απαντήσεων ερωτηθέντων 
Η συχνότητα συλλογής 
απορριμάτων είναι 
ικανοποιητική ? 





Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Ακολουθεί μια ερώτηση, η οποία αφορά τον τουρισμό και πως αν οι πολίτες πιστεύουν 
ότι προωθείται ο τουρισμός από την Δ.Ε. της Καρδίτσας. Όπως προαναφέρθηκε στην 
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης η διευρυμένη Δ.Ε. Καρδίτσας δεν περιέχει 
σημαντικές τουριστικές υποδομές καθώς επίσης απουσιάζει και ένα πρόγραμμα που θα 
προωθήσει τον τουρισμό στη συγκεκριμένη περιοχή. Το μόνο άξιο αναφοράς όσον 
αφορά τον τουρισμό για την περιοχή είναι ότι απορροφά μερικά οφέλη από τις 
αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές, όπως αυτής της Λίμνης Πλαστήρα. Σε αυτό το 
γεγονός, ότι ο τουρισμός στη περιοχή δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος, συμφωνεί και 
το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων καθώς εννέα στους δέκα πιστεύουν ότι η Δ.Ε. 
δεν προωθεί στο ελάχιστο τον τουρισμό. Πιο συγκεκριμένα, το 65,9% πιστεύει πως η 
Δ.Ε. δεν προωθεί «Καθόλου» τον τουρισμό στη περιοχή. Σε αυτό το ποσοστό μπορούμε 
να αθροίσουμε και το ποσοστό αυτών που θεωρούν πως η Δ.Ε. προωθεί «Λίγο» τον 
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τουρισμό και το ποσοστό αυτών ανέρχεται στο 25,8%. Όσον αφορά τις θετικές 
απαντήσεις οι συχνότητες τους είναι πολύ μικρές, όπως φαίνεται στα ποσοστά που 
συγκεντρώνουν. Αναλυτικότερα, η απάντηση ότι η Δ.Ε. προωθεί «Αρκετά» τον 
τουρισμό συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 7,5%. Τέλος το μικρότερο ποσοστό 
συγκεντρώνει η απάντηση πως η Δ.Ε. προωθεί «Πολύ» τον τουρισμό με 0,8%, ενώ η 
θετικότερη απάντηση πως η Δ.Ε. προωθεί «Πάρα Πολύ» τον τουρισμό δεν επιλέχθηκε 
από κανένα. Στο παρακάτω πιτόγραμμα απεικονίζονται οι απαντήσεις των 
ερωτηθέντων. 
Στη επόμεη ερώτηση τα άτομα που επιλέχθηκαν για το δείγμα ερωτήθηκαν για το αν η 
Δ.Ε. Καρδίτσας ευνοεί την και ενθαρρύνει την τοπική επιχειρηματικότητα. Όπως 
παρατηρούμε οι πολίτες είναι αρκετά δύσπιστοι για το αν η Δ.Ε. ενθαρρύνει την 
επιχειρηματικότητα και αυτό μπορούμε να το συμπεράνουμε από τις απαντήσεις που 
δόθηκαν. Αναλυτικότερα ένα μεγάλο μέρος του δείγματος θεωρεί πως η Δ.Ε. ευνοεί 
«Λίγο» την τοπική επιχειρηματικότητα με ποσοστό που ανέρχεται στο 40%. Ακολουθεί 
ποσοστιαία η απάντηση πως η Δ.Ε. ενθαρρύνει «Αρκετά» την τοπική 
επιχειρηματικότητα με ποσοστό 24,2% και έπεται με πολύ μικρή διαφορά η απάντηση 
ότι η Δ.Ε. δεν ευνοεί «Καθόλου» την τοπική επιχειρηματικότητα με ποσοστό 23,2%. 
Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται οι θετικές απαντήσεις με πολύ μικρά ποσοστά 
Πίνακας 4.16: Ποσοστά απαντήσεων ερωτηθέντων 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
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δηλαδή η απάντηση ότι η Δ.Ε. ευνοεί «Πολύ» την τοπική επιχειρηματικότητα έχει 
ποσοστό 8,4% και τέλος η απάντηση ότι η Δ.Ε. ευνοεί «Πάρα πολύ» την τοπική 
επιχειρηματικότητα συγκεντρώνει μικρό ποσοστό της τάξης του 4,2%. Στο παρακάτω 
πιτόγραμμα απεικονίζονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων. 
Πίνακας 4.17: Ποσοστά απαντήσεων ερωτηθέντων 
Ο Δήμος ενθαρύνειτην 
επιχειρηματικότητα ? 
4,17% 





Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Η τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου αφορά το πως κρίνουν οι πολίτες τη χρήση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 
των δημοτικών κτηρίων. Όπως είναι αναμενόμενο το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος 
τάσσεται υπέρ της χρήσης των ΑΠΕ, γεγονός που αποτυπώνεται από τις απαντήσεις 
που δόθηκαν. Η χρήση των ΑΠΕ για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μπορεί να 
μην είναι αρκετά διαδεδομένη στη πόλη της Καρδίτσας, παρόλα αυτά είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση ώστε να θεωρηθεί μια πόλη ότι ακολουθία τις αρχές της βιώσιμης 
ανάπτυξης. Όσον αφορά τις απαντήσεις που δόθηκαν, το 45,8% συμφωνεί «Πάρα 
πολύ» με την χρήση των ΑΠΕ για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, ενώ αν 
συνυπολογίσουμε το 40% του δείγματος που συμφωνεί «Πολύ» με αυτή τη πρόταση, 
παρατηρούμε πως περίπου τέσσερις στους πέντε κατοίκους αντιδρούν θετικά σε αυτή 
την πρόταση. Εκτός αυτού το 11,7 του δείγματος συμφωνεί «Αρκετά» με την 
παραπάνω πρόταση, ενώ μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό του δείγματος συμφωνεί 
«Λίγο» με την πρόταση αυτή με ποσοστό που αγγίζει το 2,5% του συνολικού 
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δείγματος. Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως κανένας που ρωτήθηκε δεν συμφωνεί 
«Καθόλου» με την παραπάνω πρόταση. Στο παρακάτω πιτόγραμμα απεικονίζονται οι 
απαντήσεις των ερωτηθέντων. 
Πίνακας 4.18: Ποσοστά απαντήσεων ερωτηθέντων 
Συμφωνείτε με τη χρήση ΑΠΕ για 
τη κάλυψη ενεργειακών αναγκών 
στα δημόσια κτήρια ? 
2.50% nnn<K 





Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
4.2 Ανάλυση S W O T 
4.2.1 Εισαγωγή 
Η ονομασία της ανάλυσης SWOT προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων 
Strengths (Δυνατά σημεία - Πλεονεκτήματα), Weaknesses(Αδυναμίες), Opportunities 
(Ευκαιρίες) και Threats(Απειλές). Η ανάλυση αυτή είναι μια τεχνική σχεδιασμού και 
οργάνωσης για τη λήψη αποφάσεων και γίνεται συνήθως για τη ανάλυση και την 
αξιολόγηση μιας προβληματικής και όχι μόνο κατάστασης με απώτερο σκοπό την 
εξαγωγή συμπερασμάτων για να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις και οι ανάλογες 
δράσεις. Η ανάλυση SWOT ξεχωρίζει τις αποτελέσματα που προκύπτουν από το 
εσωτερικό και από το εξωτερικό περιβάλλον. Στις δυο πρώτες κατηγορίες (Δυνατά 
σημεία και Αδυναμίες) παρουσιάζονται τα στοιχεία που προέρχονται από το εσωτερικό 
περιβάλλον μιας περιοχής, ενώ στις δυο επόμενες κατηγορίες (Ευκαιρίες και Απειλές) 
παρουσιάζονται όλα εκείνα που μπορούν να προκύψουν από το εξωτερικό περιβάλλον. 
Τις περισσότερες φορές η ανάλυση παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι κατηγορίες 
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που αναφέρονται στο ίδιο περιβάλλον να έρχονται σε αντιπαράθεση. Η χρήση της 
ανάλυσης δεν χρησιμοποιείται μόνο για λόγους βιώσιμης ανάπτυξης όπως στη παρούσα 
εργασία, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις όπως σε επιχειρήσεις. 
Η ανάλυση SWOT σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή κομισιόν, περιλαμβάνει 5 στάδια τα 
οποία διαφέρουν ανάλογα με την κάθε περίπτωση και πρόβλημα που αντιμερωπίζεται 
(European Commission,1999): 
Στο πρώτο στάδιο εντοπίζονται οι ισχυρότερες τάσεις και προβλήματα που 
αντιμετωπίζει που επηρεάζουν την περιοχή μελέτης. Έπειτα στο δεύτερο στάδιο 
διερευνάται το σύνολο των πιθανών δράσεων σε σχέση με τα βασικότερα προβλήματα 
της περιοχής. Στο τρίτο στάδιο, ακολουθεί η ανάλυση των ευκαιριών και των απειλών 
που απορρέουν από το εξωτερικό περιβάλλον και επηρεάζουν την κοινωνικό-
οικονομική ανάπτυξη. Στη συνέχεια, στο τέταρτο στάδιο της ανάλυσης SWOT γίνεται 
η εσωτερική ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών, ενώ στο πέμπτο και 
τελικό στάδιο γίνεται κατηγοριοποίηση των πιθανών δράσεων, που προκύπτουν από 
την ανάλυση που έγινε στα προηγούμενα στάδια και στοχεύει στην ενίσχυση των 
πλεονεκτημάτων και των ευκαιριών και ταυτόχρονα στην ελάττωση των αδυναμιών και 
των απειλών. 
4.2.2 Εφαρμογή στη περιοχή μελέτης 
Η ανάλυση SWOT στη περιοχή μελέτης θα εφαρμοστεί σε αρκετούς τομείς που θα 
αφορούν τις συνιστώσες που διαθέτει μια βιώσιμη πόλη, όπως το φυσικό και οικιστικό 
περιβάλλον, οι τεχνικές υποδομές, την υγεία , την πρόνευα κ.α.. 
Πίνακας 4.19: Ανάλυση SWOT 
Ανάλυση SWOT για τη περιοχή μελέτης 
Πλεονεκτήματα Αδυναμίες 
• Η πόλη της Καρδίτσας 
παρουσιάζει σταδιακή ανοδική 
πορεία όσον αφορά τον πληθυσμό 
της 
• Υψηλή παραγωγικότητα στον 
τριτογενή και σημαντική συμβολή 
στον δευτερογενή τομέα 
• Εκτός της πόλης της Καρδίτσας, 
όλοι οι υπόλοιποι οικισμοί 
παρουσιάζουν σταδιακή μείωση 
του πληθυσμού τους 
• Χαμηλή απασχόληση στον 
πρωτογενή τομέα 
• Παρατηρούνται φαινόμενα 
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• Εμπειρία και τεχνογνωσία στην αστικοποίησης 
αγροτική παραγωγή • Τάση υπογεννητικότητας 
• Διαμορφωμένη υποδομή στο • Υψηλό κόστος παραγωγής στο 
πρωτογενή τομέα, ικανή να δεχθεί πρωτογενή τομέα 
ευκαιρίες χρηματοδότησης • Υψηλή ποσοστά ανεργίας με 
• Παραγωγή παραδοσιακών έμφαση να δίνεται στη νεανική 
προϊόντων ανεργία 
• Η περιοχή κατέχει εξαιρετική • Δεν υπάρχει πολιτική για την 
γεωγραφική θέση, καθώς προσέλκυση νέων επενδύσεων 
βρίσκεται κεντρικά στον ελλαδικό • Προβλήματα στους εμπορικούς 
χώρο δρόμους από την μικρής διάρκειας 
• Η πρόσβαση στη περιοχή είναι παράνομη στάθμευση 
αρκετά καλή, δηλαδή υπάρχει αυτοκινήτων 
καλή σύνδεση • Έλλειψη χώρων στάθμευσης 
• Ύπαρξη δίπολου Καρδίτσας • Υποβαθμισμένο επαρχιακό δίκτυο 
έπειτα από κατεύθυνση του • Μη σύνδεση του δικτυού 
Π.Π.Χ.Σ.Α.Α Θεσσαλίας ποδηλατοδρόμων με κοντινούς 
• Αρκετά ικανοποιητικό οδικό οικισμούς από την πόλη της 
δίκτυο στη περιοχή μελέτης Καρδίτσας 
• Καλό δίκτυο ποδηλατοδρόμων • Μερικοί οικισμοί δεν διαθέτουν 
εντός της πόλης της Καρδίτσας, δίκτυο αποχέτευσης και 
αλλά και σύνδεσή του με τους εξυπηρετούνται με το σύστημα 
οικισμούς Παλαιοκλησίου και των βόθρων 
Καρδιτσομάγουλας • Κακή ποιότητα πόσιμου νερού, 
• Ικανοποιητικές μεταφορικές ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες 
υποδομές • Σημαντικές απώλειες υδροφόρου 
• Σημαντικοί φυσικοί πόροι ορίζοντα κατά τη μεταφορά μέσω 
• Πλούσιο υδάτινο δυναμικό αρδευτικών καναλιών παλαιάς 
• Η περιοχή διαθέτει εγκαταστάσεις κατασκευής 
βιολογικού καθαρισμού • Έλλειψη σε αποστραγγιστικά έργα 
• Έχει γίνει πλήρη αποκατάσταση • Έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων 
στις περιοχές όπου υπήρχαν • Αραιά δρομολόγια των ΜΜΜ και 
παλαιότερα Χώροι ανεξέλεγκτης ιδίως κάποιες ώρες 
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διάθεσης απορριμμάτων • Ενώ υπάρχει δίκτυο 
(Χ.Α.Δ.Α.) ποδηλατοδρόμων που συνδέεται 
• Συνεργασία με την περιφερειακή με κοντινούς οικισμούς αυτό δεν 
ενότητα Τρικάλων για την συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις 
λειτουργία του χώρου των οικισμών 
υγειονομικής ταφής • Περιορισμένη κάλυψη 
απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) εκπαιδευτικών αναγκών στους 
• Ικανοποιητικό δίκτυο μικρούς οικισμούς της περιοχής 
αποχετευτικού συστήματος στο μελέτης 
μεγαλύτερο μέρος της περιοχής • Ελλιπές σύστημα υγειονομικής 
• Ύπαρξη διαθέσιμων αποθεμάτων περίθαλψης 
νερού • Έλλειψη τουριστικών υποδομών 
• Ικανοποιητικές υποδομές • Δεν αναδεικνύεται η πολιτιστική 
ύδρευσης κληρονομιά της περιοχής 
• Η ύπαρξη ευρυζωνικού κέντρου 
τηλεπικοινωνιών αλλά και η 
πλήρης ανάπτυξη του δικτύου του 
ΟΤΕ. 
• Αρκετά καλό και πυκνό δίκτυο 
ποδηλατοδρόμων εντός της πόλης 
τη Καρδίτσας και σύνδεσή του με 
κοντινούς οικισμούς 
• Ικανοποιητικός αριθμός 
εκπαιδευτικών μονάδων και 
υψηλοί δείκτες στις εκπαιδευτικές 
υποδομές - πληθυσμός υψηλού 
μορφωτικού επιπέδου 
• Ικανοποιητική στήριξη 
προνοιακών αναγκών ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας. 
• Ύπαρξη ικανοποιητικών 
αθλητικών υποδομών. 
• Μικρή εξορυκτική δραστηριότητα 
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• Εγγύτητα στην Βιομηχανική 
Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) της 
περιφερειακής ενότητας 
Καρδίτσας 
• Εγκαταστάσεις ήπιων μορφών 
ενέργειας 
Ευκαιρίες Απειλές 
Η ύπαρξη θεσμοθετημένου • Η οικονομική κρίση που ταλανίζει 
χωροταξικού σχεδίου της τα τελευταία χρόνια τη χώρα 
Περιφέρειας Θεσσαλίας δυσχεραίνει τις κρατικές 
Οι χρηματοδοτικές δυνατότητες επιδοτήσεις και αυτό έχει ως 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ συνέπεια να μην γίνονται έργα 
Η οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ με που θα βοηθήσουν να εδραιωθεί η 
σκοπό την καλή οικολογική βιώσιμη ανάπτυξη, περιορίζοντας 
κατάσταση των υδάτινων τους εθνικούς πόρους 
οικοσυστημάτων • Γήρανση του πληθυσμού της 
Ένταξη σε Ευρωπαϊκά περιοχής και αντιστροφή της 
προγράμματα που προωθούν ηλικιακής πυραμίδας 
δράσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη • Ανθρώπινες δραστηριότητες οι 
Το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του οποίες θα οδηγήσουν σε 
πληθυσμού της περιοχής πιθανώς υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
έχει ως αποτέλεσμα την άνοδο του • Κίνδυνος της ελάττωσης του 
βιοτικού επιπέδου και την υδροφόρου ορίζοντα λόγω της 
αυξανόμενη ζήτηση για υπεράντλησης για αρδευτικούς 
ποιοτικότερα προϊόντα και λόγους 
υπηρεσίες. • Αποτυχία προσαρμογής στα νέα 
• Αξιοποιήσιμη δημόσια γη για την δεδομένα που προκύπτουν σε 
αποσυμφόρηση των αστικών θέματα οικονομίας 
κέντρων και την ανάπτυξη νέων • Μειωμένα κίνητρα ενίσχυσης 
λειτουργιών επενδυτών σε σχέση με άλλες 
• Μεγαλύτερη έμφαση στην περιοχές. 
παραγωγή ποιοτικών και • Ελάχιστη χρηματοδότηση για την 
πιστοποιημένων προϊόντων κάλυψη των αναγκών των 
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• Δημιουργία μοντέλου στο σχολείων. 
σύστημα παραγωγής του • Οικονομική κρίση-αύξηση 
πρωτογενή τομέα ανεργίας-κλείσιμο επιχειρήσεων. 
• Σύνδεση του πρωτογενή τομέα με • Ακραία φυσικά φαινόμενα 
ον τριτογενή για την προώθηση 
τοπικών αγροτικών προϊόντων 
• Ευκαιρίες για τη χρηματοδότηση 
νέων πολιτικών στον αγροτικό 
τομέα 
• Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η 
τάση της στροφής στη 
κατανάλωση παραδοσιακών 
προϊόντων 
• Περαιτέρω βελτίωση των 
κοινωνικών υποδομών 
• Βελτίωση της προσβασιμότητας 
της περιοχής 
• Καλύτερη σύνδεση με το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
• Αυξανόμενη ζήτηση 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
• Δημιουργία του εθνικού οδικού 
άξονα Ε-65 ο οποίος θα διέρχεται 
σε κοντινή απόσταση από την 
περιοχή μελέτης 
• Επέκταση εξορυκτικής 
δραστηριότητας 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
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5. Συμπεράσματα 
Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι η πόλη της Καρδίτσας, αλλά και η ευρύτερη 
περιοχή μελέτης αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Πληθυσμιακά παρατηρείται 
μια σταδιακή αύξηση των κατοίκων της περιοχής κατά τις τελευταίες απογραφές, που 
τις περισσότερες φορές συμβαδίζει με το ποσοστό αύξησης του πληθυσμού σε 
περιφερειακό επίπεδο. Η πόλη της Καρδίτσας συγκεντρώνει το μεγαλύτερο τμήμα του 
πληθυσμού, όπως ήταν αναμενόμενο, καθώς αποτελεί το μεγάλου αστικό κέντρο της 
περιοχής. Όσον αφορά την πυκνότητα του πληθυσμού της περιοχής, η πόλη της 
Καρδίτσας έχει αρκετά αυξημένη πυκνότητα, όπως σχεδόν όλα τα αστικά κέντρα, ενώ η 
πυκνότητα του πληθυσμού στους υπόλοιπους οικισμούς κρίνεται φυσιολογική για τα 
δεδομένα των οικισμών. Επίσης, έντονο είναι το φαινόμενο της αστικοποίησης του 
πληθυσμού και με την πάροδο των ετών πιθανότατα θα προκύψει και το πρόβλημα της 
απορρόφησης, δηλαδή ότι η πόλη της Καρδίτσας θα απορροφήσει τον πληθυσμό των 
κοντινών οικισμών. Προς το παρών οι οικισμοί της μελετώμενης περιοχής 
παρουσιάζουν καλή σύνδεση και οι μικρές αποστάσεις παίζουν μεγάλο ρόλο σε αυτό το 
γεγονός. Σημαντικό είναι αν αναφέρουμε πως αν και για τα πληθυσμιακά στοιχεία 
υπήρχαν πρόσφατα στοιχεία της απογραφής του 2001, για σημαντικές κατηγορίες όπως 
η απασχόληση στους τομείς παραγωγής και η ανεργία, δεν διατίθενται πρόσφατα 
στοιχεία της απογραφής του 2011 και η μελέτη βασίζεται στα στοιχεία της απογραφής 
του 2001, όπου αυτά τα στοιχεία δεν αντικατοπτρίζουν την εικόνα της σημερινής 
ελληνικής κοινωνίας. Ειδικά όσον αφορά την απασχόληση και την ανεργία, η 
οικονομική κρίση που υπάρχει αυτή τη χρονική στιγμή στη χώρα έχει επηρεάσει 
αρνητικά όλα τα δεδομένα. Για αυτό το λόγο, ανά και έγινε ανάλυση των παραπάνω 
τομέων στα οικονομικά δεν είναι δυνατόν να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. 
Επιπλέον, η θέση που κατέχει η περιοχή μελέτης είναι αρκετά κεντρική ως προς την 
Ελλάδα και βρίσκεται αρκετά κοντά στους κεντρικούς μεγάλους οδικούς άξονες που 
διασχίζουν την χώρα. Οι οικισμοί διαθέτουν καλή ρυμοτομία και επωφελούνται του 
πεδινού εδάφους της περιοχής. Η περιοχή διαθέτει αξιόλογο φυσικό περιβάλλον με 
βλάστηση, μικρά υδατορέματα και αρκετές γεωργικές καλλιέργειες, ενώ η προστασία 
των τοπικών οικοσυστημάτων κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. 
Όσον αφορά τις τεχνικές υποδομές και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Δ.Ε. Καρδίτσας 
που βοηθούν την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, αυτές κρίνονται ότι βρίσκονται 
σε καλό επίπεδο, αλλά οι βελτιώσεις είναι απαραίτητες. Το οδικό δίκτυο της περιοχής 
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είναι αρκετά καλό, όπως επίσης και τα δίκτυο ποδηλατοδρόμων της πόλης, το οποίο 
είναι από τα πρώτα παραδείγματα στον ελλαδικό χώρο και προωθεί αρκετά μια έννοια 
συγγενική της βιώσιμης ανάπτυξης, τη βιώσιμη κινητικότητα. Επίσης οι κοινωνικές 
υποδομές (εκπαιδευτικές και υποδομές υγείας και αθλητικές υποδομές) βρίσκονται σε 
ικανοποιητικό επίπεδο, απλά απαιτείται καλύτερη διαχείριση αυτών. Επιπρόσθετα, 
ικανοποιητική κρίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων από τον Δήμο Καρδίτσας, 
παρόλο ότι οι πολίτες σύμφωνα με την έρευνα πεδίου που έγινε στα πλαίσια της 
εργασίας, έχουν αρκετά παράπονα με τη διαδικασία της συλλογής των απορριμμάτων. 
Προβλήματα συναντάμε στα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης. Όσον 
αφορά το δίκτυο ύδρευσης παρατηρούνται προβλήματα στη ποιότητα του νερού κατά 
τους θερινούς μήνες. Το αποχετευτικό σύστημα κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό, όμως 
το δίκτυο δεν επεκτείνεται αρκετά και μερικοί οικισμοί εξυπηρετούνται με σύστημα 
βόθρων, ενώ στο σύστημα άρδευσης παρατηρούνται, λόγω παλαιάς κατασκευής, 
μεγάλες απώλειες νερού. 
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τη έρευνα πεδίου, η κοινή γνώμη δηλώνει δυσαρέσκεια για 
την κατάσταση των χώρων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης της Καρδίτσας καθώς 
επίσης και διατυπώνουν αρκετά παράπονα για την επάρκεια των δημόσιων χώρων και 
των χώρων πρασίνου στη πόλη της Καρδίτσας. 
Γενικότερος σκοπός της εργασίας είναι να καταγραφεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η 
υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής, όσον αφορά τη κατάσταση του περιβάλλοντος 
και άλλων στοιχείων που, τα οποία είναι απαραίτητα για την βιωσιμότητα μιας πόλης. 
Η πόλη της Καρδίτσας, αλλά και οι τριγύρω οικισμοί που συντελούν την Δ.Ε. 
Καρδίτσας, διαθέτουν μερικά χαρακτηριστικά τα οποία ευνοούν τη εδραίωση της 
βιώσιμης ανάπτυξης, όπως ένα πολύ καλό παράδειγμα αποτελεί το δίκτυο 
ποδηλατοδρόμων της περιοχής και σε συνδυασμό με τη μικρή σε μέγεθος έκταση της 
πόλης και την πεδινότητα που χαρακτηρίζει τη περιοχή, γίνεται στέρεα βάση για την 
προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας. Αυτός ο στόχος σε γενικές γραμμές έχει 
επιτευχθεί. Μπορεί ακόμα να υπάρχει έντονη παρουσία αυτοκινήτων στους δρόμους 
της πόλης, παρόλα αυτά όλο και περισσότεροι πολίτες εδώ και χρόνια χρησιμοποιούν 
το ποδήλατο ως μεταφορικό μέσο. 
Στον αντίποδα όμως, η πόλη της Καρδίτσας, όπως και η γενικότερη περιοχή μελέτης, 
υστερεί σε πολλούς τομείς, οι οποίοι ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αρχικά, όλη 
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αυτή η κατάσταση στη οικονομικής κρίσης, η οποία είναι γενικότερη σε όλη την 
Ελλάδα, εμποδίζει οποιαδήποτε δράση η οποία καστίζει αλλά δεν επιφέρει άμεσα 
οικονομικά αποτελέσματα. Οπότε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος 
υποχωρούν μπροστά σε άλλες που προσφέρουν οικονομικό όφελος στη περιοχή. Όσον 
αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών, οι υποδομές που υπάρχουν στη περιοχή μελέτης 
κρινονται ικανοποιητικές, παρόλα αυτά δεν χρησιμοποιούνται στο μέγιστο των 
ικανοτήτων των τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήαματα στην 
εξυπηρέτηση των κατοίκων. Επίσης, σε θέματα οικονομικής φύσεως η περιοχή μελέτης 
δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη. Επίσης, αν και στη παρούσα εργασία 
χρησιμοποιήθηκαν τα οικονομικά στοιχεία της απογραφής τους 2001, η περιοχή της 
Καρδίτσας παρουσίαζε από εκείνη την περίοδο μεγάλα ποσοστά ανεργίας. 
Οπότε εάν ανατρέξουμε σε προηγούμενο κεφάλαιο της εργασίας, όπου 
παρουσιάστηκαν μερικά από τα χαρακτηριστικά που οφείλει να διαθέτει μια πόλη ώστε 
να θεωρείται βιώσιμη, είχαμε αναφερθεί στα εξής χαρακτηριστικά: 
• Να είναι δίκαιη και ισότιμοι απέναντι σε όλους τους κατοίκους της 
• Να είναι ευχάριστη οπτικά με σκοπό να προσελκύει κατοίκους 
• Να είναι δημιουργική και να ενθαρρύνει την δημιουργικότητα των πολιτών της 
• Να προωθεί την οικολογία 
• Να υπάρχει ευκολία στην επικοινωνία και στη κινητικότητα 
• Να είναι συμπαγής με πολλά κέντρα 
Από τα παραπάνω μπορούμε να αποκλείσουμε το τελευταίο, καθώς η Καρδίτσα είναι 
μια μικρή πόλη και είναι σχεδόν αδύνατο να παρουσιάζει πολλά κέντρα ενώ δεν 
μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε ότι είναι συμπαγής πόλη. Επίσης, σύμφωνα με τις 
απαντήσεις της έρευνας πεδίου, οι πολίτες δεν φαίνεται να είναι αρκετά ευχαριστημένοι 
με το κατά πόσο ο Δήμος ενθαρρύνει την δημιουργικότητα των πολιτών. Επιπλέον, αν 
και η περιοχή μελέτης δεν διαθέτει μεγάλη ποικιλία φυσικής κληρονομίας και 
οικοσυστημάτων, τα τελευταία χρόνια δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές δράσεις της 
Δημοτικής Ενότητας, οι οποίες προωθούν την οικολογία και τη προστασία του 
περιβάλλοντος της περιοχής. Όσον αφορά το χαρακτηριστικό, ότι μια πόλη χρειάζεται 
να είναι ευχάριστη οπτικά με σκοπό να προσελκύει κατοίκους, η πόλη της Καρδίτσας 
δεν βρίσκεται σε «καλό δρόμο». Υπάρχουν πόλεις στην Ελλάδα ίδιας δυναμικότητας με 
την Καρδίτσα, οι οποίες σε αυτό τον τομέα υπερτερούν της περιοχής μελέτης, ακόμα 
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και στη περιφέρεια Θεσσαλίας η Καρδίτσα μάλλον είναι η λιγότερο ελκυστική πόλη σε 
σχέση με την Λάρισα, τον Βόλο και τα Τρίκαλα. Το μόνο χαρακτηριστικό που 
παρουσιάζει η πόλη και η ευρύτερη περιοχή είναι η ευκολία στην επικοινωνία και στη 
κινητικότητα, όπως προαναφέρθηκε. Όποτε όπως προκύπτει από την παραπάνω 
ανάλυση η περιοχή μελέτης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ότι είναι βιώσιμη και στο 
επόμενο κεφάλαιο προτείνονται δράσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αναδείξουν την 
πόλη ακλουθώντας της αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. 
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6. Προτάσεις 
Η Δημοτική Ενότητα Καρδίτσας χρειάζεται να θέσει δύο προτεραιότητες, όσον αφορά 
τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αρχικά, είναι αναγκαίο οι πολίτες της περιοχής να 
έχουν συνεχή ενημέρωση στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ώστε να αυξηθεί η 
οικολογική συνείδηση των κατοίκων και επιπλέον απαραίτητη είναι η υλοποίηση ενός 
προγράμματος που θα δίνεται έμφαση σε δράσεις που έχουν ως στόχο τη προώθηση της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης. 
Επίσης, απαραίτητες είναι οι δράσεις οι οποίες θα βελτιώσουν διάφορους τομείς στη 
πόλη για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι δράσεις αυτές μπορούν 
να κατηγοριοποιηθούν σε όσες σχετίζονται με την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος και των τοπικών οικοσυστημάτων, τις τεχνικές υποδομές, τις κοινωνικές 
υποδομές και μια κατηγορία που θα αφορά τις λοιπές δράσεις. 
Όσον αφορά τη προστασία του περιβάλλοντος χρειάζονται δράσεις για τη προστασία 
των φυσικών πόρων της περιοχής, αλλά και τοπικών οικοσυστημάτων. Ίσως η 
αναθεώρηση του ΓΠΣ Καρδίτσας που γίνεται αυτόν τον καιρό χρειάζεται να 
μεριμνήσει λίγο περισσότερο για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς της 
περιοχής. Επίσης, σημαντικό είναι να προληφθεί η περαιτέρω μόλυνση που δέχεται ο 
υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής. Για αυτό το λόγο είναι αναγκαίο να ληθφούν μέτρα 
κατά της υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα από τα φυτοφάρμακα και τα νιτρικά 
υγρά που χρησιμοποιούνται στις αγροτικές καλλιέργειες στη περιοχή, όπως 
περιορισμός στη χρήση των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στην αγροτική 
παραγωγή. Επιπλέον, μια αρκετά οικολογική λύση για την παραγωγή ενέργειας είναι η 
αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Όπως φαίνεται και από 
το ερωτηματολόγιο που έγινε στα πλαίσια της εργασίας, το μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού φαίνεται θετικό στη χρήση των ΑΠΕ για την κάλυψη των ενεργειακών 
αναγκών των δημοτικών κτηρίων, όπως για παράδειγμα τα σχολεία. Με αυτό τον τρόπο 
γίνεται επίσης και εξοικονόμηση των ενεργειακών πόρων, οι οποίοι και λιγοστεύουν σε 
ποσότητα αλλά και ρυπαίνουν το περιβάλλον σε μεγαλύτερο βαθμό. Ένα ακόμη 
πρόβλημα που εντοπίστηκε κατά την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, είναι η 
απώλεια μεγάλων ποσοτήτων νερού κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του νερού μέσω 
μη καλά συντηρημένων αγωγών αρδεύσιμου νερού. Για αυτό τον λόγο χρειάζεται να 
γίνει μια προτροπή προς τους πολίτες και πιο συγκεκριμένα προς τους αγρότες της 
περιοχής, ώστε να μειωθεί η ανεξέλεγκτη χρήση νερού για άρδευση. Τέλος, απαραίτητη 
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είναι η ενημέρωση των πολιτών της περιοχής μελέτης όσον αφορά την βιώσιμη 
ανάπτυξη και τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει σε μια πόλη. Όπως διαπιστώθηκε 
στην έρευνα πεδίου που έγινε, ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμό δεν ήτα επαρκώς 
ενημερωμένο για την έννοια και τα οφέλη της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Όσον αφορά τις τεχνικές υποδομές που υπάρχουν στη περιοχή, σε μερικές περιπτώσεις 
η αναβάθμιση τους είναι αναγκαία. Αρχικά, χρειάζεται να ληφθούν μέτρα για τη 
βελτίωση του πόσιμου νερού που διανέμεται στους κατοίκους της περιοχής, όπου τους 
θερινούς μήνες παρουσιάζεται πρόβλημα στη ποιότητα του πόσιμου νερού, λόγω των 
υπεραντλήσεων που γίνονται για αρδευτικούς σκοπούς. Επιπλέον, απαραίτητο είναι να 
γίνουν βελτιώσεις του οδικού δικτύου όπου κρίνεται ότι η ποιότητα του δεν είναι καλή, 
γιατί χρειάζεται να υπάρχει προσβασιμότητα σε όλες τις περιοχές όπου υπάρχει 
χωματόδρομος, καθώς και βελτίωση του οδικού οδοστρώματος όπου έχουν επέλθει 
φθορές από τη πάροδο του χρόνου. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε στις προτάσεις του 
φυσικού περιβάλλοντος, για το πρόβλημα της απώλειας μεγάλων ποσοτήτων νερού για 
λόγους άρδευσης, η κατασκευή ή επισκευή των αρδευτικών καναλιών και αγωγών 
κρίνεται απαραίτητη. Ειδικά σε τέτοιες περιόδους όπου η στάθμη των υδροφόρων 
ρεμάτων που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για πόση και άλλες δραστηριότητες μειώνεται 
δραματικά, τέτοιου είδους απώλειες είναι πολύ σοβαρές και μπορεί να προκαλέσουν 
προβλήματα στο απόθεμα των νερών στον μέλλον. Επιπρόσθετα, σημαντική είναι η 
αντικατάσταση του συστήματος των βόθρων σε ορισμένους οικισμούς της περιοχής 
μελέτης όπου δεν συνδέονται με το σύστημα αποχέτευσης και η άμεση σύνδεσή τους 
σε αυτό. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων κοντά στα 
μεγάλα υδατορέματα της περιοχής, όπου πολλές φορές γίνεται υπερχείλιση και 
επηρεάζονται οι αγροτικές καλλιέργειες που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Τέλος, 
όπως παρατηρήθηκε ύστερα από την έρευνα πεδίου, οι κάτοικοι τις περιοχής μελέτης 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα με στάθμευση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, οπότε 
αποδεικνύεται πολύ σημαντική μια δημοτική παρέμβαση για την λύση αυτού του 
προβλήματος. 
Οι κοινωνικές υποδομές της περιοχής μελέτης βρίσκονται σε αρκετά ικανοποιητικό 
επίπεδο. Για τη βελτιστοποίηση της απόδοσής τους χρειάζεται να γίνουν μερικές 
δράσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά τις εκπαιδευτικές υποδομές μπορούν 
να γίνουν βελτιώσεις τόσο σε καθαρά κτηριακό επίπεδο όσο και βελτιώσεις στον 
εξοπλισμό τους. Για τον τομέα της υγειάς και της πρόνοιας, αναγκαία είναι η 
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δημιουργία ιατρικών κέντρων στους οικισμούς που δεν υπάρχουν για τη γρηγορότερη 
εξυπηρέτηση των κατοίκων. Επιπλέον, απαραίτητη κρίνεται η ενίσχυση των 
προνοιακών υπηρεσιών, ενώ επίσης χρειάζεται να βελτιωθεί και ο τρόπος περίθαλψης 
που παρέχουν όλες οι υποδομές υγείας. Τέλος, αν και οι αθλητικές υποδομές που 
υπάρχουν στη περιοχή μελέτης βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο χρήσιμο θα ήταν 
να γίνεται καλύτερη και ποιοτικότερη αξιοποίηση τους. 
Τελικά, όσον αφορά τις λοιπές δράσεις που δεν κατατάσσονται σε μια από τις 
παραπάνω κατηγορίες, επειδή η περιοχή μελέτης, αλλά και ολόκληρη Περιφερειακή 
Ενότητα Καρδίτσας είναι αρκετά παραγωγική στο πρωτογενή τομέα μπορούν να γίνουν 
προσπάθειες για την προώθηση αρκετών παραδοσιακών προϊόντων και να 
προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις του ανταγωνισμού που αφορά τα αγροτικά 
προϊόντα. Τέλος, αν και η περιοχή δεν είναι αρκετά τουριστική, παρά μόνο ότι οφέλη 
απορροφά από τη τουριστική κίνηση των σημαντικών τουριστικών πόρων, όπως η 
Λίμνη Πλαστήρα, χρειάζεται να γίνει μια βελτίωση των όποιων τουριστικών υποδομών 
που διαθέτει η περιοχή, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών. 
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Παράρτημα 
Πίνακας 1: Διαχρονική εξέλιξη πληθυσμού στη Π.Ε. Καρδίτσας 
Πληθυσμός 
Γεωγραφικό Διαμέρισμα/Απογραφή 1961 1971 1981 1991 2001 2011 
Περιφέρεια Θεσσαλίας 691.619 660.986 695.625 734.846 753.888 737.485 
Π.Ε. Καρδίτσας 152.543 133.776 124.930 126.854 129.541 119.686 
Δήμος Καρδίτσας (Καποδίστριας) 30.242 41.806 33.511 36.168 37.768 41.519 
Δήμος Καρδίτσας (Καλλικράτης) 55.216 
Δ. Κ. Καρδίτσας 23.708 25.830 27.532 30.289 32.252 36.618 
Καρδίτσα 23.709 25.685 27.291 30.067 32.031 36.054 
Μαύρικας - - - - - 564 
Άγιοι Απόστολοι - 145 241 222 221 -
Δ. Κ. Καρδιτσομάγουλας 2.614 2.413 2.458 2.409 2.259 2.067 
Καρδιτσομάγουλα 2.614 2.413 2.458 2.409 2.259 2.067 
Δ. Κ. Αρτεσιανού 1.594 1.457 1.478 1.471 1.430 1.326 
Αρτες ιανό 1.594 1.457 1.478 1.471 1.430 1.326 
Δ. Κ. Αγιοπηγής 575 511 483 420 380 331 
Αγιοπηγή 575 511 483 420 380 331 
Δ.Κ. Ρούσσου 656 641 638 623 578 464 
Ρ ο φ ς ς ο 656 641 638 623 578 464 
Δ. Κ. Παλαιοκλησίου 1.095 954 922 956 869 713 
Παλαιοκκλήςι 1.043 873 859 885 804 684 
Παραγωγικό τ 52 81 63 71 65 29 
Πηγή: Απογραφές ΕΛΣΤΑΤ , Ιδία επεξεργασία 
Πίνακας 2: Μεταβολή Πληθυσμού ανά δεκαετία 
Μεταβολή Πληθυςμοφ 
Γεωγραφικό Διαμέρισμα/Χρονολογίες 1961-1971 1971-1981 1981-1991 1991-2001 2001-2011 
Περιφέρεια Θεσσαλίας -4,43% 5,24% 5,64% 2,59% -2,18% 
Π.Ε. Καρδίτσας -12,30% -6,61% 1,54% 2,12% -7,61% 
Δήμος Καρδίτσας (Καποδίστριας) 38,24°% -19,84% 7,93% 4,42% 9,93% 
Δήμος Καρδίτσας (Καλλικράτης) 
Δ. Κ. Καρδίτσας 8,95% 6,59% 10,01% 6,48% 13,54% 
Καρδίτςα 8,33°% 6,25% 10,17% 6,53% 12,56% 
Μαφρικασ 
Άγιοι Απόςτολοι 66,21% -7,88% -0,45% 
Δ. Κ. Καρδιτσομάγουλας -7,69°% 1,86% -1,99% -6,23% -8,50% 
Καρδιτςομάγουλα -7,69% 1,86% -1,99% -6,23% -8,50% 
Δ. Κ. Αρτεσιανού -8,59% 1,44% -0,47% -2,79% -7,27% 
Αρτεςιανό -8,59% 1,44% -0,47% -2,79% -7,27% 
Δ. Κ. Αγιοπηγής -11,13% -5,48% -13,04% -9,52% -12,89% 
Αγιοπηγή -11,13% -5,48% -13,04% -9,52% -12,89% 
Δ. Κ. Ρούσσου -2,29% -0,47% -2,35% -7,22% -19,72% 
Ροφςςο -2,29% -0,47% -2,35% -7,22% -19,72% 
Δ. Κ. Παλαιοκλησίου -12,88% -3,35% 3,69% -9,10% -17,95% 
Παλαιοκκλήςι -16,30% -1,60% 3,03% -9,15% -14,93% 
Παραγωγικό 55,77% -22,22% 12,70% -8,45% -55,38% 
Πηγή: Απογραφές ΕΛΣΤΑΤ , Ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 3:Πληθυσμιακή πυκνότητα Δ.Ε. Καρδίτσας 
Πυκνότητα πληθυσμού ανά km 2 
Περιφέρειες/ Δήμοι Επιφάνεια σε km2 1961 1971 1981 1991 2001 2011 
Θεσσαλία 14036646,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Π.Ε. Καρδίτσας 2635954,00 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Δ. Ε. Καρδίτσας 110,086 274,71 379,76 304,41 328,54 343,08 377,15 

















Δ. Κ. Ανιοπηνής 8,099 71,00 63,09 59,64 51,86 46,92 40,87 
Δ. Κ. Ρούσσου 10,773 60,89 59,50 59,22 57,83 53,65 43,07 
Δ. Κ. Παλαιοκλησίου 14,798 74,00 64,47 62,31 64,60 58,72 48,18 
Πηγή: Απογραφές ΕΛΣΤΑΤ , Ιδία επεξεργασία 
Διάγραμμα 1: Πληθυσμιακή πυκνότητα Δ.Κ. Καρδίτσας 









1961 1971 1981 1991 2001 2011 
Πηγή: Απογραφές ΕΛΣΤΑΤ , Ιδία επεξεργασία 
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Πληθυσμιακή Πυκνότητα Υπόλοιπων Δ. Κ. 
του Δήμου Καρδίτσας 
•Δ. Κ. Καρδίτσομαγουλάς 
•Δ. Κ. Αρτεσιανού 
•Δ. Κ. Αγίοπηγής 
•Δ.Κ. Ρούσσου 
Δ. Κ. Παλαιοκλησίου 
1961 1971 1981 1991 2001 2011 
Πηγή: Απογραφές ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 4: Σύγκριση Μόνιμου και Πραγματικού πληθυσμού στη περιοχή μελέτης 
Πραγματικός Πληθυσμός Μόνιμος Πληθυσμός 
Περιφέρειες/ Δήμοι - Έτος 1991 2001 2011 1991 2001 2011 
Περιφέρεια Θεσσαλία 734.846 753.888 737.485 729.505 740.115 732.762 
Π.Ε. Καρδίτσας 126.854 129.541 119.686 123.202 120.265 113.544 





































































































































Παραγωγικό 71 65 29 69 58 29 
Πηγή: Απογραφές ΕΛΣΤΑΤ , Ιδία επεξεργασία 
Πίνακας 5: Ηλικιακή διάρθρωση Ανδρών (1991) 
1991 Ηλικιακή Διάρθρωση Ανδρών 
Περιφέρειες/ Δήμοι 0-14 15-24 25-39 40-64 65+ 
Π. Ε. Καρδίτσας 20,16% 12,61% 19,00% 33,55% 14,68% 
Δ. Ε. Καρδίτσας 23,86% 13,03% 20,59% 31,12% 11,40% 
Δ. Κ. Καρδίτσας 24,56°% 13,20% 20,76% 30,25% 11,24% 
Δ. Κ. Καρδίτσομάγουλας 20,70°% 12,60% 19,39% 35,52% 11,78% 
Δ. Κ. Αρτεσιανού 21,17% 12,75% 22,25% 35,01% 8,82% 
Δ. Κ. Αγιοπηγής 17,94°% 11,66% 20,63% 36,77% 13,00% 
Δ. Κ. Ρούσσου 15,21% 12,30% 19,42% 34,95% 18,12% 
Δ. Κ. Παλαιοκλησίου 23,03% 10,37% 16,60% 35,68% 14,32% 
Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 1991, Ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 6: Ηλικιακή διάρθρωση Γυναικών (1991) 
1991 Ηλικιακή Διάρθρωση Γυναικών 
Περιφέρειες/ Δήμοι 0-14 15-24 25-39 40-64 65+ 
Π. Ε. Καρδίτσας 18,92% 12,75% 16,83% 32,73% 18,78% 
Δ. Ε. Καρδίτσας 21,70% 13,34% 21,37% 29,72% 13,88% 
Δ. Κ. Καρδίτσας 22,13% 13,35% 22,52% 28,92% 13,08% 
Δ. Κ. Καρδίτσομάγουλας 21,06% 11,29% 15,92% 34,88% 16,85% 
Δ. Κ. Αρτεσιανού 20,03% 16,89% 14,58% 34,20% 14,31% 
Δ. Κ. Αγιοπηγής 13,71% 12,69% 15,23% 38,58% 19,80% 
Δ. Κ. Ρούσσου 15,29% 14,01% 10,83% 33,76% 26,11% 
Δ. Κ. Παλαιοκλησίου 19,20% 12,24% 17,51% 29,75% 21,31% 
Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 1991, Ιδία επεξεργασία 
Πίνακας 7: Ηλικιακή διάρθρωση Ανδρών (2001) 
2001 Ηλικιακή Διάρθρωση Ανδρών 
Περιφέρειες/ Δήμοι 0-14 15-24 25-39 40-64 65+ 
Π. Ε. Καρδίτσας 15,39% 12,33% 20,11% 33,27% 18,91% 
Δ. Ε. Καρδίτσας 17,98% 14,31% 20,86% 32,57% 14,28% 
Δ. Κ. Καρδίτσας 18,66% 14,67% 21,18% 31,88% 13,61% 
Δ. Κ. Καρδίτσομάγουλας 13,40% 13,49% 18,61% 36,42% 18,08% 
Δ. Κ. Αρτεσιανού 18,50% 11,96% 18,92% 35,88% 14,74% 
Δ. Κ. Αγιοπηγής 9,95% 9,42% 21,99% 34,55% 24,08% 
Δ. Κ. Ρούσσου 10,88% 9,18% 23,13% 35,71% 21,09% 
Δ. Κ. Παλαιοκλησίου 14,06% 14,06% 17,51% 34,79% 19,59% 
Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2001, Ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 9: Ηλικιακή διάρθρωση Γυναικών (2001) 
2001 Ηλικιακή Διάρθρωση Γυναικών 
Περιφέρειες/ Δήμοι 0-14 15-24 25-39 40-64 65+ 
Π. Ε. Καρδίτσας 14,80% 12,03% 18,83% 31,12% 23,21% 
Δ. Ε. Καρδίτσας 16,83% 13,29% 22,18% 30,76% 16,94% 
Δ. Κ. Καρδίτσας 17,14% 13,52% 22,88% 30,86% 15,61% 
Δ. Κ. Καρδίτσομάγουλας 14,31% 14,67% 16,09% 30,13% 24,80% 
Δ. Κ. Αρτεσιανού 17,72% 10,13% 21,52% 30,10% 20,53% 
Δ. Κ. Αγιοπηγής 13,23% 12,17% 15,34% 30,69% 28,57% 
Δ. Κ. Ρούσσου 15,85% 6,34% 18,31% 30,63% 28,87% 
Δ. Κ. Παλαιοκλησίου 12,18% 11,49% 17,93% 29,66% 28,74% 
Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2001, Ιδία επεξεργασία 
Πίνακας 8: Ποσοστό εργαζομένων ανά παραγωγκό τομέα 
2001 Εργαζόμενοι Ποσοστό 
Δ. Ε. Καρδίτσας 15.302 
Πρωτογενής τομέας 1.463 9,56% 
Δευτερογενής τομέας 2.493 16,29% 
Τριτογενής τομέας 9.598 62,72% 
Νέοι 1.457 9,52% 
Δεν δήλωσαν 291 1,90% 
Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2001, Ιδία επεξεργασία 
Πίνακας 10:Τομείς πααργωγής στη Δ.Ε Καρδίτσας 
Τομείς παραγωγής στη Δ. Ε. 
Καρδίτσας 
1,90% 
• Πρωτογενής τομέας 
• Δευτερογενής τομέας 
• Τριτογενής τομέας 
• Νέοι 
Δεν δήλωσαν 
Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2001, Ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 11: Κατανομή παραγωγικών τομέων στη Δ.Κ. Καρδίτσας 
Δ. Κ. Καρδίτσας 
5.43% 
• Α' Γενής 
• Β' Γενής 
• Γ' Γενής 
Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2001, Ιδία επεξεργασία 
Πίνακας 12: Κατανομή παραγωγικών τομέων στη Δ.Κ. Καρδίτσομάγουλας 
Δ. Κ. Καρδίτσομάνουλας 
• Α' Γενής 
• Β' Γενής 
• Γ' Γενής 
Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2001, Ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 13: Κατανομή παραγωγικών τομέων στη Δ.Κ. Αρτεσιανού 
Δ. Κ. Αρτεσιανού 
• Α' Γενής 
• Β' Γενής 
• Γ' Γενής 
Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2001, Ιδία επεξεργασία 
Πίνακας 14: Κατανομή παραγωγικών τομέων στη Δ.Κ. Αγιοπηγής 
Δ. Κ. Αγιοπηγής 
• Α' Γενής 
• Β' Γενής 
• Γ' Γενής 
Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2001, Ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 15: Κατανομή παραγωγικών τομέων στη Δ.Κ. Ρούσσου 
Δ. Κ. Ρούσσου 
• Α' Γενής 
• Β' Γενής 
• Γ' Γενής 
Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2001, Ιδία επεξεργασία 
Πίνακας 16: Κατανομή παραγωγικών τομέων στη Δ.Κ. Παλαιοκλησίου 
Δ. Κ. Παλαιοκλησίου 
• Α' Γενής 
• Β' Γενής 
• Γ' Γενής 
Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2001, Ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 17: Απασχόληση - Ανεργία 
2001 
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός Μη ενεργός 
Απασχολούμενοι Άνεργοι Νέοι άνεργοι 
Δ. Ε. Καρδίτσας 13.164 2.138 1.457 18.364 
Δ. Κ. Καρδίτσας 11.263 1.783 1.225 15.613 
Δ. Κ. Καρδίτσομάγουλας 779 146 108 1.145 
Δ. Κ. Αρτεσιανού 499 112 58 644 
Δ. Κ. Αγιοπηγής 139 22 16 192 
Δ. Κ. Ρούσσου 182 20 10 333 
Δ. Κ. Παλαιοκλησίου 302 55 40 437 
Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2001, Ιδία επεξεργασία 
Πίνακας 18: Ποσοστό Ανεργίας ανά Δ.Κ. στη περιοχή μελέτης 
Ποσοστό Ανεργείας ανά Δ.Κ. 
/ if Γ0-° 
ν-
Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2001, Ιδία επεξεργασία 
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Ερωτηματολόγιο Διπλωματικής Εργασίας: 
Εισαγωγικά 
1. Φύλο 
Άνδρας | | Γυναικά 
2. Ηλικία 
0-17 | | 18-25 | | 26-40 | | 41- 65 | | 65+ | | 
3. Τόπος Κατοικίας 
I ι 












Σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
6. Είστε εξοικειωμένοι με την έννοια της Β.Α.? 
Πάρα πολύ | | Πολύ | | Αρκετά I | Λίγο | | Καθόλου | | 
7. Πιστεύετε ότι χρειάζεται ένα πρόγραμμα για τη Β.Α.? 
Πάρα πολύ | | Πολύ | | Αρκετά I | Λίγο I | Καθόλου I I 
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8. Πιστεύτε ότι οι πολίτες είναι ευαισθητοποιήμενοι με το θέμα του φυσικού 
περιβάλλοντος? 
Πάρα πολύ | | Πολύ | | Αρκετά | | Λίγο | | Καθόλου | | 
9. Πιστεύετε ότι οι κοινόχρηστοι χώροι της πόλης επαρκούν? 
Πάρα πολύ | | Πολύ | | Αρκετά | | Λίγο | | Καθόλου | | 
10. Πιστεύετε ότι οι χώροι πρασίνου της πόλης επαρκούν? 
Πάρα πολύ I I Πολύ I I Αρκετά I I Λίγο I I Καθόλου I I 
11. Πιστεύετε ότι το οδικό δίκτυο της πόλης ειναι ικανοποιητικό? 
Πάρα πολύ I I Πολύ I | Αρκετά | I Λίγο I | Καθόλου | | 
12. Υπάρχούν αρκετοι διαθέσιμοι χώροι στάθμευσής? 
Πάρα πολύ I I Πολύ I | Αρκετά | I Λίγο I | Καθόλου | | 
13. Το δίκτυο ποδηλατοδρόμων είναι ικανοποιητικό? 
Πάρα πολύ I I Πολύ I | Αρκετά | I Λίγο I | Καθόλου | | 
14. Υπάρχουν ικανοποιητικοί χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας? 
Πάρα πολύ I I Πολύ I | Αρκετά | I Λίγο I | Καθόλου | | 
15. Η συχνότητα συλλογής απορριμάτων ειναι ικανοποιητική ? 
Πάρα πολύ I I Πολύ I | Αρκετά | I Λίγο I | Καθόλου | | 
16. Ο δήμος προωθεί τον αστικό τουρισμό? 
Πάρα πολύ I I Πολύ I I Αρκετά I I Λίγο I | Καθόλου | | 
17. Ο δήμος ενθαρύνει τη τοπική επιχειρηματικότητα? 
Πάρα πολύ I I Πολύ I I Αρκετά I I Λίγο I I Καθόλου I I 
18. Συμφωνείτε με την χρήση των ΑΠΕ για την κάλυψη των ενεργειακών 
αναγκών των δημοτικών κτηρίων? 
Πάρα πολύ I I Πολύ I I Αρκετά | I Λίγο I | Καθόλου | | 
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